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Woord vooraf 
Multifunctionaliteit van de Groene Ruimte wordt steeds meer gezien als de oplossing 
voor het toenemende gebrek aan ruimte voor de vele functies van het platteland. Maar om 
deze oplossing te realiseren zal de landbouw zich voor meerdere functies moeten inzetten, 
want de landbouw beheert het merendeel van de Groene Ruimte. In de huidige situatie 
zijn de meeste agrarische gebieden c.q. bedrijven monofunctioneel op productie gericht, 
met weinig of geen zorg voor de leefomgeving en de strategische voorraden aan open 
ruimte, stilte, rust, water, biodiversiteit en historisch landschap. Er is dus nog veel 
vernieuwing en onderzoek nodig om multifunctionaliteit voor de landbouw technisch, 
arbeidskundig en economisch aantrekkelijk te maken. 
Mede op basis van een programmeringsstudie naar Multifunctionele Landbouw (ML) in 
1997, heeft LNV in 1998 aan DLO opdracht gegeven tot een nieuw onderzoeks-
programma: Multifunctionele Landbouw en Agrarisch Natuurbeheer (programma 332). 
Besloten is bij het onderzoek voort te bouwen op de genoemde programmeringsstudie, 
met name deelrapport 2 (Vereijken, 1997). Dit beschrijft een interactieve en 
interdisciplinaire aanpak voor innovatief onderzoek op gebiedsniveau. In dit deelrapport 
is geconcludeerd, dat alleen die gebieden voor onderzoek in aanmerking komen, welke 
een duidelijke behoefte hebben aan ML, zowel vanuit de landbouw als vanuit de overige 
functies. Daarom is besloten het onderzoek te openen met voorliggende studie, die de 
landelijke behoefte aan ML ruimtelijk verkent op gemeenteniveau. Het is een 
gezamenlijk product van SC-DLO en AB-DLO. In overleg met de opdrachtgevers voor 
het onderzoeksprogramma, alsmede bestuurders en overige actoren in de betreffende 
provincies en gemeenten kan nu worden nagegaan, waar nader onderzoek nuttig en 
wenselijk is. 
Aan deze studie hebben een aantal collega's ondersteuning gegeven bij het bewerken van 
bestanden en het maken van kaarten. B. Elbersen heeft voorwerk verricht voor het thema 
economische productie en H. Naeff heeft daarbij kaarten gemaakt. K. Ypma heeft veel 
voorwerk verricht bij het verzamelen van informatie, bewerken en koppelen van 
bestanden voor het thema recreatie-omgeving. De meeste steun hebben we gehad van DJ. 
van Driel, die de definitieve bestanden heeft samengesteld en daarvan grafieken en 
kaarten heeft afgeleid. Vele medewerkers van de centrale en regionale beleidsdirecties 
van LNV hebben we geconsulteerd. We danken hen voor hun kritische inbreng. 
C. Hermans en P. Vereijken 
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Samenvatting 
Probleemstelling 
De kern van de beleidsopgave van LNV, zoals verwoord in de notitie 'De Groene Delta', 
is op gebiedsniveau samenhang te brengen in de drie functies van de Groene Ruimte. Dit 
zijn een aantrekkelijke leefomgeving, beheer van strategische voorraden en economische 
productie. Deze samenhang is steeds meer nodig, nu Nederland steeds meer gebrek aan 
ruimte heeft en zich monofunctioneel gebruik van de ruimte niet meer kan veroorloven. 
Dit betekent, dat de landbouw als grootste gebruiker van de Groene Ruimte zich dient te 
ontwikkelen van mono- naar multifunctioneel, door economische productie steeds meer te 
combineren met zorg voor een aantrekkelijke leefomgeving en beheer van strategische 
voorraden. In deze landelijke verkenning is nagegaan in welke gemeenten hieraan de 
grootste behoefte is, vanuit de drie functies op zichzelf maar ook in combinatie. 
Werkwijze 
Per functie is een indicator gekozen, die de behoefte van de functie aan samenhang met 
de andere functies d.m.v. Multifunctionele Landbouw (ML) het beste weergeeft. Die 
indicatoren zijn gerelateerd aan het verwachte areaal agrarisch gebied in 2010 per 
gemeente. De indicator voor de economische productie van landbouw is bruto 
toegevoegde waarde per agrarische ha. De indicatoren voor aantrekkelijke leefomgeving 
zijn aantal inwoners per agrarische ha en aantal overnachtingen niet-inwoners per jaar per 
agrarische ha. De indicator voor beheer van strategische voorraden is de verhouding 
natuur areaal/agrarisch areaal per gemeente (groen/wit-verhouding). Per functie zijn de 
indicatorwaarden voor de ruim 600 Nederlandse gemeenten gerangschikt van laag naar 
hoog. Vervolgens zijn de gemeenten ingedeeld in drie behoefteklassen van elk eenderde 
van het agrarisch gebied van Nederland. De resultaten zijn ruimtelijk weergegeven op 
monofunctionele kaarten waarbij iedere gemeente een kleur heeft naargelang zijn 
behoefteklasse (hoog, middel, laag). Tot slot is per gemeente de behoefte aan ML vanuit 
de functies tezamen vastgesteld en ruimtelijk weergegeven op multifunctionele kaarten. 
Economische productie 
Gemeenten met een lage toegevoegde waarde per ha hebben voornamelijk 
grondgebonden landbouwbedrijven (akkerbouw en graasveehouderij) en bevinden zich 
voornamelijk in de provincies Zeeland, Groningen, Drente en Friesland. Ze hebben niet 
alleen behoefte aan extra toegevoegde waarde uit leefomgeving en voorraadbeheer, maar 
hebben er ook kwantitatief en kwalitatief de benodigde ruimte voor, zodat ze in principe 
geschikt zijn voor beleid en onderzoek gericht op ML. Daarbij moet er uiteraard ook 
behoefte aan ML geïndiceerd zijn vanuit de functies leefomgeving en voorraadbeheer. 
Gemeenten met een hoge toegevoegde waarde per agrarische ha hebben voornamelijk 
niet-grondgebonden of weinig grondgebonden bedrijven (hokveehouderij en tuinbouw) 
en bevinden zich voornamelijk in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, 
Utrecht, Zuid- en Noord-Holland. Ze zijn in principe weinig geschikt voor beleid en 
onderzoek gericht op ML, omdat de bedrijven er niet of nauwelijks behoefte aan hebben 
en bovendien kwalitatief en kwantitatief de benodigde ruimte ontbreekt. 
Leefomgeving 
Vanuit de deelfunctie leefomgeving voor de eigen inwoners is de behoefte aan ML het 
hoogst in de dichtbevolkte gemeenten van met name Zuid-Holland, Noord-Holland en 
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Noord-Brabant, Zuid-Limburg, maar ook in stadsregio's als Nijmegen-Arnhem, 
Enschede-Hengelo en de hoofdsteden van de overige provincies. Deze dichtbevolkte 
gemeenten hebben vaak nauwelijks nog landbouwgebied over. Bovendien betreft dit vaak 
weinig of geen grondgebonden landbouw, zodat deze gemeenten vaak weinig ruimte voor 
ML en economische behoefte aan ML hebben. 
Als een scherpe selectie wordt gemaakt (> 10 inwoners/agrarische ha), blijken de 
provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant het grootste areaal te hebben 
aan agrarisch gebied, waar de leefomgeving versterkt zou moeten worden. 
Vanuit de deelfunctie recreatie-omgeving is de behoefte aan ML het hoogst in de 
gemeenten met stranden (gehele kust van Zeeuws Vlaanderen tot Schiermonnikoog), in 
de bosrijke gemeenten van de Veluwe, Zuid-Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, 
Drenthe en Friesland, en in grote steden als Amsterdam, Utrecht, Groningen, Maastricht 
en Eindhoven. De hoge behoefte van de grote steden berust deels op hun attracties, deels 
ook op hun klein resterend areaal aan agrarisch gebied. 
Strategische voorraden 
De natuurgebieden zijn bij uitstek de dragers van de voorraadfunctie. De behoefte aan 
buffering in het agrarisch gebied (tegen vermesting, verzuring, versnippering en 
verstoring) neemt toe, naarmate gemeenten meer ha natuur (groen) per ha landbouw 
(wit), dus meer groen/wit hebben. Relatief hoge groen/wit-verhoudingen komen voor in 
het oostelijke deel van Nederland. De behoefte aan ontwikkeling van natuur in het 
agrarisch gebied neemt toe, naarmate gemeenten minder ha natuur per ha landbouw, dus 
minder groen/wit hebben. Dit is voornamelijk het geval in het westelijk deel van 
Nederland. In principe heeft de natuur overal behoefte aan buffering in het agrarisch 
gebied, ontwikkeling van agrarische natuur of beide, zowel vanwege zijn eigenwaarde als 
vanwege zijn gebruikswaarde voor de twee andere functies van de Groene Ruimte: 
leefomgeving (wonen, werken, recreëren) en productie (agrarisch en niet-agrarisch). Om 
deze reden kan de groen/wit-verhouding niet als selectiecriterium worden gebruikt en is 
de kaart voor de ML-behoefte van de Nederlandse gemeenten vanuit meerdere functies 
beperkt tot de samenvallende behoeften vanuit leefomgeving en productie. 
Economische productie en leefomgeving 
Een scherpe selectie van 12% van het nationaal agrarisch areaal is gemaakt met 
gemeenten met een hoge behoefte zowel vanuit productie als vanuit de leefomgeving van 
eigen inwoners of de recreatie-omgeving van niet-inwoners. Het meeste areaal ligt in de 
provincies Zeeland en Drenthe, en betreft gebieden met overwegend akkerbouw. Om ook 
de gebieden met overwegend graasveehouderij te identificeren, is een ruime selectie van 
27% van het nationale landbouwareaal gemaakt, met gemeenten met een hoge tot 
middelhoge behoefte vanuit productie en een hoge behoefte vanuit leefomgeving van 
eigen inwoners of niet-inwoners. Hierbij komt de provincie Overijssel sterk naar voren. 
Vervolg 
In een vervolgstudie zullen uit deze nationale verkenning een zestal gebieden worden 
geselecteerd voor een nadere regionale verkenning. Deze gebieden worden gekozen in 
overleg met de provincies en de betreffende regiodirecties. Gelet op de behoefte aan 
versterking van de leefomgeving zonder meer, gaat het om Noord-Holland, Zuid-Holland 
en Noord-Brabant als de provincies met het grootste areaal aan agrarisch gebied. Gelet op 
behoefte aan versterking van de productie samen met de leefomgeving, gaat het om 
Overijssel, Zeeland en Drenthe. 
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1 Inleiding 
1.1 Probleemstelling 
De nationale economie groeit gestaag en brengt uitbreiding met zich mee van bedrijfs- en 
woongebieden met de bijbehorende infrastructuur. Omdat ze sociaal en economisch 
zwaarder wegen, dringen deze stedelijke hoofdfuncties zo de landbouw en de niet-
agrarische functies van het platteland ruimtelijk terug. Dit wordt algemeen als bedreigend 
ervaren. In de beleidsnotitie 'De Groene Delta' (LNV, 1998) wordt daarom als centrale 
opgave voor LNV voorgesteld, het landelijk en stedelijk gebied tot meer samenwerking te 
brengen. Daarbij dient hun historische tegenstelling te worden overwonnen, door het 
inzicht dat ze beide nodig zijn om te komen tot een duurzame Groene Ruimte. Deze 
Groene Ruimte kan als drager fungeren van een aantal maatschappelijke basisbelangen 
(zie omslag) door drie functies te vervullen: 
1. aantrekkelijke omgeving om te wonen, werken en recreëren; 
2. strategische voorraden aan ruimte en rust, water, biodiversiteit en (historisch) 
landschap; 
3. economische productie, zowel agrarisch als niet-agrarisch. 
Omdat de ruimte in ons land steeds schaarser wordt, dient de Groene Ruimte de drie 
functies steeds tegelijk te vervullen. Maar van gebied tot gebied verschillen uiteraard de 
behoeften en de mogelijkheden. In de notitie 'De Groene Delta' wordt als kern van de 
beleidsopgave voor LNV gesteld, de drie functies op gebiedsniveau tot samenhang te 
brengen. 
De landbouw beheert het grootste deel van de Groene Ruimte, maar doet dit tot nu toe 
eenzijdig voor economische productie. Uit de beleidsopgave voor LNV kan dus inzake de 
landbouw als beleidsvraag worden afgeleid: 
a) In welke gebieden is er behoefte aan een grotere bijdrage van de landbouw aan een 
aantrekkelijke leefomgeving en/of het beheer van de strategische voorraden? 
Naarmate de ruimte schaarser wordt, groeit dus de behoefte aan een ontwikkeling van de 
landbouw van mono- naar multifunctioneel. Maar omdat Multifunctionele Landbouw 
(ML) slechts kan worden gerealiseerd als de landbouw er zelf ook behoefte aan heeft, is 
de volgende beleidsvraag: 
b) Waar vallen hoge behoeften aan ML van de zijde van de functies aantrekkelijke 
leefomgeving en/of beheer van strategische voorraden samen met de behoefte om de 
economische productie functie te versterken? 
Omdat van gebied tot gebied de behoeften aan en de mogelijkheden voor het samengaan 
van de drie functies verschillen, is de volgende beleidsvraag: 
c) Hoe kan ML in de betreffende gebieden worden gerealiseerd door de belanghebbende 
actoren met een gezamenlijk innovatieplan gebaseerd op hun eigen behoeften en 
mogelijkheden? 
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1.2 Doelstellingen 
De beleidsvragen a) en b) staan centraal, met als eerste doel een objectieve keuze te 
kunnen maken van gebieden waar DLO voor LNV een interdisciplinair en interactief 
onderzoek kan uitvoeren om beleidsvraag c), hoe kan ML worden gerealiseerd, te 
beantwoorden (Vereijken, 1997). Een tweede doel is echter de nationale overheid c.q. 
diverse beleidsdirecties, provincies en gemeenten een nationaal overzicht te bieden van 
de potentiële behoefte aan ML en daarmee van de kansen om ML te realiseren, ten bate 
van de onderliggende functies. Om de drie overheidsniveaus tegelijk van dienst te zijn, 
hebben we de verkenning op gemeenteniveau uitgevoerd. 
De actuele behoefte aan ML in de agrarische gebieden kan slechts worden gepeild door 
de actoren inzake de diverse functies rechtstreeks te bevragen. Dit is te doen voor een of 
meer gebieden, maar voor een nationaal overzicht is het te bewerkelijk. Het alternatief is 
een ruimtelijke verkenning van de potentiële behoefte aan ML per functie op basis van 
objectieve indicatoren. Naarmate de behoeften van meerdere functies zich stapelen in een 
gebied, is de potentiële behoefte aan ML hoger. De hoogste behoefte aan ML is aanwezig 
in die gebieden waar hoge behoeften aan de functies aantrekkelijke leefomgeving en 
beheer van strategische voorraden samenvallen met die van de landbouw zelf, namelijk 
de productiefunctie. 
Een nationaal overzicht van de behoefte aan ML in de agrarische gebieden is voor 
meerdere doelgroepen van belang: 
• centrale en regionale directies van LNV voor onderbouwing van nationaal en 
interprovinciaal beleid inzake de Groene Ruimte; 
• provinciale -en gemeentebesturen voor gebiedsgerichte beleids- en planvorming; 
• diverse actoren binnen de agrarische gebieden voor het maken van een gezamenlijke 
gebiedsvisie en eventueel plan voor gebiedsinnovatie. 
1.3 Afbakening van het project 
Het project, beschreven in dit eerste rapport, beperkt zich tot de vraag in welke mate de 
behoefte aan ML varieert binnen de agrarische gebieden op basis van objectieve 
indicatoren. In hoeverre de actoren binnen de gebieden het hiermee eens zijn, hoort thuis 
in een volgende project rond beleidsvraag c). In welke mate er behoefte is, zegt nog niets 
over de geschiktheid van gebieden voor ML. Ook dit moet in een volgend project worden 
bekeken. 
1.4 Werkwijze 
Voor een ruimtelijke verkenning van de behoeften aan en mogelijkheden voor de functies 
aantrekkelijke leefomgeving, beheer van strategische voorraden, en economische 
productie en hun samengaan op basis van ML zijn veel gegevens nodig. Twee belangrijke 
keuzevragen zijn: 
- Welke indicatoren kiezen we voor de drie functies? 
- Op welke schaal gaan we verkennen? 
In eerste instantie hadden we indicatoren voor de functies gekozen met te weinig 
aandacht voor hun samenhang. Dit leidde tot technische problemen bij het maken van 
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kaarten voor hun samenhangende behoefte. Bovendien waren deze kaarten niet goed 
leesbaar en dus niet goed bruikbaar voor onderzoekers en beleidsmakers. Uiteindelijk is 
gekozen voor verkenning op gemeenteniveau, omdat dit het enige niveau is waarop alle 
drie beleidsniveaus (nationaal, provinciaal en gemeentelijk) de kaarten kunnen gebruiken. 
Toen deze keuze was gemaakt, zijn voor de drie functies indicatoren gekozen, die de 
behoefte aan de betreffende functie per gemeentelijke ha agrarisch gebied weergeven, 
zodat leesbare kaarten met de samenhangende behoefte konden worden gemaakt. 
Er is in twee fasen gewerkt: 
Fase 1: Inventarisatie van bestaand en voorgenomen beleid inzake de drie functies van 
de Groene Ruimte. 
• per centrale beleidsdirectie van LNV de ruimtelijke plannen tot 2010 opvragen: 
- voor landbouw c.q. economische productie; 
- voor wonen/recreatie c.q. aantrekkelijke leefomgeving; 
- voor natuur/landschap c.q. beheer van strategische voorraden; 
• relevante gegevensbestanden opvragen en per functie samenvoegen tot één bestand 
voor bestaand en voorgenomen beleid. 
Op basis van deze informatie zijn we in staat de gebieden met hoofdfunctie landbouw in 
2010 vast te stellen. Per gemeente is te berekenen welk areaal landbouw als hoofdfunctie 
behoudt. Er is gekozen voor 2010 omdat het geen zin nu nog onderzoek te starten naar 
ML in gebieden waar de hoofdfunctie landbouw op korte termijn niet meer geldt. 
Fase 2: Indicatoren kiezen en kaarten maken voor de behoefte aan ML per functie en 
voor de functies tezamen. 
We maken nationale kaarten waarop de potentiële behoefte aan ML per gemeente wordt 
aangegeven met een kleurintensiteit, naar gelang de waarde(n) van de gekozen 
indicator(en) voor de betreffende functie(s). Het gaat om meerdere kaarten: per functie of 
monofunctioneel en voor de functies in samenhang of multifunctioneel. 
• per functie indicatoren vergelijken en uiteindelijk diegene kiezen die omvattend en 
objectief de behoefte per ha gemeentelijk agrarisch gebied het beste weergeeft; 
• per functie de indicatorwaarden van de ruim 600 gemeenten rangschikken van laag 
naar hoog en vervolgens de gemeenten indelen in drie behoefteklassen van elk 
eenderde van het agrarisch gebied in Nederland; 
• per functie de indicatorwaarden ruimtelijk weergeven op (monofunctionele) kaarten 
met iedere gemeente gekleurd volgens zijn behoefteklasse (1 = hoog, 2 = middel, 3 = 
laag); 
• per gemeente de potentiële behoefte aan ML vanuit de drie functies tezamen 
vaststellen door indeling in een van de volgende drie behoefteklassen: 
1. hoog, indien de gemeente steeds in klasse 1 is ingedeeld voor de behoeften van 
de afzonderlijke functies; 
2. middel, indien de gemeente bij een of meer functies in klasse 2 is ingedeeld, maar 
niet een keer in klasse 3; 
3. laag, indien de gemeente bij een of meer functies in klasse 3 is ingedeeld. 
• de potentiële behoefte aan ML per gemeente kleuren volgens bovengenoemde 
indeling in klassen op een (multifunctionele) kaart; 
• voorlopige resultaten voorleggen aan een begeleidingscommissie met vertegen-
woordigers van de relevante beleidsdirecties; 
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. definitieve mono- en multifunctionele kaarten maken op basis van inbreng van de 
begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van de relevante beleidsdirecties. 
Voor alle kaarten is gekozen voor drie behoefteklassen met het oog op voldoende 
leesbaarheid en bruikbaarheid. Meer klassen biedt meer detail, maar leidt al gauw tot een 
onoverzichtelijk beeld wegens de sterke versnippering van natuur- en woongebieden. 
Deze klassen zijn voor de monofunctionele kaarten steeds gebaseerd op eenderde van het 
agrarisch areaal. We willen namelijk op de multifunctionele kaarten voor ML minstens 
1/25 van het agrarisch areaal (80 000 ha) in de klasse met hoge behoefte hebben, om een 
selectie te hebben die scherp genoeg is voor kansrijk beleid en onderzoek, maar niet te 
scherp om dit onderzoek en beleid voor een te klein areaal te ontwikkelen. Dit kan 
worden bereikt door de arealen agrarisch gebied met hoge behoefte aan ML vanuit de 
afzonderlijke functies als volgt te stapelen: (1/3 vanuit functie economische productie) x 
(1/3 vanuit functie aantrekkelijke leefomgeving) x (1/3 vanuit functie beheer van 
strategische voorraden) = 1/27 van het areaal, als de functiebehoeften min of meer 
normaal verdeeld zijn over het land. Uiteindelijk is minstens 1/9 van het agrarisch areaal 
geselecteerd, omdat we de behoefte aan ML vanuit de functie beheer van strategische 
voorraden beter niet mee konden nemen voor de verkenning van de samenhangende 
behoefte aan ML. Dit wordt toegelicht in hoofdstuk 5. 
1.5 Opbouw van het rapport 
Conform de werkwijze wordt in hoofdstuk 2 nagegaan waar in Nederland in 2010 
gebieden met een hoofdfunctie landbouw voorkomen. In de daaropvolgende drie 
hoofdstukken wordt vervolgens de behoefte per gemeente aan ML vanuit de economische 
productiefunctie (hoofdstuk 3), vanuit de functie aantrekkelijke leefomgeving (hoofdstuk 
4) en vanuit de functie beheer van strategische voorraden (hoofdstuk 5) verkend. In 
hoofdstuk 6 wordt de behoefte aan ML vanuit de functies productie èn leefomgeving 
verkend. In deze hoofdstukken 3-6 worden mono- en multifunctionele kaarten 
gepresenteerd en worden conclusies getrokken inzake de ruimtelijke behoefte per 
gemeente aan de afzonderlijke functies en aan ML als hun gezamenlijke drager. In 
hoofdstuk 6 presenteren we bovendien lijsten van de provincies en gemeenten met hoge 
potentiële behoefte aan ML, conform het doel van deze studie. De indicatorwaarden en 
behoefteklassen van elk van de ruim 600 gemeenten staan vermeld in de aanhangsels 1 
(volgens alfabet) en 2 (volgens codenummer). In hoofdstuk 7 volgen aanbevelingen voor 
de diverse doelgroepen. 
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2 Gebieden met hoofdfunctie landbouw in 2010 
Voor een verkenning van de landelijke behoefte per gemeente aan ML dient allereerst te 
worden nagegaan welke gebieden voor de langere termijn (2010) de hoofdfunctie 
landbouw zullen houden. Deze gebieden zijn vastgesteld door het grondgebied van 
Nederland te verminderen met de gebieden met respectievelijk de hoofdfunctie wonen en 
niet-agrarische bedrijvigheid, vervoer, recreatie en natuur. In principe moeten ook 
gebieden met hoofdfunctie drinkwaterwinning in mindering worden gebracht. Dat is niet 
gebeurd omdat we niet tijdig over de gegevens konden beschikken. 
Per niet-agrarische functie is eerst een inventarisatie gemaakt van de hoofdgebieden. 
Vervolgens is het grondgebied van Nederland verminderd met deze overwegend niet-
agrarische gebieden, conform de inventarisatie. 
2.1 Gebieden met hun hoofdfunctie 
Gebieden met hoofdfunctie wonen en niet-agrarische bedrijvigheid 
Onder deze eerste hoofdfunctie worden bestaande woongebieden, bedrijfsterreinen en 
kantoorterreinen verstaan, evenals de toekomstige mits de bouw vóór 2005 begint. Alleen 
die objecten zijn meegenomen welke voldoende zichtbaar zijn op de topografische kaart. 
Voor woningen ligt de ondergrens bij 50 woningen, voor bedrijfsterreinen bij 10 ha en 
voor kantoorterreinen bij 10 000 m2 vloeroppervlakte (Bridgis BV, 1997). Terreinen voor 
verblijfsrecreatie worden gerekend tot de gebieden met hoofdfunctie recreatie. 
Gebieden met hoofdfunctie vervoer 
Vervoer vindt plaats over autowegen, waterwegen en spoorwegen. Bestaande infra-
structuur voor vervoer en toekomstige, voorzover de uitvoering begint voor 2010, zijn 
meegenomen (Bridgis BV, 1997). Autowegen zijn beperkt tot vierbaanswegen en 
provinciale wegen. Alleen de belangrijkste waterwegen zijn overgenomen. Bij de 
spoorwegen zijn alle trajecten in kaart gebracht, inclusief de nog aan te leggen trajecten 
zoals de HSL en de Betuwelijn. 
Gebieden met hoofdfunctie recreatie 
Onder recreatie is zowel de verblijfsrecreatie als de dagrecreatie gerekend. De 
verblijfsrecreatie bestaat uit kampeerterreinen en complexen van recreatiewoningen. De 
recreatiewoningen die permanent worden bewoond, zijn niet te achterhalen en zijn 
daarom gerekend tot de recreatie en niet tot de hoofdfunctie wonen. Recreatiewoningen 
die zich niet in een recreatiepark bevinden, zijn niet in de kaart meegenomen. Tot de 
dagrecreatie zijn de dagrecreatieterreinen gerekend, zoals recreatiepiassen en 
recreatieparken. De tijdsgrens voor de recreatie is eveneens 2010 (Bridgis, 1997). 
Gebieden met hoofdfunctie natuur 
Tot de bestaande natuur is bos, droog natuurlijk terrein en nat natuurlijk terrein gerekend. 
Productiebos is van origine agrarisch gebied, maar omdat het steeds meer wordt 
omgevormd tot natuurgebied wordt het als zodanig meegenomen. Daarentegen zijn 
parken en plantsoenen met de woongebieden meegenomen. Onder toekomstige natuur 
worden de natuurontwikkelingsgebieden en de reservaatsgebieden maar niet de 
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beheersgebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gerekend. Dit laatste betreft 
de gebieden waar beheersovereenkomsten zijn of worden afgesloten, maar aankoop ten 
behoeve van natuurbescherming niet wordt overwogen. Deze gebieden houden de 
hoofdfunctie landbouw. Reservaatsgebieden zijn gebieden die zijn bestemd voor aankoop 
ten behoeve van natuurbescherming. Zolang de aankoop nog niet geregeld is, worden 
tijdelijk beheersovereenkomsten afgesloten om de aanwezige natuurwaarden in stand te 
houden. Natuurontwikkelingsgebieden zijn gebieden die worden aangekocht ten behoeve 
van de ontwikkeling van natuurwaarden, maar die op dit moment geen of weinig 
natuurwaarden herbergen. De overheid gaat er vanuit dat zowel de reservaats- als de 
natuurontwikkelingsgebieden binnen circa 10 jaar in handen zijn van Natuur-
beschermingsorganisaties. Dus ook voor de natuur is 2010 de tijdsgrens. 
Gebieden met hoofdfunctie landbouw 
Kaart 1 laat zien, welke gebieden resteren na het Nederlands grondgebied te verminderen 
met de gebieden voor wonen en niet-agrarische bedrijvigheid, natuur, (verblijfs)recreatie 
en oppervlaktewater (meren en rivieren). Van deze gebieden kunnen we stellen, dat ze in 
2010 nog steeds landbouw als hoofdfunctie zullen hebben. In Tabel 1 staan de berekende 
arealen. 
Vreemd genoeg berekenen wij een landbouwareaal dat zelfs wat groter is dan in 1997, 
terwijl tussen nu en 2010 circa 200 000 ha zullen verschuiven van landbouw naar 
wonen/niet-agrarische bedrijvigheid en natuur (RIVM et al., 1997). De verklaring is 
simpel: door onze grove benadering rekenen wij de kleinschalige bebouwing, kleine 
recreatie- en natuurgebieden en infrastructuur in de agrarische gebieden toe aan de 
landbouw. Dat verklaart ook de kleinere in plaats van te verwachten grotere arealen 
wonen/niet-agrarische bedrijvigheid en recreatie. Maar voor het doel van deze nationale 
verkenning hoeven we ook niet het exacte areaal te kennen van de landbouw: het gaat om 
de ligging en omvang van de gebieden met landbouw als hoofdfunctie. De fijnere 
structuren hierbinnen zijn pas aan de orde in vervolgstudies op kleiner schaalniveau. 
Tabel 1 Berekende arealen (ha x 1000) van gebieden met verschillende hoofdfimcties in 2010 
Totaal 3 733 
Wonen en niet-agrarische bedrij vigheid 318 
Verblijfsrecreatie 48 
Natuur 614 
Oppervlaktewater 341 
Landbouw 2 412 
2.2 Conclusie 
In de periode tot 2010 zal de landbouw nogal wat areaal moeten afstaan voor uitbreiding 
van de gebieden voor natuur, wonen en niet-agrarische bedrijvigheid en recreatie. 
Niettemin blijft het Nederlands grondgebied voor het grootste deel in beheer voor 
landbouw. Daarmee blijft de agrarische gemeenschap de hoofdactor bij het realiseren van 
een multifunctionele groene ruimte. 
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Kaart 1 Gebieden met hun hoofdfunctie in 2010 
De gebieden in Nederland met hoofdfunctie landbouw zijn wit 
Wonen en niet agrarische bedrijvigheid (9 %) 
| | Veblijfsrecreatio (1 %) 
Natuur ( 1 8 % ) 
| [ Hoofdfunctie Landbouw (72 %) 
[ | Meren en rivieren 
spoorwegen 
rijks / provinciale wegen 
Programma Multifunctionele Landbouw 
Projeetnummer 81049 
D J . v a n Driel 
Bron: CBS, OLG, NKN, RIVM, BORIS 
(kaarteoda: ML0_2) 
datum: 21 - OCT - 1 9 9 8 
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Behoefte per gemeente aan ML vanuit de productiefunctie 
In de gebieden met hoofdfunctie landbouw neemt de potentiële behoefte van de 
landbouwsector aan ML toe, naarmate de economische productie versterking behoeft als 
basis voor werk en inkomen. Omdat interesse en medewerking van de landbouwsector 
van cruciaal belang zijn voor een eventuele gebiedsinnovatie naar ML, wordt de behoefte 
aan ML vanuit de productie verkend vóór die vanuit leefomgeving en voorraadbeheer. 
3.1 Bruto toegevoegde waarde per agrarische ha als indicator 
De behoefte aan vernieuwing in het agrarisch gebied van een gemeente neemt toe, 
naarmate plantaardige en/of dierlijke productie minder in staat zijn de werkgelegenheid 
en het inkomen in het gebied te dragen. De EU hanteert de bruto toegevoegde waarde als 
omvattende indicator voor de bijdrage van uiteenlopende agrarische productieactiviteiten 
aan inkomen en werkgelegenheid (Boers et al., 1987). Het is de totale opbrengst minus de 
directe kosten (veevoer, meststoffen, uitgangsmateriaal en overig) en kan worden 
uitgedrukt in de Nederlandse Grootte Eenheid (NGE), die overeenkomt met 1000 euro. 
Hoe lager nu de NGE per agrarische ha uit bestaande productieactiviteiten, hoe hoger de 
gemeentelijke behoefte aan extra NGE. Dit kan in principe worden gerealiseerd door 
uitbreiden van bestaande of starten van nieuwe activiteiten. Gezien de toenemende 
verzadiging van de markt met de meeste agrarische producten c.q. quotering, en de span-
ning tussen de productiefunctie en de twee overige functies, zullen de meeste gemeenten 
de voorkeur geven aan nieuwe activiteiten, gericht op functies leefomgeving en beheer 
van strategische voorraden. Individuele ondernemers zullen wellicht de voorkeur geven 
aan intensivering en/of opschaling van hun productie, maar op gemeenteniveau mogen 
we NGE per agrarische ha zien als indicator voor de behoefte aan ML. 
Tabel 2 biedt een overzicht van het gemiddeld aantal NGE per ha per sector in Nederland 
(CBS, 1997). De grondgebonden sectoren, de akkerbouw en de graas veehouderij, hebben 
uiteraard veel minder NGE per hectare dan de niet of weinig grondgebonden sectoren, de 
hokveehouderij en de (glas)tuinbouw. Tegen deze achtergrond geeft een lage NGE per ha 
gemeentelijk agrarisch gebied aan, dat akkerbouw en/of graasveehouderij overheersen. 
Omgekeerd geldt: hoe hoger de NGE per ha gemeentelijk agrarisch gebied, des te meer 
hokveehouderij en/of glastuinbouw. Voor de haalbaarheid van ML komt dit goed uit! 
Want extra NGE's uit bijdragen aan een aantrekkelijke omgeving om te wonen, werken 
en recreëren en/of aan beheer van strategische voorraden ruimte, rust, stilte, water en 
landschap worden des te gemakkelijker verkregen naarmate een gebied groen en open is 
en minder bezet is met hokken en kassen. Daar komt bij, dat het verkrijgen van NGE's uit 
de functies leefomgeving en strategische voorraad meestal enige extensivering van de 
productie vergt, dus gepaard gaat met enig verlies aan NGE's uit productie. Dit verlies is 
relatief het kleinst, dus het gemakkelijkst goed te maken door de overige twee functies, 
naarmate er minder NGE's per ha op productie berusten. 
Samengevat: de NGE per agrarische ha is een goede indicator voor zowel de behoefte aan 
ML als de geschiktheid voor ML van een gemeente. 
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Tabel 2 Gemiddelde bruto toegevoegde waarde (in NGE per agrarische hectare) in de diverse 
landbouwsectoren in 1996 (CBS, 1997) 
Grondgebonden sectoren 
Akkerbouw 2 
Graasveehouderij 3 
- Combinaties - 3 
Niet-/weinig grondgebonden sectoren 
Hokveehouderij 16 
Tuinbouw, fruit- en boomteelt 25 
Gemiddeld over alle sectoren 4 
3.2 NGE per agrarische ha per gemeente in kaart 
3.2.1 Werkwijze 
Uit de Landbouwcijfers 1997 (CBS, 1997) zijn de NGE's per gemeente en het areaal 
cultuurgrond (ha) per gemeente overgenomen. Vervolgens is de verhouding tussen beide 
berekend. De ruim 600 gemeenten zijn gerangschikt van lage naar hoge NGE/agrarische 
ha en ingedeeld in drie behoefteklassen (hoog, middel en laag) van elk eenderde van het 
agrarisch gebied in Nederland. Gemeenten met een hoge behoefte aan ML hebben een 
NGE/agrarische ha van 2,5 of minder. Gemeenten met een lage behoefte aan ML hebben 
een NGE/agrarische ha van meer dan 3,6. 
3.2.2 Resultaten 
De behoefte per gemeente aan ML vanuit de productiefunctie is weergegeven in 
kaarten 2a en 2b. Gemeenten met weinig NGE per ha (< 2,5), dus een hoge behoefte 
aan extra NGE's of ML (klasse 1), liggen in de akkerbouwgebieden (zuidwestelijke, 
centrale en noordelijke kleigebieden, noordelijke zand- en dalgronden, lössgebied) en 
de extensieve veehouderij gebieden (noordelijke en noordwestelijke veenweide-
gebieden, Waddeneilanden en Gaasterland). De gemeenten met redelijk wat NGE per 
ha (2,5-3.6), dus een middelhoge behoefte (klasse 2) liggen in de gebieden met 
overwegend graasveehouderij (rivierkleigebieden, westelijk veenweidegebied en 
oostelijk zandgebied). Gemeenten met veel NGE per ha (> 3,6), dus een lage behoefte 
(klasse 3), liggen in de gebieden met min of meer hoge dichtheden aan niet- of weinig 
grondgebonden bedrijven, met name met hokveehouderij en tuinbouw (zuidelijk 
zandgebied, delen van het oostelijk zandgebied en het westelijk tuinbouwgebied). 
Voor gemeenten met een witte kleur op de kaart zijn geen gegevens beschikbaar. 
3.2.3 Discussie 
De klassegrenzen van < 2,5 NGE/ha en > 3,6 NGE/ha voor gemeenten met hoge 
respectievelijk lage behoefte zijn het gevolg van onze keuze het agrarische areaal 
gelijkelijk te verdelen over 3 behoefteklassen. Uit tabel 3 wordt duidelijk dat dit tussen 
klassen 1 en 2 een relatief klein en tussen klassen 2 en 3 een relatief groot gemiddeld 
verschil geeft. In guldens per ha is het gemiddelde voor klasse 1 circa 4600, voor klasse 2 
circa 6600 en voor klasse 3 zelfs 23 700. Uit de standaardafwijking blijkt dat met name in 
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klasse 3 de spreiding erg groot is. De laagste waarde bedraagt circa 7900 gulden per 
agrarische ha per gemeente, de hoogste waarde maar liefst 290 000 gulden per agrarische 
ha (gemeente Monster). 
Tabel 3 Kengetallen voor NGE/agrarische ha per behoefteklasse van telkens eenderde agrarisch areaal 
Behoefte-
klasse 
1 
2 
3 
Klassegrenzen 
NGE/ha 
<2,5 
2,5 - 3,6 
>3,6 
% Areaal 
33 
33 
33 
Aantal 
gemeenten 
143 
173 
248 
Gemiddelde 
NGE/ha 
2,1 
3,0 
10,8 
Standaardafwijking 
0,29 
0,33 
17,40 
In figuur 1 zijn de gemeenten gerangschikt naar toenemende NGE/ha. Dit neemt 
geleidelijk toe van 1 tot circa 4 voor de eerste 400 gemeenten en steil van 4 tot 132 voor 
de laatste 170 gemeenten. Op basis van deze figuur had een indeling in twee 
behoefteklassen voor de hand gelegen. Maar bij een indeling in twee klassen met een 
grens bij 4 NGE/ha komt 80% van het agrarisch gebied van Nederland in de hoge 
behoefteklasse terecht. Daarin zit dan een enorme spreiding: 1-4 NGE/ha. Het is dus 
gewenst om het areaal minstens in 3 klassen te verdelen. De gekozen indeling in 3 gelijke 
delen van het areaal is dan zo gek nog niet, gelet op de spreiding binnen klassen 1 (1,2-
2,5) en 2 (2,5-3,6). Om de mogelijkheden voor ML ten behoeve van de functies 
leefomgeving en voorraadbeheer niet al te zeer te beperken tot de gemeenten met een 
hoge behoefte vanuit productie, zouden in een ruimere selectiekaart ook de gemeenten 
kunnen worden meegenomen met middelhoge behoeften vanuit de productiefunctie 
(hoofdstuk 6). 
Aantal gemeenten 
Fig 1 Nederlandse gemeenten op volgorde van toenemende NGE / agrarische ha ( ) en ingedeeld 
in drie klassen van elk eenderde van het nationaal agrarisch areaal ( ) 
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Kaart2a Behoefte per gemeente aan ML vanuit de productiefunctie 
Totaal gebied en codenummer per gemeente 
kilometers 
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• W*\ 
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2,1 
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10,8 
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0,29 
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17,40 
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Kaart2b Behoefte per gemeente aan ML vanuit de productiefunctie 
Agrarisch gebied per gemeente 
Behoefte klasse 
kilometers 
agrarisch gebied met ML-behoefte 50 
•
 3 
kSm wonen en niet agrarische bedrijvigheid 
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H U natuur 
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3.2.4 Conclusies 
De volgende conclusies kunnen worden getrokken voor de behoefte aan ML in de 
agrarische gebieden van de ruim 600 gemeenten vanuit de productie: 
1. Bruto toegevoegde waarde per ha, uitgedrukt in NGE/ha (1 NGE = 1000 euro) is een 
goede indicator, zowel voor de behoefte aan als de geschiktheid van ML als bron van 
werk en inkomen uit leefomgeving en voorraadbeheer naast productie (de drie 
functies van de Groene Ruimte). 
2. NGE/ha is het laagst (klasse 1, gemiddeld 2,1), dus de behoefte aan ML is het hoogst 
in de gemeenten met voornamelijk akkerbouw en extensieve graasveehouderij, welke 
zich vooral bevinden in de provincies Zeeland, Groningen, Drenthe en Friesland. 
3. NGE/ha is tamelijk laag (klasse 2, gemiddeld 3,0), dus de behoefte aan ML is 
tamelijk hoog in de gemeenten met voornamelijk graasveehouderij, welke zich vooral 
bevinden in de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland en Zuid-Holland. 
4. NGE/ha is hoog tot zeer hoog (klasse 3, gemiddeld 10,8), dus de behoefte aan ML is 
laag tot zeer laag in de gemeenten met voornamelijk hokveehouderij en/of tuinbouw, 
welke zich vooral bevinden in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Utrecht, Zuid-
en Noord-Holland. 
5. Gemeenten met voornamelijk grondgebonden landbouwbedrijven (akkerbouw en 
graasveehouderij) hebben niet alleen behoefte aan extra NGE/ha uit de functies 
leefomgeving en voorraadbeheer, maar hebben er ook kwantitatief en kwalitatief de 
benodigde ruimte voor, zodat ze in principe geschikt zijn voor beleid en onderzoek 
gericht op ML. Daarbij moet er uiteraard ook behoefte aan ML geïndiceerd zijn 
vanuit de functies leefomgeving (hoofdstuk 4) en voorraadbeheer (hoofdstuk 5). 
6. Gemeenten met voornamelijk niet- of weinig grondgebonden bedrijven 
(hokveehouderij en tuinbouw) zijn in principe weinig geschikt voor beleid en 
onderzoek gericht op ML, omdat de bedrijven er niet of nauwelijks behoefte aan 
hebben en bovendien kwalitatief en kwantitatief de benodigde ruimte ontbreekt. 
7. Indien in de gemeenten met voornamelijk niet- of weinig grondgebonden bedrijven in 
het agrarisch gebied toch een grote behoefte is aan leefomgeving en voorraadbeheer, 
dient hiervoor de nodige ruimte te worden vrijgemaakt door opheffing, omvorming of 
verplaatsing van agrarische bedrijven (meer hierover in hoofdstuk 6). 
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4 Behoefte per gemeente aan ML vanuit de functie leefomgeving 
De functie leefomgeving omvat de deelfuncties wonen, werken en recreëren. Op 
gemeenteniveau gaat het bij werken en recreëren om inwoners en niet-inwoners. Daarom 
verkennen we de behoefte aan ML per gemeente vanuit de functie leefomgeving eerst 
voor de eigen inwoners en vervolgens voor de niet-inwoners. Er zijn dus twee indicatoren 
nodig voor de behoefte aan ML vanuit de functie leefomgeving. 
4.1 Inwoners/agrarische ha als eerste indicator 
Inwoners per gemeente is een omvattende indicator voor de deelfuncties wonen, werken 
en recreëren binnen gemeenten. Ervan uitgaande dat de functie leefomgeving in principe 
wordt verweven met de functies voorraadbeheer en productie, kan inwoners/ha agrarisch 
gebied dus dienen als eerste indicator voor de behoefte aan ML per gemeente vanuit de 
functie leefomgeving, namelijk die van de eigen inwoners. 
Omdat veel mensen graag natuur in hun leefomgeving hebben, kan het natuurareaal in 
verhouding tot het agrarisch areaal (groen/wit-verhouding) ook van invloed zijn op de 
behoefte aan ML. Uit enquêtes blijkt, dat circa 60% van de wandeltochten en 75% van de 
fietstochten in agrarisch gebied plaatsvinden (Goossen en Ploeger, 1997). Deze hoge 
frequenties van het agrarisch gebied zou men simpel kunnen verklaren uit het feit dat de 
natuurgebieden zo klein en versnipperd zijn, dat men wel naar of door het agrarisch 
gebied moet, zeker als men niet eerst met de auto wil gaan naar een groter natuurgebied 
om er te wandelen of fietsen. Maar wellicht wordt het agrarisch gebied niet alleen 
noodgedwongen doorkruist, en hebben recreanten ook nog een directe interesse in, en 
waardering voor het agrarisch landschap, vanwege zijn afwisseling en openheid. 
Conclusie: inwoners per agrarische ha is een goede indicator voor de behoefte aan ML 
binnen het gemeentelijk agrarisch gebied vanuit de functie leefomgeving, zolang de 
groen/wit-verhouding laag is. Naarmate deze hoger is, kan de behoefte aan ML vanuit de 
functie leefomgeving worden overschat, voor zover mensen natuurgebied prefereren 
boven agrarisch gebied. Voor het merendeel van de gemeenten is de groen/wit-
verhouding echter laag (hoofdstuk 5), zodat voor deze nationale verkenning volstaan is 
met de indicator inwoners/agrarische ha. 
4.2 Inwoners/agrarische ha per gemeente in kaart 
4.2.1 Werkwijze 
Volgens CBS (1997) had Nederland 15,2 miljoen inwoners in 1993. De Kerncijfers 
Bevolkingsprognose 1993-2050 (CBS, 1997) indiceren voor het jaar 2010: 16,0 miljoen 
voor de lage prognose variant, 16,9 miljoen voor de middel variant en 17,9 miljoen voor de 
hoge variant. Maar per gemeente zijn deze prognoses voor 2010 niet uitgewerkt. Daarom 
hebben we gewerkt met de inwoners per gemeente in 1993. In principe hebben we dus 10 
tot 20% te lage aantallen inwoners per agrarische ha. 
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Kaart3a Behoefte per gemeente aan ML vanuit de functie leefomgeving 
voor eigen inwoners -Totaal gebied en codenummer per gemeente 
Behoefte -
klasse 
Klassegrenzen 
inwoners/ha 
> = 3,6 
1,6 - 3,6 
< 1,6 
% 
Areaal 
33 
33 
33 
Aantal 
gemeenten 
374 
173 
99 
Gemiddelde 
inwoners/ha 
26,8 
2,5 
1,2 
Standaard 
afwijking 
66,20 
0,63 
0,28 
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Kaart3b Behoefte per gemeente aan ML vanuit de functie leefomgeving 
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Maar dit is nauwelijks van invloed op een rangschikking van de gemeenten en indeling in 
drie behoefteklassen aan ML vanuit de functie leefomgeving. De agrarische ha zijn 
bekend uit hoofdstuk 3. Deze zijn gecombineerd met de gemeentegrenzen (GEM93top, 
topografische kaart op GISLIB). Per gemeente zijn de arealen in 2010 met hoofdfunctie 
landbouw en het aantal inwoners per agrarische ha vervolgens berekend. De ruim 600 
gemeenten zijn gerangschikt van hoog naar laag aantal inwoners/agrarische ha en 
vervolgens ingedeeld in drie behoefteklassen van elk eenderde van het agrarisch gebied in 
Nederland. Gemeenten met een hoge behoefte hebben 3,6 of meer inwoners/agrarische 
ha. Gemeenten met een lage behoefte hebben 1,6 of minder inwoners/agrarische ha. In 
werkelijkheid zullen het er in 2010 10 tot 20% meer zijn, want er is dus gerekend met de 
gemeentelijke inwoneraantallen in 1993. 
4.2.2 Resultaten 
De behoefte per gemeente aan ML vanuit de leefomgeving voor de eigen inwoners is 
weergegeven in kaarten 3a en 3b. Zoals verwacht, is er een hoge behoefte in de 
dichtbevolkte gemeenten van de Randstad, Utrecht, Noord-Brabant, Zuid-Limburg, maar 
ook in stadsregio's als Nijmegen-Arnhem, Enschede-Hengelo en de hoofdsteden van de 
overige provincies. Verrassend lijkt de hoge behoefte in de gemeenten van de Veluwe. 
Deze berust echter vooral op een relatief klein areaal agrarisch gebied (kaart 3b). 
4.2.3 Discussie 
De klassegrenzen van > 3,6 inwoners/ha en < 1,6 inwoners/ha voor gemeenten met hoge 
respectievelijk lage behoefte zijn het gevolg van onze keuze het agrarische areaal 
gelijkelijk te verdelen over drie behoefteklassen. Uit tabel 4 blijkt, dat dit tussen klassen 1 
en 2 een relatief groot en tussen klassen 2 en 3 een relatief klein gemiddeld verschil geeft. 
In inwoners per agrarische ha is 25,8 het gemiddelde voor klasse 1, 2,5 voor klasse 2 en 
1,2 voor klasse 3. Uit de standaardafwijking blijkt dat met name in klasse 1 de spreiding 
erg groot is. De laagste waarde bedraagt 3,6 inwoners per agrarische ha per gemeente, de 
hoogste waarde maar liefst 1060 inwoners per agrarische ha (gemeente Voorburg). 
Tabel 4 Kengetallen voor aantal inwoners/agrarische ha per behoefieklasse van telkens eenderde van het 
agrarisch areaal 
Behoefte-
klasse 
1 
2 
3 
Klassegrenzen 
Inwoners/ha 
>3,6 
1,6-3,6 
<1,6 
% Areaal 
33 
33 
33 
Aantal 
gemeenten 
374 
173 
99 
Gemiddelde 
inwoners/ha 
25,8 
2,5 
1,2 
Standaard-
afwijking 
66,2 
0,5 
0,3 
In figuur 2 zijn de gemeenten gerangschikt naar afnemend aantal inwoners per agrarische 
ha. Dit neemt eerst sterk af van 1060 tot minder dan 100 voor de eerste 16 gemeenten, 
dan minder sterk tot 10 voor de volgende 170 gemeenten en tenslotte geleidelijk tot 0,5 
inwoners per ha. De ondergrens van 3,6 voor klasse 1 is dus vrij ruim gekozen. Als 
alternatief kunnen we de ondergrens op basis van figuur 2 ook bij 10 inwoners 
neerleggen. In dat geval selecteren we slechts 12% van het agrarisch areaal. In hoofdstuk 
6 komen we hierop terug. 
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Fig 2 Nederlandse gemeenten op volgorde van afnemend aantal inwoners/agrarische ha (~ 
ingedeeld in 3 klassen van elk eenderde van het nationaal agrarisch areaal ( ) 
~) en 
4.2.4 Conclusies 
De volgende conclusies kunnen worden getrokken voor de behoefte aan ML in de 
agrarische gebieden van de ruim 600 gemeenten vanuit de functie leefomgeving voor de 
eigen inwoners: 
1. Het aantal inwoners van de gemeente/agrarische ha is een goede indicator voor de 
behoefte aan ML in het gemeentelijk agrarisch gebied vanuit de functie leefomgeving 
voor de eigen inwoners. 
2. Inwoners/ha is hoog tot zeer hoog (klasse 1, gemiddeld 25,8), dus de behoefte aan 
ML is het hoogst in de dichtbevolkte gemeenten van de Randstad, Utrecht, Noord-
Brabant, Zuid-Limburg, maar ook in stadsregio's als Nijmegen-Arnhem, Enschede-
Hengelo en de hoofdsteden van de overige provincies. 
3. Inwoners/ha is laag (klasse 2, gemiddeld 2,5) tot zeer laag (klasse 3, gemiddeld 1,2), 
dus de behoefte aan ML is laag tot zeer laag in de overige gemeenten, welke zich 
vooral in het noorden, oosten en zuidwesten van het land bevinden. 
4. De dichtbevolkte gemeenten met een hoge behoefte aan ML vanuit de leefomgeving 
voor eigen inwoners hebben vaak nauwelijks nog landbouwgebied over. Bovendien 
betreft dit vaak weinig of geen grondgebonden landbouw, zodat deze gemeenten vaak 
weinig ruimte voor ML en economische behoefte aan ML hebben. 
5. Om deze reden wordt in hoofdstuk 6 nagegaan welke de meest dichtbevolkte c.q. 
dichtgegroeide gemeenten zijn (meer dan 10 inwoners/ agrarische ha) die in principe 
de nodige ruimte voor verbetering van de eigen leefomgeving moeten vrijmaken door 
opheffing, omvorming of verplaatsing van agrarische bedrijven. 
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4.3 Overnachtingen niet-inwoners/agrarische ha/jaar als tweede indicator 
Veel mensen werken in een andere gemeente dan ze wonen. Voor gemeenten is er echter 
weinig reden het agrarisch gebied als werkomgeving te versterken voor niet-inwoners. 
Wel kan de productiefunctie van het agrarisch gebied belangrijk worden versterkt door 
het te verbeteren als recreatie-omgeving voor niet-inwoners. Vooral als niet-inwoners 
blijven overnachten, versterken ze de productiefunctie. Daarom is het aantal over-
nachtingen van niet-inwoners per gemeente per jaar een goede indicator voor deze 
deelfunctie. Ervan uitgaande dat de functie leefomgeving in principe wordt verweven met 
de functies voorraadbeheer en productie, kan overnachtingen van niet-
inwoners/agrarische ha/jaar (in hotels, pensions, recreatiewoningen, tenten etc.) dus 
dienen als tweede indicator voor de behoefte aan ML per gemeente vanuit de functie 
leefomgeving, namelijk die voor de niet-inwoners c.q. verblijfsrecreanten. 
Evenals bij de indicator inwoners/agrarische ha, geldt dat overnachtingen van niet-
inwoners/agrarische ha/jaar een goede indicator is voor de behoefte aan ML binnen het 
gemeentelijk agrarisch gebied vanuit de functie leefomgeving, zolang de groen/wit-
verhouding laag is. 
4.4 Overnachtingen niet-inwoners/agrarische ha/jaar per gemeente in 
kaart 
4.4.1 Werkwijze 
Het aantal overnachtingen van niet-inwoners is ontleend aan Nij Bijvank & Veeneklaas 
(1996). Hierin is gebruik gemaakt van twee gegevensbestanden: de slaapplaatsen in 
hotels en pensions van het Bedrijfsschap Horeca (in 1995) en de slaapplaatsen in 
zomerhuisjes, jeugdherbergen, kampeerboerderijen en tenten uit het Kampeerraadbestand 
(in 1992). Het aantal overnachtingen is berekend door deze gegevens te koppelen aan de 
gemiddelde bezettingsgraad per accommodatievorm per provincie (CBS, 1995). 
Vervolgens is op basis van postcode en huisnummer het aantal overnachtingen per lxl 
km2 gridcel weergegeven. In onze studie zijn de gegevens per gridcel omgezet in een 
puntenbestand. Dit puntenbestand is gecombineerd met de gemeentegrenzen (GEM93top, 
topografische kaart op GISLIB) waaruit het aantal overnachtingen niet-inwoners per 
gemeente per jaar berekend is. Per gemeente zijn de arealen in 2010 met hoofdfunctie 
landbouw bekend (zie 4.2). Vervolgens is het aantal overnachtingen niet-inwoners per 
agrarische ha berekend. De ruim 600 gemeenten zijn gerangschikt van hoog naar laag 
aantal overnachtingen niet-inwoners/agrarische ha/jaar en vervolgens ingedeeld in drie 
behoefteklassen van elk eenderde van het agrarisch gebied in Nederland. Gemeenten met 
een hoge behoefte hebben 33,8 of meer overnachtingen niet-inwoners/agrarische ha/jaar. 
Gemeenten met een lage behoefte hebben minder dan 11,5 overnachtingen niet-
inwoners/agrarische ha/jaar. 
4.4.2 Resultaten 
De behoefte per gemeente aan ML vanuit verblijfsrecreatie is weergegeven in kaarten 4a 
en 4b. Zoals verwacht, is er een hoge behoefte in de gemeenten met stranden (gehele kust 
van Asten en Oostburg in Zeeuws Vlaanderen tot Schiermonnikoog) en in de bosrijke 
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gemeenten van de Veluwe, Zuid-Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe en 
Friesland. Weinig verrassend is de hoge behoefte in de attractieve grote steden als 
Amsterdam, Utrecht, Groningen, Maastricht en Eindhoven. Deze berust echter mede op 
een relatief klein areaal agrarisch gebied (kaart 4b). 
4.4.3 Discussie 
De klassegrenzen van > 33,8 overnachtingen niet-inwoners/ha/jaar en < 11,5 over-
nachtingen niet-inwoners/ha/jaar voor gemeenten met de hoge respectievelijk lage 
behoefte zijn het gevolg van onze keuze het agrarische areaal gelijkelijk te verdelen over 
drie behoefteklassen. Uit tabel 5 blijkt, dat dit relatief grote verschillen tussen de klassen 
oplevert. De gemiddelde aantallen overnachtingen/ha verschillen factor 9 à 6. Uit de 
standaardafwijking blijkt dat met name in klasse 1 de spreiding erg groot is. De laagste 
waarde bedraagt 33,8 overnachtingen niet-inwoners per agrarische ha per gemeente, de 
hoogste waarde maar liefst 7072 overnachtingen niet-inwoners per agrarische ha 
(gemeente Vlieland). 
Tabel 5 Gemiddeld aantal overnachtingen niet-inwoners/agrarische ha/jaar per gemeente met standaard-
afwijking per behoefleklasse 
Behoefte-
Klasse 
1 
2 
3 
Klassegrenzen 
overnachtingen 
/ha/jaar 
>33,8 
11,5-33,8 
< 11,5 
% 
Areaal 
33 
33 
33 
Aantal 
Gemeenten 
281 
155 
210 
Gemiddeld aantal 
overnachtingen 
/ha/jaar 
204 
22 
4 
Standaard-
afwijking 
506,0 
6,4 
3,3 
In figuur 3 zijn de gemeenten gerangschikt naar afnemend aantal overnachtingen niet-
inwoners per agrarische ha. Dit neemt sterk af van ruim 7000 tot minder dan 1000 voor 
de eerste acht gemeenten, minder sterk tot onder 100 voor de volgende 115 gemeenten en 
tenslotte geleidelijk tot 0. Er zijn 29 gemeenten met 0 overnachtingen. De ondergrens van 
33,8 voor klasse 1 is dus vrij ruim gekozen. 
overnachtingen per ha 
300 400 
Aantal gemeenten 
Fig. 3 Nederlandse gemeenten op volgorde van afnemend aantal overnachtingen niet-inwoners/agrarische 
ha ( ) en ingedeeld in 3 klassen van elk 1/3 van het nationaal agrarisch areaal ( ) 
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Kaart4a Behoefte per gemeente aan ML vanuit de functie recreatie-omgeving 
voor niet-inwoners -Totaal gebied en codenummer per gemeente 
Behoefte -
klasse 
• 
, , - , 
Klaaaegrenzan 
overnachtingen 
par ha 
> = 33,8 
11,5 - 33,8 
< 11,5 
% 
Areaal 
33 
33 
33 
Aantal 
gemeenten 
281 
155 
210 
Gemiddelde 
overnachtingen 
par ha 
204 
22 
4 
Standaard 
afwijking 
506,0 
6,4 
3,4 
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Kaart4b Behoefte per gemeente aan ML vanuit de functie recreatie-omgeving 
voor niet-inwoners -Agrarisch gebied per gemeente 
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4.4.4 Conclusies 
De volgende conclusies kunnen worden getrokken voor de behoefte aan ML in de 
agrarische gebieden van de ruim 600 gemeenten vanuit de deelfunctie recreatie-omgeving 
voor niet-inwoners, ofwel verblijfsrecreatie: 
1. Het aantal overnachtingen van niet-inwoners/agrarische ha/jaar is een goede indicator 
voor de behoefte aan ML in het gemeentelijk agrarisch gebied vanuit de deelfunctie 
verblijfsrecreatie. 
2. Overnachtingen niet-inwoners/ha/jaar is hoog tot zeer hoog (klasse 1, gemiddeld 
204), dus de behoefte aan ML is het hoogst in de gemeenten met stranden (gehele 
kust van Zeeuws Vlaanderen tot Schiermonnikoog), in de bosrijke gemeenten van de 
Veluwe, Zuid-Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe en Friesland en in grote 
steden als Amsterdam, Utrecht, Groningen, Maastricht en Eindhoven. 
3. Overnachtingen niet-inwoners/ha/jaar is laag (klasse 2, gemiddeld 22) tot zeer laag 
(klasse 3, gemiddeld 4), dus de behoefte aan ML is laag tot zeer laag in de overige 
gemeenten. 
4. De hoge behoefte van de grote steden berust deels op hun attracties, deels ook op hun 
klein resterend areaal aan agrarisch gebied. 
6. De grote steden, met hoge behoefte aan ML vanuit recreatie-omgeving voor niet-
inwoners en vooral vanuit leefomgeving voor eigen inwoners, hebben vaak 
nauwelijks nog landbouwgebied over. Bovendien betreft dit vaak weinig of geen 
grondgebonden landbouw, zodat deze gemeenten vaak weinig ruimte voor ML en 
weinig economische behoefte aan ML hebben. 
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5 Behoefte per gemeente aan ML vanuit de voorraadfunctie 
Naast leefomgeving en productie, heeft de Groene Ruimte als functie het beheer van de 
strategische voorraden aan open ruimte, rust, stilte, biodiversiteit, water en historisch 
landschap. Deze functie concentreert zich in de gebieden die in 2010 natuur als 
hoofdfunctie hebben (groen op kaart 1). Natuur c.q. de voorraadfunctie kan in principe op 
twee wijzen behoefte hebben aan versterking in de gebieden met hoofdfunctie landbouw 
(wit op kaart 1) in de vorm van ML: 
1. buffering tegen verdroging, vermesting, verzuring, versnippering en verstoring; 
2. ontwikkeling van 'agrarische natuur' (landschapselementen in het agrarisch gebied 
met natuur als hoofd- of nevenfunctie), indien natuur onvoldoende eigen gebied 
heeft. 
Beide vormen van behoefte aan ML worden ruimtelijk verkend, met de gemeentelijke 
groen/wit-verhouding als indicator. 
5.1 Groen/wit-verhouding (natuur ha/agrarische ha) als indicator 
De verhouding in gemeentelijke oppervlakten natuur- en agrarisch gebied (groen/wit) kan 
als indicator worden gehanteerd voor de behoefte aan ML, zowel om natuur in het 
agrarisch gebied te bufferen, als natuur in het agrarisch gebied te ontwikkelen ter 
aanvulling of vervanging: 
1. de behoefte aan buffering neemt toe naarmate gemeenten meer ha natuur per ha 
landbouw, dus meer groen/wit hebben; 
2. de behoefte aan ontwikkeling van 'agrarische natuur' neemt toe naarmate gemeenten 
minder ha natuur per ha landbouw, dus minder groen/wit hebben. 
De groen/wit-verhouding per gemeente kan voor beleid en onderzoek indiceren wat 
prioriteit verdient in het agrarisch gebied: buffering van natuur of ontwikkeling van 
agrarische natuur. Uiteraard dient elk natuurgebied als strategische voorraadkamer te 
worden gebufferd, afhankelijk van zijn kwetsbaarheid voor de bestaande negatieve 
invloeden. Maar de meeste gemeenten zijn zo arm aan natuur c.q. strategische voorraden, 
dat ontwikkeling van agrarische natuur een grote inspanning verdient. Want natuur hoort 
in iedere gemeente voldoende aanwezig te zijn, als drager bij uitstek van de strategische 
voorraden open ruimte, rust, stilte, biodiversiteit, water en historisch landschap, die van 
vitaal belang zijn voor de leefomgeving en economische productie, de andere twee 
functies van de Groene Ruimte. 
5.2 Groen/wit-verhouding per gemeente op kaart 
5.2.1 Werkwijze 
De natuur ha en de agrarische ha zijn bekend uit hoofdstuk 3 waarin voor 2010 het 
Nederlandse areaal met hoofdfunctie landbouw is berekend. Deze nationale gegevens zijn 
gecombineerd met de gemeentegrenzen (GEM93top, topografische kaart op GISLIB). Per 
gemeente zijn de arealen met hoofdfunctie natuur en landbouw berekend. Vervolgens is 
de verhouding natuur ha/agrarische ha (groen/wit) berekend. De ruim 600 gemeenten zijn 
gerangschikt van hoge naar lage groen/wit en vervolgens ingedeeld in drie behoefte-
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klassen van elk eenderde van het agrarisch gebied in Nederland. Gemeenten met een hoge 
behoefte aan buffering van natuur respectievelijk een lage behoefte aan ontwikkeling van 
agrarische natuur hebben een groen/wit van 0,20 of meer. Gemeenten met een hoge 
behoefte aan ontwikkeling van agrarische natuur respectievelijk een lage behoefte aan 
buffering van natuur hebben een groen/wit van minder dan 0,07. De waarde 0,20 betekent 
dat een gemeente op elke 5 ha agrarisch gebied 1 ha natuurgebied binnen haar grenzen 
heeft. De waarde 0,07 betekent dat een gemeente op 14 ha agrarisch gebied slechts 1 ha 
natuurgebied kent. 
5.2.2 Resultaten 
De behoefte per gemeente aan buffering van natuur is weergegeven in kaarten 5a en 5b. 
De behoefte per gemeente aan agrarische natuur is weergegeven in kaarten 6a en 6b. De 
kaarten laten zien in welke gemeenten relatief veel natuurgebieden voorkomen, zodat ze 
een hoge behoefte hebben aan buffering in het agrarisch gebied, en in welke gemeenten 
relatief weinig natuurgebieden voorkomen, zodat ze een hoge behoefte hebben aan 
ontwikkeling van agrarische natuur ter aanvulling of vervanging. Gemeenten met een 
hoge behoefte aan buffering van natuur liggen vooral in het oostelijk deel van Nederland 
(noordelijke, oostelijke en zuidelijke zandgebieden, lössgebied en de duinen). Gemeenten 
met een hoge behoefte aan agrarische natuur liggen vooral in het westelijk deel van 
Nederland (Zeeland, westelijke veenweidegebieden, noordelijke kleigebieden) en in de 
Achterhoek. 
5.2.3 Discussie 
De klassegrenzen van groen/wit > 0,21 en < 0,07 voor gemeenten met hoge resp. lage 
behoefte aan buffering van natuur dan wel lage resp. hoge behoefte aan agrarische natuur 
zijn het gevolg van onze keuze het agrarische areaal gelijkelijk te verdelen over de drie 
behoefteklassen. Uit tabel 6 blijkt, dat dit relatief grote verschillen tussen de klassen 
oplevert. De gemiddelde groen/wit-verhoudingen verschillen factor 6 à 10. Uit de 
standaardafwijkingen blijkt dat de spreiding in buffering klasse 1 (ontwikkeling klasse 3) 
erg groot is. Vlieland heeft de hoogste groen/wit, namelijk 65. Slechts 55 gemeenten 
hebben een groen/wit van 1 of meer. Ook de standaardafwijking van ontwikkeling klasse 
1 (buffering klasse 3) is nogal groot. Dat komt omdat 72 gemeenten een groen/wit van 0 
hebben, dus helemaal geen natuurgebied hebben. 
In figuur 4 zijn de gemeenten gerangschikt naar afnemende groen/wit-verhouding. De 
groen/wit-verhouding neemt sterk af van 65 (Vlieland) tot 4 (16 gemeenten). Dan neemt 
het minder sterk af van 2 tot 1 (40 gemeenten) en tenslotte zeer geleidelijk van 1 tot 0 
(590 gemeenten). Op basis van deze figuur hadden we ook een indeling in twee klassen 
kunnen voorstellen met een grens bij een groen/wit van 1 of 2. In dat geval hebben alle 
gemeenten een hoge behoefte aan buffering of aan agrarische natuur. Dan biedt de 
indicator voor beleid en onderzoek alleen nog onderscheid in de te volgen aanpak per 
gemeente. Als we de grens voor hoge behoefte aan buffering bij een groen/wit van 1 
leggen, nemen we slechts 4% van het agrarische areaal mee. Als we de grens voor hoge 
behoefte aan agrarische natuur bij een groen/wit van 0 leggen, nemen we slechts 8% van 
het agrarische areaal mee. Met een grens van 0,1 nemen we 42% van het agrarische areaal 
mee. Voorlopig zien we geen aanleiding een van deze alternatieven in kaart te brengen. 
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3 0 0 4 0 0 
Aantal gemeenten 
Fig. 4 Nederlandse gemeenten in volgorde van afnemende groen/wit-verhouding ( ) en ingedeeld 
in drie klassen van elk 1/3 van het nationaal agrarisch areaal ( ) 
In aanhangsels 1 en 2 kan per gemeente de groen/wit-verhouding worden opgezocht, om 
te zien of deze voor buffering van natuur, ontwikkeling van agrarische natuur of beide 
(klasse 2) aanleiding geeft. 
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Kaart5a Behoefte per gemeente aan ML vanuit de voorraadfunctie om natuur te bufferen 
Totaal gebied en codenummer per gemeente 
»% «r 
kilometers 
50 
Behoefte -
klasse 
Klassegrenzen 
groen/wit 
> = 0,21 
0,07 - 0,20 
< 0,07 
% 
Areaal 
33 
33 
33 
Aantal 
gemeenten 
266 
168 
210 
Gemiddelde 
groen/wit 
1,24 
0,14 
0,03 
Standaard 
afwijking 
4,670 
0,038 
0,025 
Programma Multifunctional* Landbouw 
Projectnummer B1049 
D.J.van Drial 
Bran: CBS, DLQ 
(kaarteoda: MLn_krt2l 
datum: 21 - O C T - 1 9 9 6 
SC-DLO 
Kaart5b Behoefte per gemeente aan ML vanuit de voorraadfunctie om natuur te bufferen 
Agrarisch gebied per gemeente 
Behoefte klasse 
1
 1 
2 p agrarisch gebied met ML -behoefte 
^ f wonen en niet agrarische bedrijvigheid 
| | verblijfsrecreatie 
natuur 
| [ meren en rivieren 
50 
Programma Multifunctionele Landbouw 
Projectnummor 61049 
D J . v a n Drial 
Bron: CBS, DLG, NKN, RIVM, BORIS 
(kaartcode: MLvrkr t l I 
datum: 2 1 - O C T - 1 8 9 8 
SC-DLO 
Kaartóa Behoefte per gemeente aan ML vanuit de voorraadfunctie om natuur te ontwikkelen 
Totaal gebied en codenummer per gemeente 
C=^ 
kilometers 
50 
Behoefte -
klasse 
Klassegrenzen 
gr oen/wit 
< 0,07 
0,07 - 0,21 
> 0,21 
% 
Areaal 
33 
33 
33 
Aantal 
gemeenten 
210 
168 
266 
Gemiddelde 
groen/wit 
0,03 
0,14 
1,24 
Standaard 
afwijking 
0,026 
0,038 
4,670 
Programma Multifunction«!« Landbouw 
Projsctnummer 81049 
D J . van Driel 
Bron: CBS, DLG 
(kaartcode: MLn_krt1) 
datum: 21 - O C T - 1 9 S 8 
SC-DLO 
Kaartób Behoefte per gemeente aan ML vanuit de voorraadfunctie om natuur te ontwikkelen 
Agrarisch gebied per gemeente 
Behoefte klasse 
1 i 
2 , agrarisch gebied met ML - behoefte 
3 j 
wonen en niet agrarische bedrijvigheid 
| | verblijfsrecreatie 
natuur 
| | meren en rivieren 
kilometers 
50 
Programma Murtifunctionala Landbouw 
Projactnumnwr 61049 
D.J. van Drial 
Bran: CBS, DLG, NKN, RIVM, BORIS 
Ikaartcoda: MLvrJcrtI I 
datum: 21 - O C T - 1 9 9 8 
SC-DLO 
5.2.4 Conclusies 
De volgende conclusies kunnen worden getrokken voor de behoefte aan ML in de 
agrarische gebieden van de ruim 600 gemeenten vanuit de functie beheer van strategische 
voorraden, die zich concentreren in de gebieden met hoofdfunctie natuur: 
1. De verhouding in gemeentelijke oppervlakten aan natuur- en agrarisch gebied 
(groen/wit) is een goede indicator voor de behoefte aan ML in het gemeentelijk 
agrarisch gebied vanuit de voorraadfunctie, zowel voor buffering van natuur (tegen 
verdroging, vermesting, verzuring, versnippering en verstoring) als voor 
ontwikkeling van 'agrarische natuur' ter aanvulling of vervanging: 
- de behoefte aan buffering neemt toe naarmate gemeenten meer ha natuur per ha 
landbouw, dus meer groen/wit hebben; 
- de behoefte aan ontwikkeling neemt toe naarmate gemeenten minder ha natuur 
per ha landbouw, dus minder groen/wit hebben. 
2. Groen/wit is zeer hoog tot hoog (klasse 1, gemiddeld 1,24), dus de behoefte aan 
buffering van natuur op basis van ML is vooral hoog in de gemeenten in het oostelijk 
deel van Nederland (noordelijke, oostelijke en zuidelijke zandgebieden, lössgebied en 
de duinen). 
3. Groen/wit is laag (klasse 2, gemiddeld 0,13) tot zeer laag (klasse 3, gemiddeld 0,02), 
dus de behoefte aan ontwikkeling van agrarische natuur op basis van ML is vooral 
hoog tot zeer hoog in de gemeenten in het westelijk deel van Nederland (Zeeland, 
westelijke veenweidegebieden, noordelijke kleigebieden) en in de Achterhoek. 
4. In principe heeft de natuur c.q. de voorraadfunctie in alle gemeenten van het land 
behoefte aan buffering in het agrarisch gebied, aanvulling door agrarische natuur of 
beiden: 
vanwege zijn eigenwaarde; 
vanwege zijn gebruikswaarde voor de twee andere functies van de Groene 
Ruimte: leefomgeving (wonen, werken, recreëren) en productie (agrarisch en 
niet-agrarisch). 
5. Om deze reden wordt de kaart voor de ML-behoefte van de Nederlandse gemeenten 
vanuit meerdere functies beperkt tot de samenvallende behoeften vanuit 
leefomgeving en productie. 
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Behoefte per gemeente aan ML vanuit de functies productie én 
leefomgeving 
6.1 Inleiding 
Zoals toegelicht in hoofdstuk 1 richt deze studie zich op twee vragen voor beleid en 
onderzoek: 
a) In welke gemeenten is er behoefte aan een grotere bijdrage van de landbouw aan een 
aantrekkelijke leefomgeving en/of het beheer van de strategische voorraden? 
b) In welke gemeenten vallen hoge behoeften aan ML van de zijde van de functies 
aantrekkelijke leefomgeving en/of beheer van strategische voorraden samen met de 
behoefte om de productie te versterken? 
Vraag a) is beantwoord in de hoofdstukken 3-5. In dit hoofdstuk trachten we vraag b) te 
beantwoorden. 
In ons land zijn de voorraden aan open ruimte, rust, stilte, water, biodiversiteit en 
historisch landschap sterk geslonken. Wat resteert, bevindt zich voornamelijk in de 
natuurgebieden. Gelukkig zitten we nog ruim in de agrarische gebieden en kunnen we 
hierin de voorraadfunctie versterken door buffering van de bestaande voorraden in de 
natuurgebieden en ontwikkeling van nieuwe voorraden in de vorm van agrarische natuur. 
Vanuit de voorraadfunctie kan dus worden geconcludeerd dat ML in alle gemeenten 
gewenst is. Anderzijds geldt dat de voorraadfunctie onmisbaar is voor de integratie van 
productie en leefomgeving door ML. Dus zowel voor de voorraadfunctie zelf als voor de 
integratie van productie en leefomgeving dient per gemeente op basis van de groen/wit-
verhouding te worden bezien of buffering dan wel ontwikkeling van natuur prioriteit 
verdient (kaarten 5 en 6). Tegen deze achtergrond kunnen we vraag b) beperken tot: 
• In welke gemeenten vallen hoge behoeften aan ML vanuit de functies productie en 
leefomgeving samen? 
Bij de verkenning van de behoefte aan ML vanuit productie (hoofdstuk 3) en vanuit 
leefomgeving (hoofdstuk 4) werd duidelijk, dat de grote steden weliswaar een hoge 
behoefte aan ML vanuit de leefomgeving hebben, maar juist een lage behoefte vanuit de 
productie in hun (resterend) agrarisch gebied. Als beleid en onderzoek zich dus beperken 
tot ML in die gemeenten, waar zowel productie als leefomgeving daaraan behoefte 
hebben, laten ze de grote steden zitten met hun grote behoefte aan versterking van de 
leefomgeving! Omdat dit maatschappelijk niet aanvaardbaar is, presenteren we na twee 
kaarten met de samenhangende behoeften aan ML vanuit leefomgeving en productie 
(paragraaf 6.2) nog een derde kaart met de meest behoeftige gemeenten qua versterking 
van de leefomgeving, ongeacht de behoefte vanuit de productie (paragraaf 6.3). Deze 
benadering komt er dus op neer, dat in paragraaf 6.2 wordt bezien waar ML met de 
leefomgeving de productie kan versterken en in paragraaf 6.3 wordt bezien waar ML de 
leefomgeving kan versterken, ongeacht de behoefte vanuit de productie. 
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6.2 Gemeenten waar ML met leefomgeving de productie kan versterken 
6.2.1 Werkwijze 
Bij de verkenning van de behoeften van gemeenten aan ML vanuit de afzonderlijke 
functies zijn de gemeenten steeds ingedeeld in drie behoefteklassen (hoog, middel en 
laag) van elk 1/3 van het nationaal areaal aan agrarisch gebied. Drie klassen leek ons 
het juiste midden tussen enerzijds de informatiedichtheid en anderzijds de 
leesbaarheid en bruikbaarheid van de kaarten. Telkens 1/3 van het areaal per klasse 
leek ons het juiste midden tussen breedte (representativiteit) en scherpte 
(kansrijkdom) van de selectie voor beleid en onderzoek, waarbij we aannamen dat we 
voor de samenhangende hoge behoefte aan ML vanuit de 3 functies in principe 
1/3x1/3x1/3 = 1/27 van het agrarisch areaal (80 000 ha) zouden selecteren. 
In hoofdstuk 4 is uiteengezet, dat dit heeft geresulteerd in ruime klassegrenzen bij de 
selectie van gemeenten met hoge behoefte aan ML (klasse 1) vanuit leefomgeving 
voor eigen inwoners en vanuit recreatie-omgeving voor niet-inwoners. Maar het heeft 
juist geresulteerd in scherpe klassegrenzen bij de selectie van gemeenten met hoge 
behoefte aan ML (klasse 1) vanuit productie, zoals uiteengezet in hoofdstuk 3. Dit 
laatste sluit nogal wat gemeenten uit, die een middelhoge behoefte vanuit de 
productie (klasse 2) hebben en een hoge behoefte (klasse 1) vanuit leefomgeving voor 
eigen inwoners of recreatie-omgeving voor niet-inwoners. Daarom hebben we ervoor 
gekozen twee kaarten te presenteren van de samenhangende behoeften aan ML vanuit 
productie en leefomgeving: 
- Kaart 7: scherpe selectie van gemeenten in samenhangende behoefteklasse 1, met 
behoefteklasse 1 zowel vanuit productie als vanuit leefomgeving eigen inwoners 
of recreatie-omgeving niet-inwoners; 
- Kaart 8: ruime selectie van gemeenten in samenhangende behoefteklasse 1, met 
behoefteklasse 1 of 2 vanuit productie en klasse 1 voor leefomgeving eigen 
inwoners of recreatie-omgeving niet-inwoners. 
Hoe de samenhangende behoefteklassen 1, 2 en 3 voor de kaarten 7 en 8 zijn 
samengesteld uit de behoefteklassen per functie (kaarten 2-4) blijkt uit tabel 7. 
Voor versterking van de productiefunctie is geen onderscheid gemaakt of dit kan vanuit 
de leefomgeving voor de eigen inwoners of vanuit de recreatie-omgeving van de niet-
inwoners. Steeds is uitgegaan van de deelfunctie met de hoogste behoefte. In de praktijk 
is er namelijk een grote overeenkomst in de voorwaarden die zij stellen en de 
investeringen die zij vergen. Wel lijkt het versterken van de recreatie-omgeving onder de 
huidige omstandigheden een grotere bijdrage aan de productie te kunnen leveren. Zodra 
de gebieden zijn gekozen voor verdere verkenning kan dit nader worden uitgezocht in de 
context van deze gebieden. 
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Tabel 7 Scherpe en ruime selectie van gemeenten op samenhangende behoefte aan ML vanuit productie (P), 
leefomgeving eigen inwoners of recreatie-omgeving niet-inwoners (L ofR) 
Samenhangende 
behoefteklasse 
1 
2 
3 
Kaart 7: scherpe 
Behoefteklasse ] 
P 
1 
1 
l o f 2 
l o f 2 
3 
: selectie 
per functie 
L o f R 
(hoogste) 
1 
2 
3 
l , 2 o f 3 
Kaart 8: ruime 
Behoefteklasse 
P 
l o f 2 
l o f 2 
l o f 2 
3 
selectie 
per functie 
LofR 
(hoogste) 
1 
2 
3 
l , 2 o f 3 
6.2.2 Resultaten 
In de scherpe selectie van gemeenten (kaart 7) bevinden zich 96 gemeenten met 12% van 
het nationaal landbouwareaal in samenhangende behoefteklasse 1 vanuit productie en 
leefomgeving. Het meeste areaal ligt in de provincies Zeeland en Drenthe (tabel 8). 
Tabel 8 Scherpe selectie van gemeenten, waar ML met leefomgeving de productie kan versterken: aantal 
gemeenten en landbouwareaal per behoefteklasse per provincie {ha circa 20% overschat, zie paragraaf 2.1) 
Behoefte-
klasse 
Aantal 
gemeenten 
Landbouwareaal (ha x 1000): nationaal en per provincie 
Neder-
Land 
Zee-
land 
Drenthe Noord-
Holland 
Fries-
land 
Lim-
burg 
Overig 
1 
2 
3 
Totaal 
96 
212 
331 
639 
300 
1053 
1106 
2459 
87 
48 
15 
150 
58 
99 
39 
196 
35 
26 
124 
185 
35 
174 
60 
269 
21 
39 
85 
145 
64 
667 
783 
1514 
In de ruime selectie van gemeenten (kaart 8) bevinden zich 212 gemeenten met 27% van 
het nationaal landbouwareaal in samenhangende behoefteklasse 1 vanuit productie en 
leefomgeving. Het meeste areaal ligt in de provincies Overijssel, Zeeland en Drenthe 
(tabel 9). 
Tabel 9 Ruime selectie van gemeenten, waar ML met leefomgeving de productie kan versterken: aantal 
gemeenten en landbouwareaal per behoefteklasse per provincie (ha circa 20% overschat, zie paragraaf 2.1) 
Behoefte-
klasse 
1 
2 
3 
Totaal 
Aantal 
gemeenten 
212 
96 
331 
639 
Landbouwareaal (hax 1000) nationaal en 
Neder-
Land 
652 
701 
1107 
2460 
Over- Zee- Drenthe 
ijssel land 
127 90 77 
66 44 80 
62 15 39 
255 149 196 
per provincie 
Gelder-
land 
69 
82 
164 
315 
Zuid-
Holland 
57 
41 
98 
196 
Overig 
232 
388 
729 
1349 
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Kaart7a Behoefte aan ML per gemeente vanuit productie en leefomgeving 
(scherpe selectie) -Totaal gebied en codenummer per gemeente 
50 
Behoefte -
klasse 
i: 
Behoefteklasse 
per functie 
L D o f V 
1 
1 of 2 
1,2 of 3 
% 
Areaal 
12,2 
42,8 
45,0 
Aantal 
gemeenten 
96 
212 
331 
Programma Multifunctional« Landbouw 
Projoctnummer 81049 
D J . van Drial 
Bron: CBS, DLG, NKN, RIVM, BORIS 
(kaarteoda: MLIb_rac) 
datum: 21 - O C T - 1 0 9 8 
SC-DLO 
Kaart7b Behoefte aan ML per gemeente vanuit productie en leefomgeving 
(scherpe selectie) -Agrarisch gebied per gemeente 
Behoefte klasse 
• 3 
agrarisch gebied met ML-behoefte 
wonen en niet agrarische bedrijvigheid 
| | verblijfsrecreatie 
j j g f l natuur 
| | meren en rivieren 
50 
Programma Multifunctional* Landbouw 
Projeetnummer 61049 
D.J. van Drial 
Bron: CBS, DLG, NKN, RIVM, BORIS 
(kaartcoda: MLIb_rac) 
datum: 2 1 - O C T - 1 8 9 8 
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Kaart8a Behoefte aan ML per gemeente vanuit productie en leefomgeving 
(ruime selectie) -Totaal gebied en codenummer per gemeente 
50 
Behoefte -
klasse 
• 
Behoefteklasse 
L 
1 of 2 
1of2 
1,2 of 3 
DofV 
1 
1 of 2 
1,2 of 3 
% 
Areaal 
26,5 
28.5 
46,0 
Aantal 
gemeenten 
212 
96 
331 
Programma Multifunctional« Landbouw 
Projeetnummer 81049 
D J . van Driel 
Bron: CBS, DLG, NKN, RIVM, BORIS 
fkaartcoda: MUb_n_rae) 
datum: 21 - O C T - 1 8 9 8 
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Behoefte aan ML per gemeente vanuit productie en leefomgeving 
(ruime selectie)- Agrarisch gebied per gemeente 
C=^ 
•** * 
Behoefte klasse 
2 •' agrarisch gebied met ML - behoefte 
• 3 
Hg!) wonen en niet agrarische bedrijvigheid 
| | verblijfsrecreatie 
j-p" | natuur 
| | meren en rivieren 
50 
Programma Multifunctional« Landbouw 
Projactnummer B1049 
D.J. van Driel 
Bran: CBS, DLG, NKN, RIVM, BORIS 
(kaartcoda: MLIb_n_rae) 
datum: 21 - O C T - 1 8 9 8 
SC-DLO 
6.2.3 Discussie 
De scherpe selectie van 96 en de ruime selectie van 212 gemeenten hebben een even hoge 
behoefte van de eigen bevolking en/of verblijfsrecreanten om de leefomgeving te 
versterken in hun agrarisch gebied. Het verschil is echter de mate van behoefte om de 
productie te versterken (kaart 2). De scherpe selectie gaat uit van de hoge behoefteklasse, 
terwijl de ruime selectie de middelhoge behoefteklasse erbij neemt. De hoge 
behoefteklasse heeft gemiddeld minder dan 2,5 NGE/ha (fl. 5500/ha). Dit wijst erop, dat 
in deze gemeenten akkerbouw- en/of extensieve graasveehouderij het agrarisch gebied 
domineren (paragraaf 3.1). Door behoefteklasse 2 erbij te nemen in de ruime selectie, 
verruimen we de grens voor klasse 1 met hoge samenhangende behoefte van 
leefomgeving en productie tot < 3,6 NGE (< fl. 8000/ha). Het effect is zeer groot, want in 
plaats van 1/3 wordt nu in 2/3 van het areaal gekeken, in welke gemeenten een hoge 
behoefte is vanuit leefomgeving. De ruime selectie voegt zo aan de scherpe selectie van 
96 gemeenten met 12% van het nationaal landbouwareaal, nog 116 gemeenten toe met 
maar liefst 15% van het nationaal areaal. Deze 116 gemeenten hebben overwegend 
graasveehouderij in hun agrarisch gebied, gezien de gemiddelde bruto toegevoegde 
waarden van akkerbouw en graasveehouderij van 2 respectievelijk 3 NGE/ha. 
Gezien de zeer hoge gemiddelde bruto toegevoegde waarden van hokveehouderij en 
(glas)tuinbouw/boom- en fruitteelt van 16 respectievelijk 25 NGE/ha, zullen deze zelfs in 
de ruime selectie van gemeenten nauwelijks voorkomen. In het algemeen kan de ruime 
selectie dus worden gekarakteriseerd als de gemeenten, waar het agrarisch gebied relatief 
grootschalig en open is, met overheersend grondgebonden landbouw. De Groene Ruimte 
is hier relatief weinig bebouwd, goedkoop en over het algemeen onderbenut voor de 
functie productie. 
Een nadere verkenning moet uitwijzen, in hoeverre er ook sprake is van onderbenutting 
voor de functies leefomgeving en voorraadbeheer. In dat geval kunnen de drie functies 
van de Groene Ruimte in deze gemeenten worden versterkt door ML, op basis van de 
innovaties die we in rapport 1 van de programmeringsstudie hebben ontvouwd 
(Vereijken, red., 1997). De actoren in de gemeenten van de scherpe selectie kunnen 
worden gewezen op Integraal Bouwland Beheer. De actoren in de bijkomende gemeenten 
van de ruime selectie kunnen worden gewezen op Integraal Grasland Beheer. Deze 
innovaties kunnen de grootschalige akkerbouw- en graslandgebieden beter doen 
functioneren als leefomgeving en als voorraad aan ruimte, rust, stilte en biodiversiteit. 
Een Infrastructuur voor Natuur en Recreatie zal in de meeste gemeenten een nodige derde 
innovatie zijn, om het agrarisch gebied beter te ontsluiten voor flora, fauna en recreanten, 
zonder dat deze worden gehinderd door het gemotoriseerd verkeer langs de bestaande 
infrastructuur. 
6.2.4 Conclusies 
De volgende conclusies kunnen worden getrokken voor de samenhangende behoefte aan 
ML in de agrarische gebieden van de ruim 600 gemeenten vanuit de functies productie en 
leefomgeving: 
1. Bij de verkenning van de behoefte vanuit de productie is de klasse 1 (hoge behoefte) 
zo scherp begrensd, dat ook klasse 2 in aanmerking dient te worden genomen. 
Vandaar 2 kaarten voor de samenhangende behoefte: 
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- Kaart 7: scherpe selectie van gemeenten in samenhangende behoefteklasse 1, met 
behoefteklasse 1 zowel vanuit productie als vanuit leefomgeving eigen inwoners 
of recreatie-omgeving niet-inwoners; 
- Kaart 8: ruime selectie van gemeenten in samenhangende behoefteklasse 1, met 
behoefteklasse 1 of 2 vanuit productie en klasse 1 voor leefomgeving eigen 
inwoners of recreatie-omgeving niet-inwoners. 
2. Voor versterking van de productiefunctie is dus geen onderscheid gemaakt, of dit kan 
vanuit de leefomgeving voor de eigen inwoners of vanuit de recreatie-omgeving van 
de niet-inwoners; steeds is uitgegaan van de deelfunctie met de hoogste behoefte. In 
de praktijk is er namelijk een grote overeenkomst in de voorwaarden die zij stellen en 
de investeringen die zij vergen. 
3. In de scherpe selectie van gemeenten (kaart 7) bevinden zich 96 gemeenten met 12% 
van het nationaal landbouwareaal in samenhangende behoefteklasse 1 vanuit 
productie en leefomgeving. Het meeste areaal ligt in de provincies Zeeland en 
Drenthe (tabel 8). 
4. In de ruime selectie van gemeenten (kaart 8) bevinden zich 212 gemeenten met 27% 
van het nationaal landbouwareaal in samenhangende behoefteklasse 1 vanuit 
productie en leefomgeving. Het meeste areaal ligt in de provincies Overijssel, 
Zeeland en Drenthe (tabel 9). 
5. De scherpe selectie gaat uit van de hoge behoefteklasse vanuit productie met minder 
dan 2,5 NGE/ha (< fl. 5500/ha). Dit wijst erop, dat in deze gemeenten akkerbouw 
en/of extensieve graas veehouderij het agrarisch gebied domineren (paragraaf 3.1). 
6. Door behoefteklasse 2 erbij te nemen in de ruime selectie, verruimen we de grens 
voor klasse 1 hoge samenhangende behoefte van leefomgeving en productie tot < 3,6 
NGE (< fl. 8000/ha). De ruime selectie voegt zo aan de scherpe selectie van 96 
gemeenten met 12% van het nationaal landbouwareaal nog 116 gemeenten toe met 
maar liefst 15% van het nationaal areaal. Deze 116 gemeenten hebben overwegend 
graasveehouderij in hun agrarisch gebied, gezien de gemiddelde bruto toegevoegde 
waarden van akkerbouw en graasveehouderij van 2 respectievelijk 3 NGE/ha. 
7. Gezien de zeer hoge gemiddelde bruto toegevoegde waarden van hokveehouderij en 
(glas)tuinbouw/boom- en fruitteelt van 16 respectievelijk 25 NGE/ha, zullen deze 
zelfs in de ruime selectie van gemeenten nauwelijks voorkomen. In het algemeen kan 
de ruime selectie dus worden gekarakteriseerd als de gemeenten, waar het agrarisch 
gebied relatief grootschalig en open is, met overheersend grondgebonden landbouw. 
De Groene Ruimte is hier relatief weinig bebouwd, goedkoop en over het algemeen 
onderbenut voor de functie productie. 
8. Een nadere verkenning moet uitwijzen, in hoeverre er ook sprake is van 
onderbenutting voor de functies leefomgeving en voorraadbeheer. In dat geval 
kunnen de 3 functies van de Groene Ruimte in deze gemeenten worden versterkt door 
ML, op basis van de innovaties die we in rapport 1 van de programmeringsstudie 
hebben ontvouwd (Vereijken, red., 1997). 
6.3 Gemeenten waar de leefomgeving versterking behoeft door ML, 
ongeacht de behoefte vanuit de productie 
Bij de verkenning van de behoefte aan ML vanuit productie (hoofdstuk 3) en vanuit 
leefomgeving (hoofdstuk 4) werd duidelijk, dat de grote steden weliswaar een hoge 
behoefte aan ML vanuit de leefomgeving hebben, maar juist een lage behoefte vanuit de 
productie in hun (resterend) agrarisch gebied. Als beleid en onderzoek zich dus beperken 
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tot ML in die gemeenten, waar zowel productie als leefomgeving daaraan behoefte 
hebben, laten ze de grote steden zitten met hun grote behoefte aan versterking van de 
leefomgeving! Omdat dit maatschappelijk niet aanvaardbaar is, presenteren we na twee 
kaarten met de samenhangende behoeften aan ML vanuit leefomgeving en productie 
(paragraaf 6.2) nog een derde kaart met de meest behoeftige gemeenten qua versterking 
van de leefomgeving, ongeacht de behoefte vanuit de productie. 
6.3.1 Werkwijze 
Bij de verkenning van de behoeften van gemeenten aan ML vanuit de afzonderlijke 
functies zijn de gemeenten steeds ingedeeld in drie behoefteklassen (hoog, middel en 
laag) van elk 1/3 van het nationaal areaal aan agrarisch gebied. In hoofdstuk 4 is 
uiteengezet, dat dit heeft geresulteerd in een ruime klassegrens bij de selectie van 
gemeenten met hoge behoefte aan ML (klasse 1) vanuit leefomgeving voor eigen 
inwoners. Kaart 3 mag dus te worden beschouwd als een ruime selectie van 374 
gemeenten met > 3,6 inwoners per agrarische ha (gemiddeld 27 inwoners per ha) en 33% 
van het landbouwareaal. Tabel 10 laat zien, hoe een veel scherpere selectie kan worden 
verkregen, door de klassegrens te verhogen tot 10 inwoners/ha. 
Tabel 10 Scherpe selectie van gemeenten op basis van behoefte aan ML vanuit leefomgeving eigen inwoners, 
met minimaal 10 inwoners /agrarisch ha in de klasse 1 (hoge behoefte) 
Behoefte-
Klasse 
1 
2 
3 
Klassegrenzen 
Inwoners/ha 
> 1 0 
1,6-10 
<1,6 
% Areaal 
12,2 
52,6 
35,3 
Aantal 
gemeenten 
189 
355 
102 
Gemiddelde 
inwoners/ha 
45,2 
4,3 
1,2 
Standaard-
afwijking 
89,0 
2,2 
0,3 
6.3.2 Resultaten 
In de scherpe selectie bevinden zich 189 gemeenten met 12% van het nationaal 
landbouwareaal in de hoge behoefteklasse 1 vanuit leefomgeving. Het meeste areaal ligt 
in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland (tabel 11 en kaart 9). 
Tabel 11 Scherpe selectie van gemeenten op behoefte aan ML vanuit leefomgeving eigen inwoners: aantal 
gemeenten en landbouwareaal per behoefte klasse per provincie (ha circa 20% overschat, zie paragraaf 2.1 ) 
Behoef-
teklasse 
1 
2 
3 
Totaal 
Aantal 
gemeenten 
189 
355 
102 
646 
Landbouwareaal (ha x 
Neder-
land 
300 
1293 
867 
2460 
Zuid-
Holland 
62 
114 
20 
196 
1000) nationaal en per provincie 
Noord-
Brabant 
50 
250 
43 
343 
Noord-
Holland 
48 
82 
55 
185 
Gelder-
land 
38 
245 
32 
315 
Over-
ijssel 
24 
143 
88 
255 
Overig 
78 
459 
629 
1166 
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6.3.3 Discussie 
Vergeleken met de ruime selectie (kaart 3), omvat de scherpe selectie niet alleen veel 
minder gemeenten (189 tegen 374) en veel minder landbouwareaal (12 tegen 33%), maar 
gemiddeld ook meer inwoners/agrarische ha (45 tegen 26). Uit de hoge standaard-
afwijking van het aantal inwoners/ agrarische ha (89) kan echter worden opgemaakt, dat 
er nog steeds een grote spreiding is binnen klasse 1. Dus als we van de 83 gemeenten met 
10-20 inwoners/agrarische ha stellen, dat ze een hoge behoefte hebben aan versterking 
van de leefomgeving in hun agrarisch gebied, ongeacht de behoefte vanuit de productie, 
dan moeten we bij de 38 gemeenten met meer dan 50 inwoners/ha spreken van een zeer 
hoge behoefte! 
Niettemin laat kaart 9 een frappant verschil zien tussen het totaal areaal (kaart 9a) en het 
agrarisch areaal (kaart 9b) van de 189 gemeenten van de scherpe selectie. Het agrarisch 
areaal blijkt bij de meeste gemeenten zo klein en versnipperd, dat het nauwelijks nog 
zichtbaar is. We kunnen deze gemeenten dus karakteriseren als gemeenten die hun 
agrarisch gebied grotendeels (zullen) hebben volgebouwd in 2010, en die -afhankelijk 
van hun areaal natuurgebied- voor de voorraad- en leefomgevingsfuncties van de Groene 
Ruimte zijn aangewezen op de laatste snippers agrarisch gebied binnen hun grenzen. 
Uiteraard kunnen ze voor de leefomgeving van hun inwoners en de omgeving voor hun 
verblijfsrecreanten een beroep doen op omliggende gemeenten, maar dit is bestuurlijk, 
economisch en ecologisch (autoverkeer!) niet aantrekkelijk. Daarom zit er voor deze 
gemeenten niets anders op dan te trachten de leefomgeving en de nodige strategische 
voorraden aan open ruimte, rust, stilte en biodiversiteit te versterken in hun resterend 
agrarisch gebied. 
Hoe kan een gemeente haar leefomgeving en strategische voorraden versterken in haar 
resterend agrarisch gebied, als het zo versnipperd is? Hoe kan een gemeente dit, als 
bovendien het resterend agrarisch gebied dicht bezet is met hokken en kassen, kortom 
activiteiten met een hoge toegevoegde waarde, die op zich geen behoefte hebben aan 
economische versterking vanuit leefomgeving en strategische voorraden, en die zich 
daartoe ook nauwelijks lenen? Integraal Bouwland Beheer en Integraal Grasland Beheer 
lijken in deze gemeenten nauwelijks bruikbare innovaties. Wel lijkt een Infrastructuur 
voor Natuur en Recreatie zeer toepasselijk. Deze zou zowel voor fietsende en wandelende 
recreanten als voor flora en fauna de snippers groen in het woongebied kunnen verbinden 
met het resterend buitengebied en de omliggende gemeenten. Van gemeente tot gemeente 
zal daarbij moeten worden gekeken in hoeverre voor versterking van de leefomgeving en 
de strategische voorraden de nodige ruimte moet worden vrijgemaakt door opheffing, 
omvorming of verplaatsing van agrarische bedrijven. Een zeer interessante optie is het 
creëren van Nieuwe Buitenplaatsen (LNV, 1995). Samen met bestaande buitenplaatsen en 
restanten van het historisch landschap zouden ze een keten kunnen vormen rond de stad, 
verbonden door een Infrastructuur voor Natuur en Recreatie. De nieuwe buitenplaatsen 
zouden kunnen worden gesticht op ecologisch en infrastructureel gewenste locaties, waar 
zich bovendien bedrijven bevinden die in aanmerking komen voor verplaatsing, opheffing 
of omvorming. Bij dit laatste kan ondermeer worden gedacht aan zorgboerderijen, 
zorgkassen en ateliers voor ambacht en kunst voor uiteenlopende doelgroepen (geestelijk 
en/of lichamelijk gehandicapten, langdurig werklozen en WAO-ers, randgroepjongeren, 
65+-ers). 
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Kaart9a Behoefte aan ML per gemeente vanuit leefomgeving 
(scherpe selectie) -Totaal gebied en codenummer per gemeente 
kilometers 
50 
Behoefte -
klasse 
• 
Klassegrenzen 
inwoners/ha 
> = 10,0 
1,6 - 10,0 
< 1,6 
% 
Areaal 
12,2 
52,6 
35,3 
Aantal 
gemeenten 
189 
355 
102 
Gemiddelde 
inwoners/ha 
46,2 
4,3 
1,2 
Standaard 
afwijking 
89,0 
2,2 
0,3 
Programma Multifunctional« Landbouw 
Projaetnummer 61049 
D.J. van Driel 
Bron: CBS, DLG, NKN, RIVM, BORIS 
(kaartcode: mWrJcrtla) 
datum: 21 -OCT-1998 
SC-DLO 
Kaart9b Behoefte aan ML per gemeente vanuit leefomgeving 
(scherpe selectie) -Agrarisch gebied per gemeente 
agrarisch gebied met ML - behoefte 
Behoefte klasse 
LH 1 
2 
• 3 J 
pBK] wonen en niet agrarische bedrijvigheid 
| | verblijfsrecreatie 
B i natu"r 
[ | meren en rivieren 
50 
Programma Multifunctional* Landbouw 
Projactnummar 81049 
D J . van Drial 
Bron: CBS, DLG, NKN, RIVM, BORIS 
[kaarteoda: mldr_krt1a) 
datum: 2 1 - O C T - 1 9 9 8 
SC-DLO 
6.3.4 Conclusies 
De volgende conclusies kunnen worden getrokken voor de behoefte aan ML in de 
agrarische gebieden van de ruim 600 gemeenten vanuit de functie leefomgeving ongeacht 
de productie: 
1. In de scherpe selectie (> 10 inwoners/ agrarische ha) bevinden zich 189 gemeenten 
met 12% van het nationaal landbouwareaal in de hoge behoefteklasse 1 vanuit 
leefomgeving. Het meeste areaal ligt in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant 
en Noord-Holland (tabel 11 en kaart 9). 
2. Vergeleken met de ruime selectie (> 3,6 inwoners/ agrarische ha, kaart 3), omvat de 
scherpe selectie niet alleen veel minder gemeenten (189 tegen 374) en veel minder 
landbouwareaal (12 tegen 33%) maar gemiddeld ook meer inwoners/agrarische ha 
(45 tegen 26). 
3. Het agrarisch areaal blijkt bij de meeste gemeenten zo klein en versnipperd, dat het 
nauwelijks nog zichtbaar is. We kunnen deze gemeenten dus karakteriseren als 
gemeenten die hun agrarisch gebied grotendeels (zullen) hebben volgebouwd in 
2010, en die -afhankelijk van hun areaal natuurgebied- voor de voorraad- en 
leefomgevingsfuncties van de Groene Ruimte zijn aangewezen op de laatste snippers 
agrarisch gebied binnen hun grenzen. 
4. Uiteraard kunnen ze voor de leefomgeving van hun inwoners en de omgeving voor 
hun verblijfsrecreanten een beroep doen op omliggende gemeenten, maar dit is 
bestuurlijk, economisch en ecologisch (autoverkeer!) niet aantrekkelijk. Daarom zit 
er voor deze gemeenten niets anders op, dan te trachten de leefomgeving en de 
nodige strategische voorraden aan open ruimte, rust, stilte en biodiversiteit te 
versterken in hun resterend agrarisch gebied. 
5. Integraal Bouwland Beheer en Integraal Grasland Beheer lijken in deze gemeenten 
nauwelijks bruikbare innovaties. Wel lijkt een Infrastructuur voor Natuur en 
Recreatie zeer toepasselijk. Deze zou zowel voor fietsende en wandelende recreanten 
als voor flora en fauna de snippers groen in het woongebied kunnen verbinden met 
het resterend buitengebied en de omliggende gemeenten. 
6. Van gemeente tot gemeente zal daarbij moeten worden gekeken in hoeverre voor 
versterking van de leefomgeving en de strategische voorraden de nodige ruimte moet 
worden vrijgemaakt door opheffing, omvorming of verplaatsing van agrarische 
bedrijven. Een zeer interessante optie is het creëren van Nieuwe Buitenplaatsen. 
Samen met bestaande buitenplaatsen zouden ze een keten kunnen vormen rond de 
stad, verbonden door een Infrastructuur voor Natuur en Recreatie. 
7. De nieuwe buitenplaatsen zouden kunnen worden gesticht op ecologisch en 
infrastructureel gewenste locaties, waar zich bovendien bedrijven bevinden, die in 
aanmerking komen voor verplaatsing, opheffing of omvorming. Bij dit laatste kan 
ondermeer worden gedacht aan zorgboerderijen, zorgkassen en ateliers voor ambacht 
en kunst voor uiteenlopende doelgroepen. 
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7 Aanbevelingen 
Op basis van de resultaten en conclusies van deze verkenning van de landelijke behoefte 
aan Multifunctionele Landbouw op gemeenteniveau, willen we de volgende 
aanbevelingen doen. 
7.1 Onderzoek 
1. Vervolg de verkenning in een drietal gebieden (een of meer aangrenzende 
gemeenten) waar ML met de leefomgeving de productie kan versterken en in een 
drietal gebieden waar de leefomgeving zondermeer versterking behoeft, ongeacht de 
behoefte vanuit de productie. 
2. Kies deze gebieden (gemeenten) in de provincies met het grootste areaal aan 
agrarisch gebied dat versterking behoeft, in overleg met betreffende provincies en 
regiodirecties: 
A. Gemeenten, waar ML met leefomgeving de productie kan versterken: 
- Zeeland en Directie Zuidwest; 
- Drente en Directie Noord; 
- Overijssel en Directie Oost; 
B. Gemeenten, waar de leefomgeving zondermeer versterking behoeft, ongeacht de 
behoefte vanuit productie: 
- Noord-Holland en Directie Noordwest; 
- Zuid-Holland en Directie Zuidwest; 
- Noord-Brabant en Directie Zuid. 
3. Verken voor deze gebieden (gemeenten) de wensen en mogelijkheden voor de drie 
functies van de Groene Ruimte in het agrarisch gebied, in overleg met de 
voornaamste actoren: 
a) Op gebieds-/gemeenteniveau met de gemeente en andere niet-agrarische actoren: 
- Bestuurlijk en planologisch; 
- Sociaal-economisch; 
- Ecologisch; 
- Landbouwkundig; 
b) Op bedrijfsniveau met plaatselijke afdeling van LTO (of agrarisch 
samenwerkingsverband) en/of recreatieondernemers: 
- Bestuurlijk en planologisch; 
- Sociaal-economisch; 
- Ecologisch; 
- Landbouwkundig. 
4. Breng per gebied de resultaten van de deelverkenningen op gebieds- en 
bedrijfsniveau bij elkaar en trek conclusies met de actoren over het animo voor en 
haalbaarheid van een innovatieproject. 
7.2 Beleid (nationaal, provinciaal, gemeentelijk) 
Bekijk de mogelijkheden van aanscherping of nieuwvorming van beleid en verdeling van 
bijbehorende middelen op basis van: 
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behoefte aan versterking van de economische productie (kaart 2), de leefomgeving 
(kaarten 3 en 4) en de strategische voorraden (kaarten 5 en 6) in het agrarisch gebied 
op gemeenteniveau; 
samenvallende behoefte aan versterking van productie én leefomgeving in het 
agrarisch gebied (kaarten 7 en 8); 
behoefte aan versterking van de leefomgeving in het agrarisch gebied, ongeacht de 
behoefte vanuit de productie (kaart 9). 
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Aanhangsel 1 Indicatorwaarden en behoefteklassen per functie en 
per combinatie van functies van de Nederlandse gemeenten in 
alfabetische volgorde 
Naam 
Aalburg 
Aalsmeer 
Aallen 
Aa', Ter 
Aardenburg 
As/le-Rnttel 
Abcoude 
Achtta'spelert 
Akersloot 
Aüüeaserdam 
AlbrandewaarfJ 
Alkemade 
Alkmaar 
Atmete 
Almen 
Alphen aan den B 
Alphanen Rel 
Am» Delden 
Amefand 
Ameronoer: 
Amersfoort 
Ammerzoden 
Amstelveen 
Amsterdam 
Andijk 
Angaria 
Anloo 
Anra Paulewn« 
Apeldoorn 
Appingedam 
Aroen en Velden 
Arnemuiden 
Arnhem 
Assen 
Aeten 
Avereest 
Axei 
Baa/fa-Nassau 
8aam 
Bakel en Mi*>eez 
Baiendrecht 
Barnevekj 
Bathmen 
Bedurr 
Beek 
Beek en Donk 
Beemetar 
Beers 
Beeaet 
Seilen 
Beliefd 
Beittngwedde 
Semmel 
Bennebreek 
Bergambacht 
Be'genL 
Bergen NH 
Bergen op Zaarn 
Bergeyk 
Betgh 
B&fghem 
Bergachenhoak 
Berxel en Rodenr 
Nr 
738 
358 
197 
480 
848 
738 
305 
58 
360 
482 
813 
483 
361 
14! 
34 
484 
741 
142 
60 
306 
307 
198 
362 
363 
364 
199 
106 
366 
200 
3 
BBS 
849 
aa 
106 
743 
143 
650 
744 
308 
746 
468 
203 
144 
5 
888 
746 
370 
747 
889 
107 
890 
7 
206 
372 
4SI 
893 
373 
748 
749 
207 
750 
482 
4B3 
Agrarisch 
areaal 
(x 100 ha> 
46 
'3 
77 
18 
45 
14 
26 
85 
8 
6 
17 
20 
10 
16 
85 
42 
42 
67 
5 
12 
26 
9 
25 
72 
19 
23 
72 
67 
99 
19 
22 
11 
30 
30 
55 
61 
68 
65 
10 
44 
12 
105 
26 
41 
14 
14 
70 
19 
22 
129 
9 
104 
25 
0 
26 
60 
17 
15 
35 
48 
7 
10 
14 
>JgeAa 
2 7 
54 • 
4.0 
11.6 
* 
• 
2.4 
2.4 
2.6 
2.4 
3.2 
15.6 
5.0 
3.2 
6.8 
3.9 
• 
5.2 
1.9 
4.1 
3.4 
6.7 
16.8 
3.9 
9.7 
2.8 
1.5 
6.8 
3.9 
2.0 
7.1 
• 
2.9 
2.0 
8.4 
2.7 
2.1 
3.9 
2.9 
• 
5.8 
6.3 
3.8 
2.2 
2.5 
• 
2.7 
• 
4.7 
2.4 
9.3 
1.5 
7.0 
0.0 
2.7 
• 
2.5 
5.1 
3.8 
3.2 
• 
29.5 
27.1 
Klasse Mr 
taart 2 Aa 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
0 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
•6 
2 
5 
1 
4 
3 
3 
6 
31 
9 
7 
92 
39 
11 
15 
2 
1 
6 
6 
42 
5 
29 
100 
3 
2 
1 
2 
15 
7 
4 
5 
45 
17 
3 
2 
2 
1 
25 
2 
17 
4 
2 
3 
12 
7 
1 
2 
6 
1 
6 
1 
6 
194 
4 
2 
8 
33 
3 
4 
8 
8 
11 
Klasse 
kaart 3 
2 
i 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
Ovem 
ma/jaar 
2-
106 
18 
18 
7 
4 
13 
0 
31 
11 
2 
60 
61 
65 
1 
13 
31 
9 
2723 
145 
39 
5 
15 
448 
192 
126 
27 
7 
297 
10 
311 
157 
189 
64 
34 
23 
3 
103 
141 
52 
59 
177 
7 
2 
16 
0 
4 
3 
216 
26 
88 
18 
24 
0 
55 
75 
181 
206 
39 
41 
6 
36 
0 
Ktaaee 
taart 4 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
Sroen 
fat 
0 05 
0 05 
0.02 
0.04 
0.08 
0.12 
0.16 
0.15 
0.28 
0.01 
0.09 
0.33 
0.00 
0.00 
0.11 
0.02 
0.31 
0.25 
9.49 
1.37 
0.17 
0.05 
0.00 
0.08 
0.02 
0.08 
0.25 
0.01 
2.05 
0.12 
0.78 
013 
1.27 
0.28 
0.19 
0.16 
0.03 
0.18 
1.84 
0.46 
0.08 
0.55 
0.03 
0.02 
0.10 
0.00 
0.01 
0.42 
017 
0.25 
0.38 
0.02 
0.26 
0.73 
0.38 
0.72 
0.73 
0.83 
0.44 
0.47 
035 
0.00 
0.05 
Basso 
<aart 5 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
Klasse 
taart 6 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
Kiaase 
kaart 7 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
0 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
ßaase Kasse 
taart 8 Kaart 9 
2 ? 
3 
3 2 
3 2 
3 3 
3 2 
2 2 
2 2 
1 2 
1 1 
1 2 
3 2 
3 1 
1 1 
3 1 
3 1 
3 3 
3 3 
1 2 
3 2 
1 1 
3 2 
3 1 
3 1 
3 2 
1 2 
2 3 
3 2 
3 1 
1 2 
3 2 
1 2 
1 1 
1 1 
3 2 
2 2 
2 2 
3 3 
1 1 
3 2 
3 1 
3 2 
3 2 
2 2 
1 1 
3 2 
3 3 
3 3 
3 2 
2 3 
3 2 
2 3 
3 2 
0 1 
1 2 
3 2 
1 2 
3 1 
3 2 
1 2 
3 2 
3 2 
3 1 
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Maam 
Borkel-Enschot 
Beriit&m 
Bemisse 
Best 
Beuningen 
Beverw;« 
Bildt. Het 
Bilt. De 
Binnenmaas 
Blaael en Meters 
Blaneun 
Bleiswijk 
Btoemendaal 
Boa'nsterhim 
Bodegraven 
Boeket 
Boer. Ten 
Botsward 
Borculo 
Borger 
Bon 
Borne 
Borsele 
BosKoop 
Boxmeer 
Boxtel 
Brakel 
Breda 
Bredervwede 
Breuxelen 
Bneile 
Braekhui/en 
Brouwershaven 
Bruin sse 
Brunmen 
Brunssum 
Budel 
Bunn k 
Bunscnoler 
Buren 
Bussum 
Capets aan den 
Castncut 
Chaam 
Coevoraen 
Colnen 
Cromstnjen 
Cuijk en Sint Ag 
Culemborg 
Dalen 
Dalfsen 
Oantumadeel 
Delft 
Delta;! 
Denekamp 
Deume 
Deventer 
Didafi 
Demon 
Diepenheim 
Diepenveen 
Diesser. 
Diever 
Dinteloord en Pr 
Dinxperlo 
D rksiana 
Dodewaara 
Doesburg 
Doet'nchem 
Domou'g 
Nr 
751 
752 
568 
753 
209 
375 
S3 
310 
585 
754 
376 
495 
377 
55 
497 
755 
9 
64 
2-." 
108 
897 
147 
654 
499 
756 
757 
2'2 
758 
194 
311 
srr 
898 
656 
657 
213 
899 
759 
312 
3'3 
214 
3B1 
502 
363 
760 
109 
3 U 
611 
761 
216 
-10 
148 
65 
503 
10 
•49 
762 
150 
218 
384 
151 
152 
763 
' 1 1 
764 
21S 
504 
220 
221 
2?? 
660 
Agrarisch 
areaal 
(x 100 haj 
" 
23 
60 
18 
30 
8 
86 
7 
46 
22 
4 
16 
7 
134 
31 
33 
44 
7 
50 
106 
13 
34 
128 
15 
19 
28 
27 
34 
62 
43 
22 
7 
37 
8 
56 
8 
23 
32 
26 
57 
1 
5 
11 
18 
32 
11 
52 
14 
19 
66 
112 
73 
10 
121 
74 
84 
21 
32 
4 
24 
53 
25 
36 
43 
12 
44 
15 
7 
34 
14 
Nge/ha 
* 
• 
2.1 
8.5 
4.2 
5.8 
2.2 
2.9 
3.1 
• 
1.7 
37.4 
4.4 
2.3 
2.9 
10.4 
2.1 
2.4 
3.7 
1.7 
2.3 
4.5 
2.7 
36.3 
5 7 
5.2 
6.7 
6.6 
2.2 
2.8 
9.8 
5.7 
• 
* 
2.4 
2.0 
5.2 
38 
2.8 
3.4 
4.4 
3.3 
3.8 
• 
2.5 
• 
2.2 
-
2.6 
2.1 
3.4 
2.6 
4.7 
1.7 
3.4 
8 3 
2.6 
4.8 
2.1 
3.7 
3.4 
• 
2 3 
* 
4.2 
2.3 
4.2 
2.4 
3.2 
• 
Klasse 
kaartS 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
3 . 
3 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
In*. 
«ha 
9 
4 
2 
12 
8 
44 
1 
47 
4 
5 
25 
6 
25 
1 
6 
3 
2 
14 
2 
1 
11 
6 
2 
10 
8 
9 
3 
38 
2 
3 
7 
3 
1 
4 
4 
39 
5 
5 
7 
2 
244 
124 
20 
2 
5 
2 
2 
13 
12 
1 
1 
3 
88 
3 
2 
4 
32 
5 
50 
1 
2 
2 
1 
1 
7 
2 
3 
15 
13 
3 
Kasse 
kaart 3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
Overn 
fta/jaar 
9 
12 
0 
17 
4 
148 
0 
449 
7 
68 
17 
0 
32 
32 
7 
18 
2 
33 
8 
71 
9 
3 
23 
1 
7 
34 
0 
43 
68 
19 
122 
128 
45 
259 
56 
39 
2 
16 
14 
27 
130 
26 
427 
297 
6 
5 
26 
41 
31 
80 
39 
1 
88 
5 
70 
15 
28 
2 
0 
11 
2 
8 
145 
0 
6 
44 
7 
253 
20 
744 
Klasse 
kaart 4 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
Groen 
rwi: 
0.39 
0.00 
0.09 
0.52 
0.16 
0.24 
0.03 
1.87 
0.04 
0.38 
0.90 
0.00 
3.53 
0.16 
0.12 
0.00 
0.00 
0.00 
0.07 
0.18 
0.08 
0.04 
0.07 
0.00 
0.38 
0.66 
0.19 
0.39 
1.13 
0.02 
0.02 
0.44 
0.07 
0.01 
0.43 
0.45 
0.58 
0.07 
0.02 
0.04 
0.59 
0.00 
1.31 
0.59 
000 
0.02 
0.01 
0.15 
0.17 
0.00 
0.14 
0.12 
0.11 
0.02 
0.15 
0.30 
0.12 
0.00 
0.14 
0.08 
0.24 
0.15 
1.07 
0.01 
0.00 
0.01 
0.11 
0.26 
0.22 
0.44 
Klasse 
kaart 5 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
Klasse 
«aaAB 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
Klasse 
teait7 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
Klasso Klasse 
kaart 8 Kaart 9 
3 2 
3 2 
2 2 
3 1 
3 2 
3 1 
3 3 
1 1 
1 2 
3 2 
1 1 
3 2 
3 1 
2 3 
1 2 
3 2 
3 3 
1 1 
3 2 
1 3 
1 1 
3 2 
2 3 
3 1 
3 2 
3 2 
3 2 
3 1 
1 2 
2 2 
3 2 
3 2 
1 3 
1 2 
1 2 
1 1 
3 2 
3 2 
1 2 
2 2 
3 1 
1 1 
3 1 
3 2 
1 2 
2 2 
2 2 
3 1 
1 1 
1 3 
1 3 
2 2 
3 1 
2 2 
1 2 
3 2 
1 1 
3 2 
1 1 
3 3 
2 2 
3 2 
1 3 
3 3 
3 2 
1 2 
3 2 
1 1 
1 1 
1 2 
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Naam 
Dongan 
Dongeradeel 
•oom 
Dordrecht 
Drechtenand 
Drtebersen-Rifse 
Drartten 
Drjnen 
Oruien 
Quiveland 
Ouiven 
Dungen, Den 
Dussan 
Owngetoo 
Echt 
EoMeld 
Edam-Volendam 
Ede 
Eelde 
Eemnes 
Eeroamond 
Eersal 
Egmond 
Sbergen 
Eijsoen 
Eindhoven 
Eibuig 
Eist 
Emrnen 
Enknutzen 
Enschede 
Epe 
Ermelo 
Erp 
Essh 
Etten-Lsur 
Ferwefdwadeet 
Fijnaart en Hetj 
f-ranekeradaef 
Gaasterlan-Sleal 
Gassslte 
Gaertruidenbarg 
Geldemnaiaen 
GeHdrop 
Galeen 
Gemert 
Gendnngen 
Genot 
Genemuiden 
Gennep 
Qesaenlanden 
Gieten 
Gilze an Rijen 
Goedereede 
Goes 
Goals 
Gocf 
Gonneham 
Goraaet 
Gouda 
Graafstroom 
Graft-QeRijp 
Gmmebercen 
Grave 
Gravetaftd, s-
Gravendeel, e» 
Oraverthaaje. s-
Gravenmoer. s-
Gravenzand», s-
GroerlO 
Nr 
766 
58 
315 
51» 
498 
aie 
303 
767 
225 
662 
236 
768 
769 
112 
902 
227 
386 
228 
m 
317 
1661 
770 
357 
228 
90S 
772 
230 
231 
114 
388 
1S3 
232 
233 
776 
776 
777 
68 
778 
70 
653 
115 
779 
236 
781 
906 
782 
237 
238 
154 
907 
689 
116 
78* 
511 
664 
785 
756 
512 
239 
613 
893 
3S6 
157 
786 
380 
S17 
618 
787 
519 
240 
Agrarisch Nge/ha Klasse Inv». 
areaal 
k*we*») 
19 
153 
9 
38 
23 
11 
292 
17 
28 
41 
26 
6 
27 
43 
62 
23 
13 
124 
15 
25 
173 
24 
17 
111 
15 
26 
25 
26 
223 
9 
83 
71 
21 
35 
3 
45 
85 
40 
98 
77 
31 
4 
89 
4 
15 
46 
62 
9 
26 
36 
62 
35 
50 
36 
74 
9 
5 
11 
66 
5 
67 
15 
56 
15 
8 
16 
11 
5 
13 
7 
kaart 2 fta 
6.5 
2.5 
3.3 
2.6 
4.9 
2.9 
2.2 
• 
4.1 
• 
4.4 
• 
• 
2.8 
3.0 
3.7 
2.0 
7.2 
3.7 
2.5 
2.1 
5.1 
6.1 
4.1 
3.1 
2.9 
3.1 
6.0 
3.7 
6.7 
2.6 
3.4 
5.2 
* 
* 
5.6 
2.3 
• 
3.0 
2.4 
1.7 
3.3 
3.6 
3.4 
2.0 
• 
3.4 
9.0 
2.7 
3.8 
2.6 
1.7 
5.0 
2.3 
1.9 
4.3 
4.5 
2.5 
3.2 
4.7 
2.6 
3.1 
2.6 
4.1 
3.9 
2.5 
64,4 
• 
108.9 
4.3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
11 
2 
12 
29 
4 
17 
1 
11 
6 
1 
8 
7 
2 
1 
3 
3 
19 
8 
7 
3 
1 
5 
7 
2 
8 
75 
9 
7 
4 
18 
18 
5 
13 
2 
6 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
17 
3 
61 
23 
4 
3 
8 
3 
5 
2 
2 
5 
3 
5 
22 
25 
27 
2 
130 
1 
4 
1 
7 
11 
5 
419 
4 
14 
13 
Kiaaa» 
«aait 3 
i 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ovem 
Wjaar 
4 
4 
860 
35 
0 
122 
31 
26 
1 
56 
8 
0 
3 
70 
12 
49 
68 
133 
66 
8 
3 
81 
374 
22 
57 
78 
146 
14 
3 
111 
28 
146 
829 
2 
0 
4 
0 
0 
5 
64 
100 
11 
19 
8 
29 
33 
12 
22 
10 
291 
13 
20 
65 
450 
28 
8 
0 
23 
27 
110 
7 
43 
38 
3 
56 
86 
1083 
0 
283 
364 
<la*s» Sroen Klaas» 
(aart 4 A i * kaaSS 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
0.01 
0.05 
1.13 
0.59 
0.00 
0.99 
0.10 
0.74 
0.20 
0.07 
0 08 
0.00 
0.23 
0.59 
0.12 
0.16 
0.01 
1.37 
0.42 
0.17 
0.02 
0.31 
0.67 
0.03 
0.12 
0.22 
1.43 
0.01 
0.09 
0.09 
0.33 
1.12 
2.73 
0.00 
0.20 
0.11 
0.14 
0.00 
0.00 
0.22 
0.23 
0.01 
0 06 
2.24 
0.01 
0.13 
0.00 
0.30 
0.07 
0.22 
0.00 
0.12 
0.30 
0.67 
0.15 
1.28 
0.04 
0.05 
0.29 
0.09 
0.01 
035 
0.02 
0.24 
2.07 
0.06 
0.68 
0.00 
0.13 
0.00 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
Klasse 
«arte 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
Klasse Klaas» Klasse 
kaart7 kaart8 Kaart» 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 1 
3 3 
1 1 
1 1 
3 2 
1 1 
2 3 
3 1 
3 2 
1 3 
3 2 
3 2 
2 2 
1 3 
2 2 
3 2 
1 1 
3 2 
3 2 
2 2 
3 3 
3 2 
3 2 
3 3 
1 2 
1 1 
1 2 
3 2 
3 2 
3 1 
1 1 
1 2 
3 1 
3 2 
3 2 
3 2 
3 3 
3 3 
2 2 
1 3 
1 3 
1 1 
2 2 
1 1 
1 1 
3 2 
2 2 
3 2 
2 2 
3 2 
2 2 
2 2 
3 2 
1 2 
1 2 
3 1 
3 1 
1 1 
2 2 
3 1 
3 3 
1 2 
1 3 
3 2 
3 1 
1 2 
3 1 
3 2 
3 1 
3 1 
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Naam Nr 
Grœsbeek 
Groningen 
Gnjotegast 
Grubbenvorst 
Gulpen 
Haaksbergen 
Haaren 
Haarle-r 
Haarlermerl-ede 
Haarlemmermeer 
Haeiert 
Halsteren 
Hac, Den 
Hapa 
Hardenberg 
Hardarwqk 
Hardinweld-Gies 
Haren 
Harenkarspet 
Harlingen 
Harmeien 
Haam« 
H&ttBffl 
Havens 
Heoel 
Heei 
Heemskerk 
Heemstede 
Heerd» 
Heererveen 
Heerewaanjon 
Hes*ugowaard 
Heerjansdam 
Heerlen 
Heescn 
Heeswi|k-D=niher 
Heeze 
He'loo 
Heino 
Holden 
Helder, Den 
Heliendoom 
Hellevoetsiuis 
Helmond 
Helvart 
HendriK-ldo-Amba 
Hengeio Gid 
Hengelo Ov 
Hertogenbosen. s 
Heteren 
Heumen 
Heusden 
Heyth»ysen 
Hdlegom 
Hilvarenbeeit 
Hilversum 
Hoevelaken 
Hoeven 
Holten 
Hontenisae 
Hooge en Lage Mt 
Hooge en Lage Zw 
Hoogeloon. Haoer 
Hoogeveen 
Hoogezand-Sappem 
Hoorn 
Horst 
Hou*an 
Hji*e'gen 
Hirtssen 
241 
14 
15 
9*7 
913 
158 
788 
392 
393 
394 
914 
789 
15» 
790 
160 
243 
523 
17 
39S 
72 
318 
161 
244 
117 
245 
1937 
398 
397 
246 
74 
?47 
398 
526 
917 
791 
792 
793 
399 
162 
916 
400 
'63 
530 
794 
795 
831 
246 
*B4 
796 
251 
252 
797 
920 
534 
798 
402 
253 
799 
1S5 
67b 
801 
802 
800 
118 
18 
405 
923 
321 
803 
2S5 
Agrarisch Nge/ha Klasse Inw Klasse Overn K-asse Groen Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse 
areaal 
(x 100 ha) 
24 
43 
61 
28 
18 
76 
14 
8 
20 
146 
16 
21 
40 
14 
164 
13 
14 
19 
52 
22 
21 
36 
12 
52 
11 
12 
11 
4 
40 
109 
2 
30 
5 
19 
22 
31 
11 
14 
31 
56 
32 
89 
24 
19 
12 
6 
40 
37 
23 
27 
22 
17 
48 
9 
35 
10 
7 
28 
47 
70 
29 
30 
27 
44 
55 
7 
59 
46 
6 
5 
«aart 2 tia kaart 3 ma/|aar kaart 4 /mt «aart S kaart 6 kaart 7 kaart 8 Kaart 9 
4 : 
1.9 
2.6 
8.9 
2.4 
3.6 
5.5 
3.7 
17 
4.7 
3.1 
• 
3.4 
• 
3.0 
6.0 
2.4 
2.0 
4 8 
2.8 
5.7 
2.7 
3.6 
2.3 
5.7 
4.3 
19.9 
9.2 
3.4 
2.6 
2.4 
11.5 
4.4 
2.8 
• 
• 
• 
6.2 
3.4 
9.3 
107 
3.5 
2.4 
5.6 
• 
23.1 
• 
3.5 
3.7 
3.2 
4.6 
5.2 
5.6 
18.3 
4.9 
2.3 
4.0 
• 
3.6 
2.1 
• 
" 
• 
3.1 
2.5 
19.1 
15.2 
4.5 
• 
25.2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
8 
39 
2 
2 
4 
3 
4 
195 
3 
7 
6 
6 
4 
2 
2 
28 
13 
10 
3 
7 
4 
2 
10 
1 
4 
7 
31 
69 
5 
4 
5 
12 
7 
51 
5 
3 
9 
15 
2 
3 
19 
4 
15 
38 
4 
36 
2 
21 
42 
3 
6 
4 
2 
21 
3 
82 
12 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
11 
6 
92 
3 
6 
3 
30 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
b9 
42 
16 
1 
215 
31 
0 
176 
3 
15 
75 
7 
22 
4 
51 
294 
0 
23 
114 
30 
5 
0 
116 
39 
0 
128 
155 
0 
76 
2 
192 
5 
0 
139 
6 
33 
152 
156 
35 
48 
212 
48 
151 
11 
84 
4 
19 
28 
16 
14 
108 
5 
2 
7 
87 
231 
12 
91 
90 
31 
145 
2 
213 
6 
36 
50 
246 
1 
63 
0 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
0 69 
0.09 
0.40 
0.24 
0.65 
0.33 
0.20 
0.04 
0.07 
0.00 
0.66 
0.07 
0.03 
0.02 
0.08 
1.08 
0.07 
1.25 
0.00 
0.00 
0.01 
0.09 
0.73 
0.45 
0.06 
0.46 
1.02 
0.19 
0.89 
0.15 
1.18 
0.00 
0.07 
0.22 
0.03 
0.00 
2.41 
0.09 
0.05 
0.16 
0.14 
0.45 
0.05 
0.40 
1.01 
0.00 
0.18 
0.26 
0.26 
0.12 
0.71 
0.17 
0.18 
0.04 
0.77 
1.95 
0.00 
0.00 
0.36 
0.07 
0.55 
0.01 
0.39 
0.12 
0.11 
0.00 
0.29 
0.04 
0.66 
0.74 
" 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 2 
1 1 
2 2 
3 2 
1 2 
2 2 
3 2 
3 1 
2 2 
3 2 
1 2 
3 2 
2 2 
3 2 
1 2 
3 1 
1 1 
1 2 
3 2 
1 2 
3 2 
2 2 
1 2 
1 3 
3 2 
3 2 
3 1 
3 1 
1 2 
2 2 
1 2 
3 1 
3 2 
1 1 
3 2 
3 2 
3 2 
3 1 
1 2 
3 2 
3 1 
1 2 
1 1 
3 1 
3 2 
3 1 
3 2 
1 1 
3 1 
2 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 1 
3 2 
1 1 
3 1 
3 2 
1 2 
2 3 
3 3 
3 2 
3 2 
1 1 
1 2 
3 1 
3 2 
3 2 
3 2 
3 1 
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Naam 
Huizen 
Hulst 
Hummelo en Keope 
Hunaet 
Mssetham 
Ussetmuiden 
iJsseiststn 
Jaoobswoude 
Kampen 
Kapete 
Katwijk 
Kerkrade 
Kerkwijk 
Kasse! 
Kasteien 
Klundart 
Kottumerland en 
Karandijk 
Kortgene 
Knmpen aar. «ten 
Landgras* 
Landsmeer 
Langbroek 
Langedijk 
Laren 
Leek 
Leende 
Leerdam 
Leersum 
Leeuwarden 
Leeuwarderadeei 
Leiden 
Leiderdorp 
Letdaohendafft 
Lelystad 
LematBrtand 
Leusden 
Lichtenvoords 
Liampde 
benden 
Lier, De 
Liesneut 
l leeweid 
Limmen 
Lingewaal 
Liasa 
Lrih 
Littenseradier 
Lochern 
Loenen 
Loon op «fand 
Loosdiecnt 
Lop* 
Lopparaum 
Losser 
Luykagestel 
Maarhsezs 
Maa«n 
Maarasen 
Maartensdlfi 
Maasbracht 
Maasbree 
Maasdonk 
Masadnst 
Maasland 
Maassluis 
Maastricht 
Made en DrmTele 
Margraten 
Manekerke 
Nr 
4QR 
677 
25S 
935 
196 
191 
353 
645 
-66 
678 
537 
928 
257 
9S>9 
258 
804 
78 
588 
682 
542 
882 
«15 
325 
410 
417 
22 
80S 
545 
3Z6 
80 
81 
546 
547 
548 
995 
82 
327 
260 
806 
261 
552 
807 
694 
418 
733 
553 
808 
«40 
262 
329 
809 
330 
331 
24 
168 
810 
811 
332 
333 
334 
933 
934 
1671 
263 
555 
656 
93S 
812 
936 
686 
Agrarisch 
areaal 
(x 100 ha) 
3 
91 
32 
31 
65 
71 
15 
35 
54 
33 
3 
12 
32 
17 
14 
33 
89 
63 
38 
2 
15 
13 
12 
16 
3 
44 
16 
30 
10 
56 
37 
4 
5 
18 
168 
68 
29 
66 
9 
35 
7 
22 
40 
e 
45 
8 
44 
124 
102 
20 
24 
4 
72 
110 
69 
12 
29 
9 
12 
27 
18 
38 
33 
20 
20 
3 
29 
24 
44 
33 
Nge/ha 
5.0 
1.8 
2.9 
5.0 
2.4 
3.4 
3.4 
4.4 
2.4 
3.9 
6.7 
2.4 
9.8 
7.5 
8.6 
• 
2.2 
2.0 
• 
0.0 
2.7 
1.6 
• 
4.0 
1.7 
2.7 
• 
2.9 
4.7 
2.4 
2.4 
6.3 
5.8 
7.7 
2.2 
2.6 
3.6 
4.5 
• 
45 
119.1 
• 
2.8 
3.6 
2.5 
12.9 
4.5 
2.4 
3.5 
3 0 
4.0 
2.8 
3.1 
2.1 
3.5 
• 
• 
3.4 
4.5 
3.0 
2.8 
10.7 
4.9 
13.2 
20.2 
6.9 
2.4 
• 
2.9 
* 
Klasse 
kaart? 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
mm. 
»i« 
127 
2 
1 
2 
1 
2 
15 
3 
6 
3 
158 
46 
2 
2 
7 
2 
1 
2 
1 
164 
28 
8 
2 
14 
35 
4 
3 
7 
7 
15 
3 
258 
46 
19 
4 
2 
9 
3 
5 
2 
15 
3 
2 
7 
2 
28 
1 
1 
2 
4 
9 
25 
2 
1 
3 
2 
3 
6 
33 
4 
8 
3 
3 
5 
3 
107 
40 
5 
3 
1 
Kfasse 
kaait 3 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
0 * 8 « 
fta/jaar 
0 
2 
12 
11 
27 
1 
7 
25 
13 
22 
673 
62 
1 
14 
12 
1 
14 
0 
60 
39 
31 
10 
0 
61 
151 
19 
6 
5 
227 
28 
3 
256 
73 
40 
14 
40 
18 
3 
22 
24 
0 
2 
0 
120 
10 
70 
28 
0 
55 
58 
114 
865 
8 
1 
34 
99 
54 
288 
120 
22 
43 
75 
113 
57 
9 
13 
125 
57 
85 
50 
Ktess* 
Kas« 4 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
Groen 
(wit 
1.46 
0.10 
0.28 
0.08 
0.56 
0.10 
0.04 
0.00 
0.12 
0.05 
1.74 
0.04 
0.15 
0.20 
0.10 
0.03 
0.21 
0.23 
0.03 
0.13 
0.16 
0.69 
0.50 
0.00 
1.86 
0.41 
1.59 
0.06 
1.85 
0.02 
0.03 
0.00 
0.44 
0.29 
0.32 
0.08 
0.91 
0.04 
1.08 
0.04 
0.00 
0.11 
0.02 
0.01 
0.09 
047 
0.09 
0.05 
0.21 
0.19 
0.B2 
2.64 
0.05 
0.00 
0.39 
0.74 
0.80 
1.51 
0.89 
0.43 
0.05 
0.26 
0.00 
0.17 
0.11 
0.00 
0.08 
0.67 
0.27 
0.05 
\IftSS8 
kaart 5 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
Klasse 
kaart 6 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
Klasse 
kaart 7 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
0 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
Klasse Klasse 
kaan 8 Kaart 9 
3 1 
2 2 
2 3 
3 2 
2 3 
2 2 
1 1 
3 2 
1 2 
3 2 
3 1 
1 1 
3 2 
3 2 
3 2 
2 2 
2 3 
3 3 
1 3 
0 1 
1 1 
1 2 
2 2 
3 1 
1 1 
1 2 
3 2 
1 2 
3 2 
1 1 
2 2 
3 1 
3 1 
3 1 
2 2 
1 2 
1 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 1 
3 2 
2 2 
1 2 
2 2 
3 1 
3 3 
3 3 
1 2 
1 2 
3 2 
1 1 
2 2 
3 3 
1 2 
3 2 
3 2 
1 2 
3 1 
2 2 
1 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 1 
1 1 
3 2 
1 2 
1 3 
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Naast 
Msrkele 
M*«rte,De 
Mafam 
Mauril! 
MedembtBt 
Meefia-Wanssum 
Meesssen 
Magers, Ha*»» en 
MeifBl 
Menaktesadesl 
Manfewolde 
Meppe! 
Middeaurg 
M3ki9!ii&rr& 
l*tó#RSC«>tfl»<Ïrt 
Mïwto 
W W M W 
MHingenaartite 
Moergaate* 
Monster 
Monitoort 
MootfenMidäeiaa 
Mooä&etatt 
Mui*» 
NaaK*wi|t 
Nïaröan 
NecterfiesstdenB 
Nedertet« 
NBtfenneert 
Naette 
Nearpsn 
Nieöofp 
NSauwegatn 
N(eaw8*sri«aa<i 
Nteaw-SiiHieken 
Nieawtosp 
Nteuw-tsStKatiarsJ 
Niewwlausen 
NSeuwxeen 
Niauw-Vossemaer 
fttfefurtf 
N$aveen 
Nijtertt 
Nijmegen 
NSstelrod» 
Nootder-Moœanla 
N0DKt0O3tp0)d8r 
NoosJwjk 
NowdïBJkertiout 
Naoï*»p 
Nors 
Nusf lw .Genwne 
Nanspeer 
Nut« 
Otetem 
Ö«Kwn 
Oeffat 
Oegatgaesl 
Oirsehc* 
Öisterwijk' 
ötóetaroek 
Oldetwaal 
O M 
Otflmetl 
Ondartsar*er> 
Oost-, West-«n 
OosSöurs 
Oosjsfhesselen 
Oosterfcout 
Oosttlakkee 
Nr 
169 
1663 
25 
264 
420 
993 
938 
813 
941 
83 
1987 
" 9 
687 
SS9 
686 
814 
815 
265 
816 
562 
335 
944 
563 
424 
565 
42S 
428 
643 
946 
266 
304 
4 - 2 
356 
567 
817 
569 
571 
' 7 0 
573 
8 - 8 
104 
1?" 
267 
268 
819 
529 
171 
575 
576 
577 
120 
820 
302 
851 
4 2 9 
122 
822 
579 
823 
824 
269 
' 7 3 
174 
175 
881 
825 
69? 
123 
826 
5BO 
Agouioeh Ngafta Klasse Inv». Klasse 0*em taxas» Groen Klasse K las» Kasse Klasse Klasse 
areaal 
(x t tM i ia ) 
78 
131 
48 
33 
6 
28 
17 
11 
16 
66 
77 
6 
24 
56 
40 
12 
41 
6 
16 
10 
30 
8 
11 
12 
21 
9 
9 
19 
74 
4 0 
55 
63 
14 
15 
2 4 
17 
8 
37 
29 
14 
82 
25 
39 
13 
26 
48 
439 
11 
17 
6 
61 
2 0 
28 
27 
19 
125 
5 
3 
37 
8 
61 
6 
49 
124 
15 
25 
179 
53 
45 
65 
kaart 2 » a kaart 3 «la^aar k a a ö * Air* kaart S kaart 6 Mmn.7 kaar! S Kaart 9 
3 6 
2 1 
2.8 
3 6 
3.2 
7 1 
2 4 
• 
9.6 
2.5 
2.0 
5.5 
2.8 
2.6 
• 
9.5 
5.6 
3.0 
* 
132 0 
3.1 
4 4 
2 9 
2.8 
100 7 
2.8 
3 6 
2 7 
6 9 
3.6 
5.3 
3.3 
3 0 
25 7 
• 
4.0 
2.9 
3 1 
• 
• 
2.3 
2 7 
4 1 
2 9 
' 
3.1 
3 7 
16.9 
16.1 
33 0 
2 2 
6 2 
3 9 
2.8 
9 0 
1 6 
• 
1 9 4 
6.5 
5 3 
2 9 
4.0 
3.3 
3 2 
2 1 
• 
1.6 
2.1 
5 7 
2.7 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 . 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
13 
3 
12 
3 
4 
2 
2 
38 
16 
3 
1 
9 
3 
9 
4 
20 
4 
9 
6 
6 
14 
19 
6 
8 
2 
3 
2 
2 
41 
13 
5 
6 
11 
2 
2 
2 
1 
1 
7 
116 
3 
2 
1 
22 
2 
14 
1 
11 
9 
6 
3 
1 
4 
63 
3 
23 
4 
47 
2 
2 
6 
2 
1 
1 
11 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
56 
15 
4 
54 
60 
112 
160 
0 
174 
5 
1 
29 
90 
15 
80 
282 
9 
0 
181 
18 
0 
205 
61 
15 
12 
109 
3 
6 
5 
47 
7 
22 
15 
56 
29 
77 
4 
0 
7 
91 
56 
7 
20 
71 
3 
19 
2 
1147 
301 
0 
30 
9 
526 
54 
34 
25 
0 
63 
19 
611 
23 
42 
25 
86 
33 
94 
113 
23 
62 
29 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
0.16 
0.21 
0 32 
0.09 
0 05 
0.32 
0.32 
0.36 
0.19 
0.00 
0.01 
0 1 6 
0.04 
0.00 
0.09 
0.86 
0.15 
0.21 
0 63 
0.21 
0.18 
0.85 
0 00 
0.15 
0.00 
1 20 
0.08 
0.38 
0.34 
0 09 
0.17 
0 02 
0 03 
0.00 
0 58 
1.03 
0.17 
0 00 
0 01 
0.08 
0 1 7 
0.00 
0 48 
0 16 
0.19 
0.02 
0.08 
1 68 
0 14 
0.00 
0.77 
0.46 
3 37 
0.12 
0.03 
0.16 
0 66 
0 1 1 
0.55 
1.80 
0.56 
0.04 
0 20 
0.47 
0.35 
0.58 
0.07 
0 25 
0.27 
0.04 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
3 3 
2 3 
2 2 
1 2 
1 1 
3 2 
1 1 
3 2 
3 2 
2 2 
3 3 
3 1 
1 1 
2 2 
1 3 
3 2 
3 2 
1 2 
3 2 
3 1 
1 2 
3 2 
1 2 
1 2 
3 1 
1 1 
1 2 
1 2 
3 2 
1 2 
3 2 
2 3 
1 1 
3 1 
3 2 
3 2 
1 1 
2 2 
3 2 
1 3 
1 3 
3 3 
3 2 
1 1 
3 2 
2 2 
3 3 
3 1 
3 2 
3 1 
2 3 
3 1 
3 2 
1 2 
3 2 
2 3 
3 2 
3 1 
3 2 
3 1 
2 2 
3 1 
2 2 
1 3 
1 2 
3 2 
1 3 
2 3 
3 1 
2 3 
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Naam 
Ooatsteflingwerf 
Oosöaan 
OOtH\BTSuJT 
Oploo, St Antoni 
Opmeer 
Opsiertana 
O M 
OssendrecM 
Oud on Nieuw Ga« 
Oud-8ag»rland 
Oudenboach 
Ouder-Amatet 
Ouderkerk 
Oudennter 
Papendreew 
Pene 
Petals 
Pijn acker 
Posternelt 
Prinsenbeek 
Purmerend 
Putte 
Putten 
Restte 
naamsdonk 
Ravsnetem 
Reeuwjk 
Retdenand 
Reimerswaas 
Renkum 
RsnswaudB 
Reusei 
Rheden 
Rhenen 
Ridderkerk 
Riethoven 
Rijnsbunj 
RqmwBisert 
Runwoude 
Rijsbergen 
Rijsser 
Rijswijk 
Roden 
Roerdalen 
Roermond 
Rogge) en Neer 
Rolde 
Ronde Venen. De 
Roosendaal en N 
Rosmalen 
Roasum 
Rotterdam 
Rozenburg 
Rotendaal 
Rucphan 
Ruinen 
Rumerwold 
Ruurlo 
Se» van Genf 
Seaaenhetm 
Selagen 
Sehaijk 
SoneeAida 
Seriermer 
Schsfpenzeel 
Schiedam 
SchiemonniKoog 
Sehijndet 
Scn.nnen 
Scnipluiden 
Nr 
85 
43* 
178 
927 
432 
86 
828 
829 
83: 
5B4 
630 
437 
644 
988 
590 
124 
766 
S94 
956 
832 
439 
833 
273 
177 
834 
83S 
595 
1661 
703 
274 
339 
836 
275 
340 
597 
837 
602 
196 
1672 
841 
178 
603 
125 
1669 
957 
1670 
'26 
736 
838 
839 
278 
598 
800 
277 
840 
*27 
-26 
278 
704 
60« 
441 
843 
39 
458 
279 
606 
66 
844 
962 
607 
i p Ü s c h NgeAia Klasse In*. Ktass» Oram rfjaase Groen Klasee Klasse Klasse «tasse Kfasse 
areaaf 
(atlflOna) 
173 
4 
2 
45 
37 
176 
16 
18 
32 
15 
9 
21 
16 
37 
4 
21 
47 
19 
27 
12 
12 
4 
38 
122 
17 
29 
30 
90 
88 
15 
15 
25 
23 
19 
15 
11 
3 
19 
47 
30 
12 
7 
34 
17 
21 
33 
62 
61 
41 
21 
9 
93 
3 
1 
46 
68 
36 
56 
54 
2 
16 
28 
107 
56 
10 
6 
2 
35 
1B 
22 
tsaa«2 Am Kaart 
2 7 
1 3 
2.2 
• 
3.9 
2.7 
4.2 
* 
* 
2.9 
• 
2.3 
2.7 
3.0 
2.9 
2.0 
1.5 
34.8 
• 
• 
2.1 
• 
5.5 
4.2 
• 
4.5 
4.2 
1.8 
2.9 
1.9 
5.8 
• 
2.8 
4.3 
12.4 
• 
57.5 
2.2 
6 0 
• 
3.4 
72.2 
2.0 
3.1 
3.3 
5.9 
2.2 
3.9 
• 
• 
7.8 
13.3 
1.2 
0.0 
4.7 
2.6 
2.5 
3.7 
1.8 
7.2 
2.2 
• 
1.5 
2.4 
5.3 
3.7 
2.5 
4.9 
2.1 
23.6 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
0 
3 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
19 
18 
2 
3 
2 
33 
3 
3 
14 
14 
6 
5 
3 
64 
2 
3 
10 
4 
8 
51 
8 
6 
2 
8 
3 
4 
1 
2 
22 
2 
3 
20 
9 
31 
2 
45 
5 
4 
2 
20 
73 
5 
6 
21 
2 
1 
5 
15 
13 
3 
64 
53 
13 
5 
1 
1 
1 
2 
63 
11 
3 
1 
1 
9 
124 
5 
6 
8 
4 
3 ftta$ttr kaart* /wit kaart5 kaart6 kaart"? kaart8 Kaart9 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
26 
0 
235 
33 
36 
12 
37 
62 
1 
19 
4 
2 
81 
1 
49 
5 
1 
1 
94 
0 
10 
9 
180 
20 
9 
43 
23 
3 
8 
160 
26 
6 
121 
72 
7 
24 
253 
34 
1 
80 
129 
47 
54 
160 
95 
81 
56 
89 
5 
12 
6 
74 
5 
122 
35 
64 
1 
18 
1 
129 
39 
120 
4 
0 
65 
69 
1406 
9 
40 
0 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
' 1 
1 
3 
1 
3 
0 27 
1 89 
0.01 
0.25 
0.07 
0.26 
0.02 
0.61 
0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.63 
0.05 
0.00 
0.25 
0.00 
0.13 
0.48 
0.30 
0.01 
3.17 
1.11 
0.08 
0.01 
0.36 
0.23 
0.09 
0.06 
1.53 
0.19 
0.22 
2.16 
0.96 
0.02 
0.61 
0.02 
080 
0.14 
0.17 
0.65 
0.00 
0 65 
1.58 
0.09 
0.24 
0.65 
0.06 
0.00 
0.00 
0.35 
0.07 
0.00 
28.42 
0.25 
0.64 
0.09 
0.13 
0.07 
0.57 
0.01 
0.40 
0.03 
0.15 
0.22 
0.17 
18.04 
0.22 
0.20 
0.12 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
0 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
2 3 
1 1 
1 1 
3 2 
3 2 
2 3 
3 1 
3 2 
3 2 
1 1 
3 1 
1 2 
1 2 
2 2 
1 1 
2 2 
2 2 
3 2 
1 2 
3 2 
1 1 
3 2 
3 2 
3 2 
1 2 
3 2 
3 2 
3 3 
2 2 
1 1 
3 2 
3 2 
1 1 
3 2 
3 1 
3 2 
3 1 
1 2 
3 2 
3 2 
1 1 
3 1 
1 2 
1 2 
1 1 
3 2 
1 3 
3 2 
3 1 
3 1 
3 2 
3 1 
1 1 
0 1 
3 2 
1 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 1 
1 1 
3 2 
3 3 
3 3 
3 2 
3 1 
1 2 
3 2 
1 2 
3 2 
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Naam 
Sonooneocek 
Scioonhover 
Schoor-
Sovenurn 
Simpelveld 
Sinl M'Chielsges 
Sint Phttipsland 
Sint-Oedenrode 
Sittard 
Sriarstenen 
Slcen 
Siiearecht 
Slochte?en 
Sluts 
Smatlingerland 
Smilde 
Sneeft 
Soest 
Someren 
Son er> Stengel 
Spipeerasse 
Sorang-CaDeJe 
Stad Deklen 
Stadskanaal 
Standdaaitiuilan 
Staphorst 
Stede Sroac 
Steenbergen 
Sieenoe'er 
Steenwijk 
Stem 
Strarroroy 
Stnien 
Susteren 
Swalmon 
Tegelen 
Terieijden 
Terne jzen 
Tersenel.irg 
Tetor ngen 
Texel 
Fhalen 
Thom 
Tiet 
Tilburg 
Tubbergen 
Tytsjerksteradie 
Uooergen 
Uden 
Uaenhout 
Uitgeest 
Uithoorn 
Uik 
Utrecht 
Vaals 
Va burg 
Vakenburg aan d 
Valkenourg ZM 
Valken-ase 
Vaikertswaara 
Veendam 
Veenendaat 
Veere 
Veghel 
Vâidhoven 
Ve-sen 
Venhuizen 
Venlo 
Venray 
Vesaern. Wtntelre 
Nr 
129 
608 
444 
964 
965 
845 
712 
846 
868 
51 
130 
810 
40 
713 
90 
131 
91 
342 
847 
848 
612 
849 
•79 
37 
850 
180 
532 
851 
280 
'61 
971 
973 
617 
974 
976 
976 
853 
715 
93 
854 
448 
716 
977 
281 
855 
183 
/37 
282 
856 
857 
450 
451 
184 
344 
981 
283 
994 
619 
720 
858 
47 
345 
717 
860 
861 
453 
454 
983 
984 
86? 
Agtarisch Nge*a 
«reaal 
{x 100 ha) 
52 
3 
14 
37 
12 
13 
19 
48 
17 
161 
63 
9 
141 
28 
94 
54 
20 
19 
63 
13 
16 
22 
4 
100 
13 
93 
11 
80 
46 
64 
12 
9 
41 
23 
14 
4 
25 
97 
4 
8 
98 
111 
4 
21 
38 
133 
123 
23 
48 
14 
13 
14 
4 
17 
9 
43 
22 
4 
23 
25 
62 
4 
31 
33 
25 
19 
34 
29 
113 
35 
fiasse fett, «fasse 
«aart 2 Aa kaart 
2.2 
3.5 
2.3 
6.2 
2.5 
5.3 
• 
6.5 
3.1 
2.4 
2.2 
2.3 
1.8 
• 
2.4 
2.1 
2.4 
3.4 
8.0 
8.2 
2.0 
• 
1.2 
1.6 
• 
2.7 
10.6 
2.7 
3.3 
2.4 
2.5 
6.9 
2.2 
2.5 
3.2 
12.5 
• 
1.7 
1.9 
• 
2.5 
24 
3.3 
3.5 
5.3 
3.8 
2.4 
2.7 
6.9 
• 
2.9 
45.2 
0.0 
3.8 
24 
5.3 
2.6 
18.0 
• 
4.3 
1.7 
3.8 
2.2 
7.8 
6.9 
4.4 
7.1 
26.7 
7.9 
• 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
0 
3 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
47 
5 
2 
10 
10 
1 
4 
27 
2 
1 
26 
1 
1 
5 
2 
14 
22 
3 
11 
45 
5 
20 
3 
2 
2 
17 
2 
1 
3 
22 
6 
2 
6 
6 
45 
4 
4 
12 
7 
1 
2 
7 
16 
43 
1 
3 
4 
8 
6 
7 
17 
36 
134 
12 
3 
6 
8 
3 
12 
5 
125 
2 
8 
16 
32 
2 
23 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
Ovsfri 
îiarjaair 
9 
102 
672 
61 
177 
31 
1 
24 
21 
19 
41 
0 
13 
67 
5 
17 
51 
63 
18 
8 
14 
3 
68 
1 
0 
20 
10 
2 
9 
37 
40 
135 
1 
87 
29 
37 
19 
6 
2047 
5 
224 
34 
64 
27 
15 
18 
21 
22 
20 
41 
38 
23 
133 
127 
780 
18 
701 
35 
341 
45 
4 
27 
264 
1 
70 
101 
46 
69 
12 
90 
<3ssse Sroen Klasse 
<aa«t4 mi kaart 5 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
0.14 
0.54 
1.28 
0.27 
0.15 
0.40 
0.14 
0.31 
0.09 
0.13 
0.15 
0.00 
0.06 
0.14 
0.18 
0.11 
0.08 
0.88 
0.26 
0.53 
0.11 
0.03 
0.19 
0.07 
0.00 
0.41 
0.06 
0.04 
0.05 
0.22 
0.06 
0.25 
0.23 
0.21 
0.50 
0.44 
0.03 
0.07 
21.80 
0.44 
0.53 
0.06 
0.18 
0.04 
0.12 
0.10 
018 
0.43 
0.10 
0.67 
0.39 
0.01 
0.00 
0.04 
1.45 
0.01 
0.49 
0.00 
0.09 
0.80 
0.01 
0.42 
0.13 
0.00 
0.20 
0.51 
0.03 
0.28 
0.22 
0.33 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
tëaa» Klasse 
aoate kaart? 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
0 
3 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
<tesse Klasse 
mart» Kaart9 
3 3 
1 1 
1 2 
3 2 
1 2 
3 2 
3 3 
3 2 
1 1 
2 3 
1 3 
1 1 
2 3 
1 3 
1 2 
2 2 
1 1 
1 1 
3 2 
3 1 
1 1 
3 2 
1 1 
2 2 
2 2 
2 3 
3 1 
2 2 
3 3 
1 2 
1 1 
3 2 
2 2 
1 2 
1 2 
3 1 
3 2 
1 2 
1 1 
3 2 
1 3 
1 2 
1 2 
1 1 
3 1 
3 3 
2 2 
1 2 
3 2 
3 2 
1 2 
3 1 
0 1 
3 1 
1 1 
3 2 
1 2 
3 2 
1 2 
3 1 
1 2 
3 1 
1 3 
3 2 
3 1 
3 1 
3 2 
3 1 
3 2 
3 3 
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N a a m 
Vtanen 
VierHngebeek 
Vfaaidmgen 
Vtagtwciüde 
Vledder 
Vleuten-O» Meem 
Vlieland 
Vllynen 
Vlissmgen 
VllSt 
Voe renaaal 
Voorburg 
Voorhout 
Voorschoten 
Voorst 
Vorden 
Vries 
Vnezsnveen 
Vught 
W a a i « 
Waalwijk 
W a d d m w e e n 
Wagenmgen 
Waren» 
Warmond 
WamsvBld 
Waspik 
Wassenaar 
WatBfingen 
Watertand 
Weerseto 
Weert 
Weeap 
WeW 
Werttendam 
Wervershoof 
W e s t M e a a e n W a e 
Weaterbork 
Westerhoven 
Wester-Koggentan 
Westerschouwen 
Westervoort 
Westkepelle 
We&tstettingwerl 
Wostvoome 
Wierden 
Wienngen 
Wienngermeer 
Wijehen 
W i j f » 
Wijk bij Duurste 
Wijk. De 
WiHernetad 
Wmsohoten 
Wlnsum 
Winterswijk 
Wfecti 
Wneenketke 
WKMm 
Woensdfedhï 
Woerden 
Wognuin 
Wormerfand 
Woudenberg 
Woudnchem 
Wouw 
Wunseradiel 
Wyrntmtaefadiel 
Zaanstad 
Zaltbommel 
Nr 
6 2 0 
8 6 3 
622 
48 
132 
347 
96 
864 
718 
623 
986 
624 
62S 
626 
285 
2 6 6 
133 
186 
865 
8BS 
867 
6 2 7 
289 
888 
6 2 8 
291 
8 8 3 
6 8 9 
8 3 0 
852 
188 
988 
4 5 7 
292 
8 7 0 
459 
668 
134 
871 
558 
725 
293 
726 
98 
614 
' 8 9 
462 
4 6 3 
2 9 6 
190 
3S2 
135 
872 
5 2 
S3 
2 9 4 
2 9 5 
727 
9 9 0 
873 
632 
488 
8 8 0 
351 
8 7 4 
875 
710 
683 
479 
297 
Agrarisch Nge/iia 
areaal 
(x 100 ha) 
29 
50 
9 
' 3 9 
29 
23 
1 
16 
2b 
42 
25 
0 
3 
4 
106 
37 
93 
56 
"b 
9 
• 2 
22 
• 6 
4 / 
4 
9 
17 
16 
7 
36 
76 
58 
' 6 
23 
57 
• 9 
66 
9? 
7 
55 
31 
4 
1 
194 
3" 
83 
21 
•89 
48 
30 
13 
33 
• 6 
' 6 
9 1 
97 
65 
39 
22 
25 
54 
20 
27 
?'• 
* 5 
46 
149 
13 ' 
40 
5 
2 7 
4 4 
3 4 
• 7 
2 5 
9 4 
0 0 
2 2 
2 9 
? 7 
0 0 
1 2 0 
8 2 
3 5 
3 3 
2 1 
? / 
3 2 
3 4 
3 8 
1 2 2 
2 6 
5 " 
3 2 
4 9 
98 7 
• 9 
3 6 
5 5 
2 6 
b 1 
2 0 
6 9 
3 9 
2 3 
4 6 
• 
2 2 
? / 
8 4 
3 b 
2 3 
? / 
3 8 
3 4 
3 6 
2 4 
2 4 
2 3 
3 0 
3 1 
• 
2 ' 
? 8 
2 9 
7 1 
2 0 
4 1 
3 ? 
• 
2 5 
2 5 
2 3 
16.2 
«aase nv» 
taart 2 Ina. 
2 
3 
2 
2 
3 
0 
3 
2 
2 
D 
3 
3 
? 
2 
•• 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
' 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
-
2 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
2 
3 
2 
l 
l 
3 
7 
2 
8" 
7 
2 ' 
10 
18 
? 
5 
: 0 6 0 
13 
52 
2 
2 
1 
3 
"6 
' 7 
24 
' 2 
21 
-
"3 
•o 
3 
•7 
24 
5 
1 
7 
11 
3 
3 
4 
3 
3 
2 
2 
40 
6 
1 
3 
4 
-
7 
2 
13 
? 
2 
12 
1 
3 
3 
4 
4 
1 
4 
5 
4 
3 
2 
' 
33 
16 
Klasse 
taart 3 
3 
3 
3 
' 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
3 
2 
-
3 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
-
2 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
•• 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
' 
1 
•• 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
Overn 
ftafcar 
22 
57 
104 
• 4 
49 
0 
7072 
4 
34 
24 
97 
964 
4 
48 
6 
32 
16 
6 
" 0 / 
7 
1 4 
2b 
54 
31 
302 
22 
0 
4 - 5 
4 
34 
9 
12b 
0 
b 
0 
35 
4b 
?? 
' 2 5 1 
31 
950 
0 
9b3 
' 2 
704 
34 
/ b 
1 
9 
4 
0 
7 
35 
2* 
2 
15 
19 
223 
210 
b 
•o 
•o 
26 
9 
5 
36 
- i 
23 
20 
4 
<lasse 3roen Klaas» <lasse Klasse K.asse K-asse 
taart 4 /wit kaart 5 kaart 6 kaart 7 kaart B Kaait 9 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
3 
2 
? 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
? 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
! 
1 
-
3 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
0 1 5 
0 21 
0 18 
0 19 
0 58 
0 04 
64 / 4 
0 22 
0 02 
0 32 
0 16 
0 00 
0 4 1 
0 70 
0 13 
0 78 
0 V 
0 20 
• 08 
0 96 
0 0 6 
0 09 
0 53 
0 06 
• 05 
0 75 
0 00 
1 87 
0 00 
0 46 
0 2 1 
0 42 
0 15 
0 00 
0 20 
0 02 
0 09 
0 4 / 
0 34 
0 08 
0 / 9 
0 07 
0 31 
0 1 b 
0 b 2 
O l ' 
0 " 
0 04 
0 - 7 
0 07 
0 1 / 
0 2b 
0 1 ' 
0 00 
0 1 / 
0 37 
0 0 0 
0 09 
0 85 
0 34 
0 1 1 
0 02 
0 54 
0 40 
0 0b 
0 08 
0 04 
0 07 
0 35 
0.23 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
0 
3 
1 
2 
2 
0 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
1 2 
3 3 
1 1 
2 3 
1 3 
3 2 
0 1 
3 2 
1 1 
2 2 
1 2 
0 1 
3 1 
3 1 
2 2 
2 2 
2 3 
2 2 
1 1 
1 1 
3 1 
3 1 
1 1 
3 3 
3 1 
1 1 
3 2 
3 1 
3 1 
1 2 
3 3 
3 2 
1 1 
3 2 
2 2 
3 2 
3 2 
2 3 
3 2 
3 2 
1 2 
1 1 
1 2 
2 3 
3 2 
1 2 
1 2 
3 3 
3 2 
3 3 
1 1 
3 3 
1 2 
1 1 
3 3 
2 2 
2 2 
1 3 
1 2 
1 2 
1 2 
3 2 
1 2 
3 2 
2 2 
3 2 
3 3 
2 3 
1 1 
3 1 
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Naam 
Zandvoorl 
Zedenk 
Zeeland 
Zeevang 
Zeewoide 
Zeist 
Zefhem 
Zevenaar 
Zevenbergen 
Zevenhuizen-Moer 
Zienkzee 
Zijpe 
Zoetormeer 
Zoere-woude 
Züiahorn 
Zuidlaren 
Zuidwolae 
Zundert 
Zutphen 
Zwartsluis 
Zweetoo 
Zwijndrecht 
Zwolle 
Nr 
473 
707 
877 
478 
50 
355 
298 
299 
878 
1666 
732 
476 
63/ 
638 
56 
136 
137 
era 
301 
192 
138 
842 
193 
Agrarisch 
areaal 
(x 100 ha) 
3 
68 
30 
32 
205 
18 
76 
17 
46 
31 
17 
77 
12 
17 
123 
27 
70 
67 
14 
5 
43 
7 
58 
Nge/ha 
0.0 
3.0 
• 
1.9 
2.6 
5.9 
3.4 
3.9 
2.7 
12.6 
* 
6.3 
4.3 
3.3 
2.2 
1.8 
2.7 
6.7 
4.4 
1.9 
1.9 
8.7 
2.9 
Klasse 
kaar; 2 
0 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
1 » 
"ia 
52 
2 
2 
2 
1 
34 
2 
16 
4 
3 
6 
1 
88 
5 
1 
4 
1 
2 
22 
9 
1 
65 
17 
Klasse 
kaart 3 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
Overn 
/ha/jaar 
1562 
34 
40 
17 
44 
140 
30 
91 
0 
31 
36 
168 
37 
0 
2 
8 
18 
20 
13 
6 
46 
29 
24 
Klasse 
kaart 4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
Groen 
/wit 
9.05 
0.08 
0.11 
0.23 
0.19 
1.14 
0.06 
0.28 
0.00 
0.00 
0.18 
0.20 
0.09 
0.09 
0.01 
0.08 
0.35 
0.30 
0.15 
1.26 
0.35 
0.01 
0.15 
Klasse 
kaart 5 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
Klasse 
kaart 6 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
2 
Klasse 
kaart 7 
0 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
K asse K asse 
xaar 8 Kaart 9 
0 1 
1 2 
3 2 
2 2 
1 3 
3 1 
2 3 
3 1 
2 2 
3 2 
1 2 
3 3 
3 1 
1 2 
3 3 
1 2 
2 3 
3 2 
3 1 
1 2 
1 3 
3 1 
1 1 
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Aanhangsel 2 Indicatorwaarden en behoefteklassen per functie en 
per combinatie van functies van de Nederlandse gemeenten volgens 
codenummer 
Nr Naam 
3 AppmgeOam 
5 Badum 
7 Beümgweode 
9 Boer, Ten 
IOOBKDJI 
14 Groningen 
IS Breotegaat 
17 Haren 
18 HsageaM<Sappem 
22 Laak 
24 Uppersum 
25 Marum 
34 Âbnem 
37 Stadskanaal 
39 Seteemda 
40 SooWeren 
«7 veendam 
48 Viagtnedda 
50 Zemelde 
51 Skarstefian 
59 Wnaehoten 
53 Winsum 
55 Boarnstsrhiffl 
6fi Zmdhom 
59 Oongeradeel 
69 Achtkarapelert 
80 Ameland 
«3 8ildt.Het 
64 Boawan* 
85 Dantumadeel 
SS Ferwerderadeel 
70 Fmnekeradeet 
73 Hartngan 
74 Heerenveer» 
73 Kollumerlanden 
80 Laeuwardan 
81 Leeuwarderadee! 
82 temstefland 
83 MansJdumadaot 
88 Qoststollingwerf 
88 Opcterlar'd 
88 Schiermonnikoog 
90 Srnaftngertand 
91 Snee* 
93 Teraaieilir-g 
96 Vlieland 
98 Westatellingweff 
104 Ntjefurd 
105 Areoo 
106 Aaaan 
107 Beien 
108 Borger 
109 Coevorden 
110 Dalen 
u i Oiever 
"12 Dwngeloo 
113 Bwte 
114 Emman 
llSGasaslte 
116 ©eten 
117 Havarie 
118 Hoogeveen 
11$ Mappet 
iZONorg 
121 Nijeveen 
i S O d o o m 
133 Oosterhesselen 
Agranach Nge/ha 
areaal 
(X100 ha) 
"9 
4' 
"04 
44 
121 
43 
61 
19 
55 
44 
110 
48 
85 
100 
107 
141 
62 
139 
205 
161 
16 
91 
134 
123 
153 
85 
5 
85 
7 
73 
85 
98 
22 
109 
89 
56 
37 
6B 
66 
173 
176 
2 
94 
20 
4 
1 
194 
82 
72 
30 
129 
106 
32 
66 
36 
43 
15 
223 
31 
35 
52 
44 
6 
61 
25 
125 
53 
tiasae 
«aart 2 
20 
22 
Î.5 
2.1 
1.7 
1.9 
2.6 
2.0 
2.5 
2.7 
2.1 
2.8 
6 8 
1.6 
1.5 
1.8 
1.7 
1.7 
2.6 
2.4 
2.4 
2.3 
2.3 
2.2 
2.5 
2.4 
1.9 
2.2 
2.4 
2.6 
2.3 
3.0 
2.8 
2.6 
2.2 
2.4 
2.4 
2.6 
2.5 
2.7 
2.7 
2.5 
2.4 
2.4 
1.9 
0.0 
2.7 
2.3 
1.5 
2.0 
2.4 
1.7 
2.5 
2.1 
2.3 
2.8 
3.7 
3.7 
1.7 
1.7 
2.3 
3.1 
5.5 
2.2 
2.7 
1.6 
2.1 
• 
i 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
nw 
ft» 
7 
3 
2 
3 
39 
2 
10 
6 
4 
1 
2 
11 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
12 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
1 
14 
3 
1 
2 
7 
4 
1 
15 
3 
2 
2 
1 
2 
5 
5 
14 
12 
21 
1 
1 
1 
17 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
7 
4 
1 
2 
1 
11 
38 
1 
1 
1 
1 
Kâsse 
kaart 3 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
Overn 
(ha/jaar 
-0 
2 
18 
2 
5 
42 
16 
23 
36 
19 
1 
4 
1 
1 
4 
13 
4 
14 
44 
19 
21 
2 
32 
2 
4 
0 
2723 
0 
33 
1 
0 
5 
30 
2 
14 
28 
3 
40 
5 
26 
12 
1406 
5 
51 
2047 
7072 
12 
56 
27 
64 
26 
71 
6 
80 
145 
70 
66 
3 
100 
20 
39 
6 
29 
30 
7 
25 
23 
Klasse Sroen 
kaart 4 /wit 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
0 12 
0 0? 
0.02 
0.00 
0.02 
0.09 
0.40 
1.25 
0.11 
0.41 
0.00 
0.32 
0.11 
0.07 
0.03 
0.06 
0.01 
019 
0.19 
0.13 
0.00 
0.17 
0.16 
0.01 
0.05 
0.15 
9.49 
0.03 
0.00 
0.12 
0.14 
0.00 
0.00 
0.15 
0.21 
0.02 
0.03 
0.08 
0.00 
0.27 
0.26 
18.04 
0.18 
0.08 
21.80 
64.74 
0.15 
0.17 
0.25 
0.28 
0.25 
0.18 
0.00 
0.00 
1.07 
0.59 
0.42 
0.09 
0.23 
0.12 
0.46 
0.12 
0.16 
0.77 
0.00 
0.16 
0.25 
Klasse 
kaan 5 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
Klasse 
kaan 6 
2 
-
1 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
Klasse 
kaart 7 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
Klasse 
kaart 8 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
Klasse 
kaart? 
| 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
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Nr Naam 
'?4 Peize 
125 Rouen 
126 Rolde 
127 Ruinen 
'?8 Ruinerwold 
'29 Schoonebee» 
130 Sleen 
131 Smikie 
132 Vieoder 
133 Vnes 
134 Westerbo« 
135 Wijk. De 
136 Zuidlarer 
137 Zuidwotde 
138 ^neeloo 
'40 L ittenseradiel 
141 Almelo 
142 Ambt Oslöen 
143 Avereest 
144 Barmen 
'47 Borne 
148 Dausen 
149 Denekamp 
ISO Deventer 
151 Oiepenhero 
152 Diepenveen 
'53 Enschede 
154 Genemu den 
156 Goor 
157 Gramsbergen 
'58 Haaksbergen 
159 Harn. Den 
160 Hardenberg 
161 Hasselt 
162 Hemo 
'63 Hellendoo'n 
'64 Hengelo Ov 
'65 Holten 
'66 Karrpon 
168 Losser 
168 Markelo 
170 Nieuwleusen 
'71 Noordoostpolder 
•73 Oldenzaal 
'74 Ölst 
175 Ommen 
176 Ootmars-m 
177 Raalte 
17B Rijseen 
'79 Stad Dateien 
'80 Staphorst 
181 Steenwijk 
163 Tubbergen 
184 Urk 
186 Vneze"veen 
188 Weerscio 
'89 Wierden 
'90 Wijhe 
191 Usselrnuiden 
192 Zwartsluis 
193 Zwolle 
194 Breoetwiede 
''95 lüssemam 
196 Rijnwaarden 
'97 Aaltars 
198 Ammerzodei« 
199 Angerlo 
200 Apoldoorn 
202 Amhem 
203 Barnevefd 
206 Semmel 
207 Sergh 
209 Seumngen 
211 Bo-ciirfi 
218 Brakel 
213 Brummen 
Agrarisch Nge*a Klasse 
areaal 
(«100 h « 
21 
34 
62 
68 
36 
52 
63 
54 
29 
93 
92 
33 
27 
70 
43 
124 
16 
67 
61 
26 
34 
112 
74 
21 
24 
53 
83 
26 
5 
56 
76 
40 
164 
36 
31 
89 
37 
47 
54 
69 
78 
37 
439 
6 
49 
124 
2 
122 
12 
4 
93 
64 
133 
4 
56 
76 
83 
50 
71 
5 
58 
62 
65 
19 
77 
9 
23 
99 
30 
105 
25 
48 
30 
50 
27 
56 
teart 
2.0 
2.0 
2.2 
2.6 
2.5 
2.2 
2.2 
2.1 
2.5 
2.1 
2.3 
2.4 
1.8 
2.7 
1.9 
2.4 
3.2 
5.2 
27 
3.8 
4.5 
3.4 
3.4 
2.6 
3.7 
3.4 
2.6 
2.7 
4.5 
2.6 
3.6 
3.4 
3.0 
2.7 
3.4 
3.5 
3.5 
3.6 
2.4 
3.5 
3.6 
3.1 
3.7 
4.0 
3.3 
3.2 
2.2 
4.2 
3.4 
1.2 
2.7 
2.4 
3.8 
0.0 
2.7 
3.6 
3.5 
3.4 
3.4 
1.9 
2.9 
2 2 
2.4 
2.2 
4.0 
6.7 
2.8 
3.9 
2 9 
6.3 
7.0 
3.2 
4.2 
3.7 
6.7 
2.4 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
in*. 
** 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
39 
1 
2 
2 
6 
1 
2 
32 
1 
2 
16 
3 
25 
1 
3 
4 
2 
2 
2 
4 
21 
2 
6 
3 
1 
2 
1 
47 
2 
2 
18 
2 
20 
20 
2 
3 
1 
38 
3 
1 
3 
2 
2 
9 
17 
2 
1 
5 
2 
5 
2 
15 
45 
4 
6 
4 
8 
2 
3 
4 
Klasse 
kaart3 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
Ovem 
Sia/jaar 
5 
54 
56 
64 
1 
9 
41 
17 
49 
16 
22 
7 
8 
18 
46 
0 
65 
9 
23 
7 
3 
39 
70 
28 
11 
2 
28 
10 
0 
38 
31 
22 
51 
0 
35 
48 
28 
90 
13 
34 
56 
0 
2 
42 
25 
86 
235 
20 
129 
68 
20 
37 
18 
133 
6 
9 
34 
4 
1 
6 
24 
68 
27 
34 
18 
5 
126 
297 
189 
177 
24 
41 
4 
8 
0 
56 
Ktesa 
«art 4 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
ßroeti 
m 
0 25 
0.65 
0.65 
0.64 
0.09 
0.14 
0.15 
0.11 
0.58 
0.11 
0.47 
0.25 
0.08 
0.35 
0.35 
0.05 
0.00 
0.25 
0.16 
0.03 
0.04 
0.14 
0.15 
0.12 
0.08 
0.24 
0.33 
0.07 
0.04 
0.02 
0.33 
0.03 
0.08 
0.09 
0.05 
0.45 
0.26 
0.36 
0.12 
0.39 
0.16 
0.00 
0.08 
0.04 
0.20 
0.47 
0.01 
0.08 
0.65 
0.19 
0.41 
0.22 
0.10 
0.00 
0.20 
0.21 
0.11 
0.07 
0.10 
1.26 
0.15 
1.13 
0.56 
0.80 
0.02 
0.05 
0.08 
2.05 
1.27 
0.55 
0.26 
0.47 
0.16 
0.07 
0.19 
0.43 
Klasse 
kaartS 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
Masse 
kaart S 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
Ktese 
kaart 7 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
0 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
Klasse 
feasts 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
0 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
röasse 
kaart 9 
I 2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Nr Naam 
214 Bufen 
2 1 6 Culemborg 
218 D d a n 
219 Dinxperlo 
2 2 0 D o d s m a r d 
221 OoesBurg 
222 DoeAncnem 
229 Onaen 
226 Dun/an 
227 Ecfttsld 
228 Bde 
229 Eibergsn 
2 3 0 Elburg 
231 Bat 
232 Epe 
233 Ërmeio 
2 3 8 Geldenmisen 
237 Gsndnngan 
238 G e n « 
239 GorsSff 
2 4 0 Groanlo 
241 Groeabeek 
2 4 3 Hardsra f t 
244 Hartem 
249 Herjet 
2 4 6 Hemde 
247 Hserswaardan 
248 Hengste Gld 
291 Heteren 
292 Heumen 
2 6 3 Hoevelaken 
2SS Hwaaen 
296 Humrrelo en Kepps 
257 KerkvnjK 
258 Ketteten 
2 6 0 Uefttanvoorde 
261 t ienden 
2S2 Lochern 
2 6 3 Measdrlel 
264 M a u n * 
265 Mümgen aan de 
268 Needs 
267 Nqkerk 
268 Nijmegen 
269 OMsbroek 
273 Putfen 
274 Renitum 
275 Rhedsn 
2 7 6 Rossum 
277 RozerlrJaal 
278 Ruir lo 
279 Schetpenasei 
2 8 0 Steenetaen 
281 T « l 
252 Ubbergen 
2S3 VsJburg 
265 Voorst 
2 8 8 Verden 
289 Wapeningen 
» 1 Wamsveld 
2 8 2 Wahl 
2 8 3 WeatervoOlt 
294 Winterswijk 
295 Wisch 
2 9 8 Wijctwn 
297 ZsRbommel 
296 Zslnsffl 
299 Zevsnaa' 
301 2utphen 
302 Nunepeet 
303 Orenten 
304 Neenjnen 
305 Abcoude 
3 0 6 Amenjngen 
307 Amersfoort 
308 Beam 
Agrarisch Ngeffla 
areaal 
(x 100 ha) 
5 / 
•9 
3? 
12 
•5 
/ 
34 
?e 
26 
23 
' 2 4 
"11 
25 
26 
V 
2 1 
89 
62 
9 
66 
7 
24 
"3 
•2 
' 1 
40 
? 
40 
27 
?? 
7 
5 
3? 
32 
•4 
66 
36 
10? 
20 
33 
6 
40 
39 
13 
61 
38 
'b 
23 
9 
66 
10 
46 
?-
23 
43 
•06 
37 
16 
9 
23 
4 
97 
6b 
48 
6 
76 
1 / 
14 
?8 
292 
55 
26 
12 
26 
•o 
3 4 
2 6 
4 8 
4 2 
4 2 
2 4 
3 2 
4 i 
4 4 
3 / 
7 2 
4 1 
3 1 
6 0 
3 4 
5 ? 
3 6 
3 4 
9 0 
3 ? 
4 3 
4 1 
6 0 
3 6 
5 7 
3 4 
2 4 
• 
3 2 
4 6 
4 0 
25 2 
2 9 
9 8 
8 6 
4 5 
4 5 
3 5 
1 3 2 
3 6 
3 0 
3 6 
4 1 
2 9 
2 9 
5 5 
1 9 
2 8 
7 8 
0 0 
3 7 
S 3 
3 3 
3 5 
? / 
5 3 
3 b 
3 3 
? 6 
3 2 
5 1 
2 ? 
3 0 
3 1 
3 8 
1 6 2 
3 4 
3 9 
4 4 
3 9 
2 2 
5 3 
2 4 
4 1 
3 4 
2 9 
Kfasss nw. <tasse 
<aart2 /hat ta*art3 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
0 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
12 
5 
7 
3 
15 
13 
6 
8 
3 
8 
2 
9 
7 
5 
13 
3 
3 
8 
2 
13 
8 
28 
10 
4 
5 
5 
2 
3 
6 
12 
30 
1 
2 
7 
3 
2 
2 
5 
2 
9 
3 
7 
116 
4 
6 
22 
20 
3 
13 
1 
9 
1 
16 
4 
3 
2 
2 
21 
10 
3 
40 
3 
3 
7 
16 
2 
16 
22 
9 
1 
2 
3 
6 
42 
25 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
Ovsrn KtaSB Broen Klaas» Klasse Klasse Gasse 
fra/jaar k a a r t * Amt Kaart S t taartô kaart 7 ksar iS 
27 
31 
2 
6 
7 
253 
20 
1 
8 
49 
133 
22 
146 
14 
146 
829 
19 
12 
22 
27 
364 
59 
294 
116 
0 
76 
192 
19 
14 
108 
12 
0 
12 
1 
12 
3 
2 4 
55 
57 
54 
0 
47 
20 
71 
23 
180 
160 
121 
6 
122 
18 
65 
9 
27 
22 
18 
6 
32 
54 
22 
5 
0 
15 
19 
9 
4 
30 
91 
13 
526 
31 
7 
13 
145 
39 
141 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
0.04 
0.17 
0.00 
0.00 
0.11 
0.26 
0.22 
0.20 
0.08 
0.16 
1.37 
0.03 
1.43 
0.01 
1.12 
2.73 
0.06 
0.00 
0.30 
0.29 
0.00 
0.69 
1.08 
0.73 
0.06 
0.89 
1.18 
0.18 
0.12 
0.71 
0.00 
0.74 
0.28 
0.15 
0.10 
0.04 
0.04 
0.21 
0.17 
0.09 
0.21 
0.09 
0.48 
0.16 
0.56 
1.11 
1.53 
2.16 
0.35 
2 6 ^ 2 
§ 3 
0.22 
0.05 
0.04 
0.43 
0.01 
0.13 
0.78 
0.53 
0.75 
0.00 
0.07 
0.37 
0.00 
0.17 
0.23 
0.06 
0.28 
0.15 
3.37 
0.10 
0.17 
0.16 
1.37 
0.17 
1.84 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
0 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
0 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
«asse 
taart9 
l 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
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Naast 
310 Bil!, De 
311 Bneukelen 
31? Bunrok 
313 Bunschoten 
314 Cothen 
315 Doom 
316 DnebergBoR.se 
3". 7 Ettiiïies 
318 Harmeien 
321 Houten 
325 Langbroek 
326 Leersum 
327 Leusden 
329 Loenen 
330 Loosdrecht 
331 Lop* 
332 Maam 
333 Maarssen 
334 Maartensdijk 
33S Wontfoort 
338 flenswouoe 
340 Rhenen 
342 Soest 
344 Utrecht 
345 Veenenoaal 
347 Vieuten-DeMeem 
391 Woudenberg 
352 WIJK t»j Duurste 
353 Usselstein 
356 üeist 
396 Nieuwegem 
357 Egroond. 
358 Aalsmeer 
360 Akersloot 
363 Alkmaar 
362 Amstelveen 
363 Amsterdam 
3B4 Andi,k 
365 Graft-Oe Riip 
366 Anna Pautowna 
370 Beemster 
372 Bennebroek 
3/3 Bergen NH 
375 Beverwijk 
376 Biancum 
377 Bloemendaal 
381 Bussum 
3B3 Casfncum 
384 Dieroen 
385 Edam-Volendam 
388 Enknuizon 
390 Grave.anO, s-
392 Haarlem 
393 Haariemmerlede 
394 Haarlemmermeer 
395 Harenkarspe, 
396 Heemskeik 
397 Heemstede 
398 l leemugowaard 
399 Heiloo 
400 Holder, Oen 
402 Hilversum 
405 Hoom 
406 Huizen 
417 Niedorp 
415 Landsmeer 
416 Langedijk 
417 Laren 
418 Umrner 
420 Medemblik 
424 Muiden 
425 Naarden 
426 Nederhorst den 8 
429 Obdam 
431 Oostzaan 
432 Opmeer 
Agrartsctt Nga#ia 
areaal 
Cxtooha) 
7 
43 
32 
26 
11 
9 
11 
25 
21 
46 
12 
10 
29 
20 
4 
72 
9 
12 
27 
30 
15 
19 
19 
17 
4 
23 
24 
13 
15 
18 
14 
17 
13 
8 
10 
25 
72 
19 
15 
67 
70 
0 
17 
8 
4 
7 
1 
11 
4 
13 
9 
B 
8 
20 
146 
52 
11 
4 
30 
14 
32 
10 
7 
3 
63 
13 
16 
3 
8 
6 
12 
9 
9 
19 
4 
37 
Ktassa Irtw, tëasse 
ttaartZ . * a kaart 3 
2 9 
2.8 
3.8 
2.8 
• 
3.3 
2.9 
2.5 
5.7 
4.5 
• 
4.7 
3.6 
3.0 
2.8 
3.1 
3.4 
4.5 
3.0 
3.1 
5.8 
4.3 
3.4 
3.8 
3.8 
9.4 
4.1 
3.6 
3.4 
5.9 
3.0 
6.1 
54.1 
2.6 
5.0 
16.8 
3.9 
9.7 
3.1 
6.8 
2.7 
0.0 
2.5 
5.8 
1.7 
4.4 
4.4 
3.8 
2.1 
2 0 
6.7 
3.9 
3.7 
1.7 
4.7 
4.8 
19.9 
9.2 
11.5 
6.2 
10.7 
2.3 
19.1 
5.0 
3.3 
1.6 
4.0 
1.7 
3.6 
3.2 
2.6 
2.8 
3.6 
9.0 
1.3 
3.9 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
0 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
3 
47 
3 
5 
7 
2 
12 
17 
3 
4 
6 
2 
7 
9 
4 
25 
2 
6 
33 
4 
4 
2 
9 
22 
134 
125 
7 
4 
13 
15 
34 
41 
7 
16 
6 
92 
29 
100 
3 
4 
2 
1 
194 
8 
44 
25 
25 
244 
20 
50 
19 
18 
11 
195 
3 
7 
3 
31 
69 
12 
15 
19 
82 
92 
127 
2 
8 
14 
35 
7 
13 
6 
19 
6 
3 
19 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
Ovem 
Aa/jaar 
449 
19 
16 
14 
5 
860 
122 
8 
5 
1 
0 
227 
18 
58 
865 
8 
288 
120 
22 
0 
26 
72 
63 
127 
27 
0 
9 
0 
7 
140 
15 
374 
106 
31 
61 
15 
448 
192 
43 
7 
4 
0 
181 
148 
17 
32 
130 
427 
0 
68 
111 
56 
176 
3 
15 
114 
155 
0 
5 
156 
212 
231 
50 
0 
22 
10 
61 
151 
120 
60 
15 
109 
3 
34 
0 
36 
Ktass» Broen Klasse: 
<a*+4 M kasrtS 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
1 87 
0.02 
0.07 
0.02 
0.02 
1.13 
0.99 
0.17 
0.01 
0.04 
0.50 
1.85 
0.91 
0.19 
2.64 
0.05 
1.51 
0.89 
0.43 
0.18 
0.19 
0.96 
0.88 
0.04 
0.42 
0.04 
0.40 
0.17 
0.04 
1.14 
0.03 
0.67 
0.05 
0.28 
0.00 
0.00 
0.08 
0.02 
0.35 
0.01 
0.01 
0.73 
0.73 
0.24 
0.90 
3.53 
0.59 
1.31 
0.14 
0.01 
0.09 
2.07 
0.04 
0.07 
0.00 
0.00 
1.02 
0.19 
0.00 
0.09 
0.14 
1.95 
0.00 
1.46 
0.02 
0.69 
0.00 
1.86 
0.01 
0.05 
0.15 
1.20 
0.08 
0.03 
1.89 
0.07 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
3 
Klasse Sasse Kîasse Häasae 
taart $ Staart? Isaart S taart 9 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
2 1 
2 2 
3 3 
2 1 
2 2 
2 1 
2 1 
2 2 
3 3 
3 3 
2 2 
3 3 
2 1 
2 1 
2 1 
2 2 
2 1 
3 3 
2 2 
2 1 
3 3 
3 3 
2 1 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
2 1 
2 1 
3 3 
2 1 
3 3 
3 3 
2 1 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
2 1 
3 3 
3 3 
0 0 
1 1 
3 3 
1 1 
3 3 
3 3 
3 3 
1 1 
1 1 
3 3 
3 3 
3 3 
2 2 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
1 1 
3 3 
3 3 
2 2 
1 1 
3 3 
1 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
3 3 
1 1 
3 3 
I 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
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Nr Naam 
437 Ouder-Amstel 
439 Purmerend 
441 Schagen 
444 Schoon 
44BTSX8) 
450lMgeesl 
4SI lÄthoom 
453 Vateen 
454 Venhuizen 
457 Weesp 
458 Schermer 
459 Wnwrehoof 
462 Wtenngon 
463 Wenngarmee' 
466 Wograim 
473 Zsndvooft 
4 /8 2%» 
478 Zeevang 
479 Zaanstad 
480 Aar. Ter 
482 Altriaeaerdarn 
483 Alkemade 
484 Aiphanaandenft 
488 BarendrecM 
491 Bergambacht 
49B Bergser'aflhnek 
488 Berks, en flodenr 
48S Bleiswijk 
497 Bodegraven 
498 Drechterfanö 
499 Boskoop 
SS1 Snelle 
90S Capelle aan der 
503 Delft 
504 Olrksland 
605 Dordrecht 
5 t l Soedsreede 
512 Gonpenem 
513 Gouda 
517 Gravendeel s-
518 Qravenhags, s-
519 Gravenzande. »• 
523 Mardmweld-Gw» 
S3S Heerjansdam 
529 Noorder-Koggenta 
530 Heiievoet$iu>s 
531 Hendnk-ids-Arnba 
532 Stede Broes 
534 Hdegem 
637 Katwijk 
542 Krimpen aan den 
545 Leerdam 
546 teiden 
547 Leiderdorp 
548 Letdacnendam 
552 Lier De 
553 Lisas 
555 Maasland 
558 Maassluis 
S5B Wester-Koggenlan 
558 Middelham» 
582 Monster 
563 Moordrecht 
565 Naalowiik 
587 Nieuwerkark aan 
566 Bemuse 
569 Nieuwkoop 
571 Nietiw-lekkertand 
573 Nieuwveen 
675 Noordwijk 
578 Noordwijkerhout 
577 Nootdorp 
57» Oegatgeest 
580 Oeatflakkee 
584 Oud-Bejjehard 
585 Binnenmaas 
Agranseh Nge/ha 
areaal 
(x 100 ha) 
21 
12 
16 
14 
98 
13 
14 
19 
34 
16 
56 
19 
21 
189 
20 
3 
77 
32 
40 
18 
6 
20 
42 
12 
26 
10 
14 
16 
31 
23 
15 
22 
5 
10 
44 
38 
36 
11 
5 
16 
11 
13 
14 
5 
48 
24 
6 
11 
9 
3 
2 
30 
4 
5 . 
16 
7 
8 
20 
3 
55 
56 
10 
11 
21 
15 
50 
17 
8 
29 
11 
17 
6 
3 
65 
15 
46 
(lasse 
kaart 2 
2 3 
2.1 
2.2 
2.3 
2.5 
2.9 
45.2 
4.4 
7.1 
2.6 
2.4 
6.9 
2.3 
2.7 
7.1 
0.0 
6.3 
1.9 
2.3 
11.6 
2.4 
15.6 
3.9 
5.6 
2.7 
29.5 
27.1 
37.4 
2.9 
4.9 
36.3 
9.8 
3.3 
4 7 
2.3 
2.6 
2.3 
2.5 
4.7 
2.5 
64.4 
108.9 
2.4 
4.4 
3.1 
2.4 
23.1 
10.6 
18.3 
6.7 
0.0 
2.9 
6.3 
5.8 
7.7 
119.1 
12.9 
20.2 
6.9 
4.6 
2.6 
132.0 
2.9 
100.7 
25.7 
2.1 
4.0 
2.9 
• 
16.9 
16.1 
33.0 
19.4 
2.7 
2.9 
3.1 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
0 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
0 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
IM. 
tl» 
6 
51 
11 
5 
1 
7 
17 
32 
2 
11 
1 
4 
4 
1 
4 
52 
1 
2 
33 
5 
31 
7 
15 
17 
4 
8 
11 
6 
6 
4 
10 
7 
124 
88 
2 
29 
3 
27 
130 
5 
419 
14 
13 
7 
2 
15 
36 
17 
21 
158 
164 
7 
258 
46 
19 
15 
28 
3 
107 
2 
3 
20 
6 
14 
13 
2 
6 
11 
2 
22 
2 
14 
63 
2 
14 
4 
Klasse 
taait 3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
Ovem Klasse Groen 
*arjsar kaart 4 Mt 
2 3 
10 3 
39 1 
672 1 
224 1 
38 1 
23 2 
101 1 
46 1 
0 3 
0 3 
35 1 
75 1 
1 3 
10 3 
1562 1 
168 1 
17 2 
20 2 
18 2 
11 2 
60 1 
13 2 
59 1 
55 1 
36 1 
0 3 
0 3 
7 3 
0 3 
1 3 
122 1 
26 2 
88 1 
44 1 
35 1 
450 1 
23 2 
110 1 
86 1 
1083 1 
283 1 
0 3 
0 3 
19 2 
151 1 
4 3 
10 3 
7 3 
673 1 
39 1 
5 3 
256 1 
73 1 
40 1 
0 3 
70 1 
9 3 
13 2 
31 2 
15 2 
1B 2 
61 1 
12 2 
56 1 
0 3 
77 1 
4 3 
7 3 
1147 1 
301 1 
0 3 
63 1 
29 2 
19 2 
7 3 
0.00 
0.01 
0.01 
1.28 
0.53 
0.39 
0.01 
0.51 
0.03 
0.15 
0.15 
002 
0.11 
0.04 
0.02 
9.05 
0.20 
0.23 
0.35 
0.04 
0.01 
0.33 
0.02 
0.08 
0.38 
0.00 
0.05 
0.00 
0.12 
0.00 
0.00 
0.02 
0.00 
0.11 
0.01 
0.59 
0.67 
0.05 
0.09 
0.08 
0.68 
0.13 
0.07 
0.07 
0.02 
0.05 
0.00 
0.06 
0.04 
1.74 
0.13 
0.08 
0.00 
0.44 
0.29 
0.00 
0.47 
0.11 
0.00 
0.08 
0.00 
0.21 
0.00 
0.00 
0.00 
0.09 
1.03 
0.17 
0.01 
1.68 
0.14 
0.00 
0.11 
0.04 
0.01 
0.04 
Klaas» 
(aart S 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
Klasse 
Warte 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
Klasse 
kaart 7 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
0 
3 
2 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
0 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
Klasse 
«arj 8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
0 
3 
2 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
0 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
Sasse 
taart» 
| 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
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Ht Naam 
588 Konandtjk 
S89 Oi.dewater 
590 Papenarechi 
594 Pipacksr 
595 FteBuwijk 
S97 Ridderkerk 
598 Rotterdam 
600 Rozenburg 
802 R/isburg 
603 RiiSW|K 
S M Sassenheim 
606 Schiedam 
607 Schipluiden 
608 Schoonhoven 
610 Slddrecht 
611 CrorflStrtjer 
612 Spijkenisse 
613 Albrandswaard 
614 Westvoome 
617 Stripp 
619 Valkenburg ZH 
620 Vianen 
622 Vlaardingen 
623 Vliat 
624 Voorburg 
625 Voorhout 
626 Voorschoten 
627 Waarjtnxveen 
628 Warmond 
629 Wassenaar 
630 Wateringen 
632 Woerden 
637 Zoeterraeer 
638 ?osterwoude 
642 ZwijndrecW 
643 Neaerte* 
644 Ouderkerk 
645 Jacabsmude 
648 Aardenourg 
649 AmeT.uiden 
650 Axe. 
653 Gaasterlan-S'eal 
654 Borsele 
656 Brouwershaven 
657 Bruinisse 
660 Domburg 
662 Ouiveland 
664 Goes 
668 West Maas en Waa 
675 Hontsnisse 
677 Huls: 
678 Kapelle 
682 Kortgene 
683 Wymbntseradie) 
688 Manekerke 
687 Middelburg 
686 MKtdenscnouwen 
683 G essenlanctan 
682 Oostburg 
863 Graafstroom 
694 Liesveld 
703 Reimerswaal 
704 Sas van Gent 
707 ZederiK 
710 Wurseradiel 
712 SIM Phïltpsland 
713 Sluis 
715 Tomeuzen 
716 Thoten 
7- f Veere 
718 Vlissingen 
720 Vaikernsse 
725 Wesserachouwen 
726 Westkapelle 
727 Wtssenkerke 
732 Z-enkzee 
Agtanseh Hgßtei Klasse 
areaal 
(xlfJOhaji 
63 
37 
4 
19 
30 
15 
93 
3 
3 
7 
2 
6 
22 
3 
9 
52 
16 
17 
31 
41 
4 
29 
9 
42 
0 
8 
4 
22 
4 
16 
7 
54 
12 
17 
7 
19 
16 
35 
45 
11 
68 
77 
128 
37 
8 
14 
41 
74 
66 
70 
91 
33 
38 
131 
33 
24 
40 
62 
179 
67 
40 
88 
54 
68 
149 
19 
28 
97 
111 
31 
25 
23 
31 
4 
39 
17 
:nw. Ktasa» 
Staart 2 /ha Kaart 3 
2.0 
3 0 
2.9 
34.8 
4.2 
12.4 
13.3 
1.2 
57.5 
72.2 
7.2 
3.7 
23.6 
3.5 
2.3 
2.2 
2.0 
3.2 
8.4 
2.2 
18.0 
2.7 
3.4 
2.9 
0.0 
12.0 
8.2 
12.2 
5.1 
4.9 
98.7 
2.9 
4.3 
3.3 
8.7 
2.7 
2.7 
4.4 
• 
• 
2.1 
2.4 
2.7 
• 
• 
• 
• 
1.9 
3.9 
2.1 
1.8 
3.9 
• 
2.5 
* 
2.8 
• 
2.6 
1.6 
2.6 
2 8 
2.9 
1.8 
3.0 
2.5 
• 
* 
1.7 
2.4 
2.2 
2.2 
• 
• 
• 
• 
" 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
0 
3 
3 
3 
3 
3' 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
64 
10 
4 
31 
64 
53 
45 
73 
63 
124 
4 
47 
26 
2 
45 
9 
4 
2 
8 
7 
81 
2 
1060 
15 
52 
12 
13 
17 
24 
7 
86 
5 
65 
8 
5 
3 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
5 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
16 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
18 
3 
2 
6 
1 
6 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
Overn «lasse 
äiarjs«r kaart 4 
0 
1 
49 
1 
23 
7 
74 
5 
253 
47 
129 
69 
0 
102 
0 
26 
14 
2 
704 
1 
35 
22 
104 
24 
964 
4 
48 
25 
302 
415 
4 
10 
37 
0 
29 
6 
81 
25 
7 
157 
3 
64 
23 
45 
259 
744 
56 
28 
45 
31 
2 
22 
60 
23 
50 
90 
80 
13 
113 
7 
0 
8 
1 
34 
11 
1 
67 
6 
34 
264 
54 
341 
950 
953 
223 
36 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Sroeri «asse Klasse 
la« kaart s kaart S 
0 23 
0 05 
0.00 
0.13 
0.23 
0.02 
0.07 
0.00 
0.02 
0.00 
0.57 
0.17 
0.12 
0.54 
0.00 
0.01 
0.11 
0.09 
0.52 
0.23 
0.00 
0.15 
0.18 
0.32 
0.00 
0.41 
0.70 
0.09 
1.05 
1.87 
0.00 
0.11 
0.09 
0.09 
0.01 
0.38 
0.63 
0.00 
0.08 
0.13 
0.03 
0.22 
0.07 
0.07 
0.01 
0.44 
0.07 
0.15 
0.09 
0.07 
0.10 
0.05 
0.03 
0.07 
0.05 
0.04 
0.09 
0.00 
0.07 
0.01 
0.02 
0.06 
0.07 
0.08 
0.04 
0.14 
0.14 
0.07 
0.06 
0.13 
0.02 
0.09 
0.79 
031 
0.09 
0.18 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
Klasse 
<aart7 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
0 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
Klasse 
«jariB 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
0 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
3 
3 
Klasse 
faari« 
| 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
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Nr Naam 
733 Lirgewaai 
736 Ronde Vanen. D e 
737 Tytsierksleradio 
736 Aaiburg 
739 Aa-le-Rixtel 
741 Alphen en Rial 
743 Asten 
744 Baarle-Nassau 
745 Bakst en Mifneez 
748 Bee* an Donk 
747 Beer» 
748 Bargen opZoom 
7 4 8 Bergeyk 
7 6 0 Bergrtem 
7S1 Sarket-enaertei 
758 Berüoani 
7 8 3 Seat 
764 StarJet « n t t e t a r » 
755 Boekal 
7 9 8 BDmiaer 
757 Boxtel 
7 » Breda 
7 S 9 B u d e i 
T B O C h a a m 
761 Ct i i jkSftSmtAg 
7S2 Oeume 
7 8 3 H e s s e n 
764 Dirosloord en Pr 
769 Pekela 
786 Dongen 
7B7 Drunen 
768 Düngen, Den 
769 Dussep 
770 Ee'sel 
772 Erdhoven 
775 Erp 
776 Esoh 
777 Etten-Leur 
779 ftpiaarteriHeit 
7 7 9 Geermùdenbeig 
781 Geldrop 
782 Garnit 
784 G a j e e n R i i e n 
785 Qotrte 
7 8 8 Grave 
7 8 7 Qrawenmoer, a-
788 Haaien 
7 8 8 H » t a t e r w 
7 f lOHapa 
781 H e e s t * 
m Heeswijk-OMher 
7 8 3 I'ldoze 
794 Helmond 
785 Hetwwt 
7 8 8 Hertogenbaaeri. » 
7 8 7 Hettsdan 
788 Htlvaranbeek 
7 8 8 Hoeven 
800 Hoogetoon Haper 
801 Hooge en Lage Mi 
802 Hoogeen L a g e Z w 
8 0 3 Huijbergen 
8 0 4 Wundert 
805 Leende 
8 0 6 Liemode 
807 Lieshout 
808 Lith 
809 Loan op Zand 
810 Luykggestei 
811 Maarheeze 
812 MageenDr tmmele 
8 1 3 Megen, Haren e n 
814 Merk ) 
8 1 5 fcWlenSmtHub 
8 1 8 Moergestel 
8 1 7 Nieww-filnneken 
Agransch 
areaal 
(x 100 ha) 
45 
61 
•23 
46 
14 
42 
55 
65 
44 
14 
19 
15 
35 
7 
i -
23 
' 8 
22 
33 
' 9 
28 
34 
23 
18 
14 
84 
25 
43 
47 
- 9 
'/ 
6 
27 
24 
26 
35 
3 
45 
40 
4 
4 
46 
50 
9 
15 
5 
14 
2 -
' 4 
22 
3" 
11 
19 
1? 
23 
"/ 
35 
28 
? / 
?9 
30 
6 
33 
• 6 
9 
22 
44 
?4 
12 
29 
24 
' 1 
12 
41 
16 
24 
Mge/ha Klasae ra» 
kaart 2 /ha 
2 5 1 
3 9 3 
? 4 1 
2 7 2 
3 
3 
8 4 3 
3 9 3 
5 
3 
3 
3 
3 
3 8 3 
3 
3 
3 
8 5 3 
3 
' 0 4 3 
5 / 3 
5 2 3 
6 6 3 
5 2 3 
3 
3 
8 3 3 
3 
2 
" 5 1 
6 5 3 
5 
3 
3 
1 
3 
2 9 2 
3 
3 
5 6 3 
2 
3 3 2 
3 ' 2 
3 
5 0 3 
4 3 3 
4 
b ' 
b£ 
3 / 
5 2 
4S 
4 5 
4C 
9 5 
5 6 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
? 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
5 
3 
? 
4 
2 
3 
' 
2 
7 
? 
33 
3 
8 
9 
4 
• 2 
b 
3 
8 
9 
38 
5 
? 
13 
4 
? 
1 
3 
11 
' 1 
7 
2 
5 
75 
2 
6 
7 
2 
"7 
6-
4 
5 
22 
I 
4 
4 
6 
? 
b 
3 
9 
38 
4 
42 
4 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
2 
3 
5 
3 
9 
2 
3 
5 
3 
9 
3 
f 
b 
Klasse 
«aart 3 
2 
i 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
? 
3 
? 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
? 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
? 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
? 
? 
1 
2 
2 
Ovem 
Dia/jaar 
' 0 
89 
2" 
2 -
4 
3-
34 
103 
b? 
0 
3 
206 
39 
6 
9 
• 2 
•1 
68 
18 
7 
34 
43 
2 
297 
41 
15 
6 
0 
1 
4 
26 
0 
3 
8" 
78 
? 
0 
4 
0 
11 
8 
33 
65 
8 
3 
0 
0 
7 
4 
6 
33 
ib? 
11 
84 
16 
5 
87 
9" 
2 - 3 
145 
? 
63 
1 
6 
2? 
2 
28 
114 
99 
54 
57 
0 
282 
9 
181 
29 
Klasse 
(aart 4 
3 
1 
2 
2 
3 
? 
' 
•• 
i 
3 
3 
-
3 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
i 
• 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
i 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
? 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
" 
3 
• 
3 
3 
2 
3 
? 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
Sroer 
wit 
0 09 
0 06 
O ' S 
0 0b 
0 ' 2 
0 31 
0 - 9 
0 18 
0 46 
0 00 
0 4? 
0 83 
0 44 
0 35 
0 39 
0 00 
0 52 
0 38 
0 00 
0 38 
0 66 
0 39 
0 58 
0 59 
0 15 
0 30 
0 1 5 
0 01 
0 00 
0 0" 
0 74 
0 00 
0 23 
0 3 ' 
0 ? ? 
0 00 
0 20 
0 1 1 
0 00 
0 01 
2 24 
0 - 3 
0 30 
1 28 
0 24 
0 00 
0 20 
0 07 
0 02 
0 03 
0 0 0 
2 41 
0 40 
1 01 
0 26 
0 1 / 
0 77 
0 00 
0 39 
Obb 
0 01 
0 66 
0 03 
1 b9 
: 08 
o i -
0 09 
0 8? 
0 74 
0 80 
0 67 
0 36 
0 86 
0 1 5 
0 63 
0 58 
Klasse 
(aart 5 
? 
3 
2 
3 
? 
2 
? 
ï 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
i 
• 
3 
? 
1 
2 
3 
3 
3 
-
3 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
' 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
» 
< 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
-
? 
1 
Klasse 
kaart 6 
? 
2 
' 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
? 
3 
2 
• 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
' 
1 
3 
? 
3 
3 
3 
2 
' 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
? 
3 
1 
3 
3 
-
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
Klasse Cas te Käajwe 
caart 7 kaart 8 ksmQ 
2 
3 
2 
? 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
\ 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Nr Naam 
818 N'ouw-Vosseireer 
819 Nste'rode 
820 Spenen Geroer c 
822 Oelfet 
823 Oirscno: 
824 O-sterwiik 
825 Oost- West en 
826 Oosternout 
827 Oploo, St Antoni 
828 Oss 
829 Ossendfeeht 
830 Oudenbosch 
831 Ouden Nieuw Gas 
832 Prinsenbeek 
833 Putte 
834 Haamsdonk 
835 Ravenstein 
83S Reusel 
837 Riethoven 
838 Roosendaal en Ni 
839 Rosmalen 
840 Rucphen 
841 Rijsbergen 
843 Schaijx 
844 Schljndel 
845 Sint Micrneisges 
846 Sint-Oedenrooe 
847 Somerer 
848 San an Breugel 
849 Spnang-Cape'le 
850 Starddaarbuiten 
851 Steenbergen 
852 Waterland 
853 rerheijder 
854 Tetonngen 
855 Tlburg 
856 Uaen 
857 Udenhout 
858 Vaikenswaard 
860 Veghel 
861 Veldhoven 
862 Vessem. Wlntelre 
863 Vierimgsbeek 
864 Vlijmen 
865 Vugnt 
866 Waalre 
887 WaalwIjTs 
888 Wanroij 
889 Waspik 
870 Werkendam 
871 Westerhoven 
872 Willemstad 
873 Woenedrecit 
874 Woudncnem 
875 Wouw 
877 Zee'ano 
878 Zevenbergen 
879 Zindert 
880 Wormerland 
881 Onderbanuen 
882 landgnja' 
885 Arcen en Velden 
888 Beek 
889 Beesel 
890 Be'feid 
893 Bergen L 
897 Bom 
898 Broekhuizen 
899 Brunssum 
802 Echt 
905 Bjsden 
906 Geleen 
807 Gennep 
812 Grubbenvorst 
913 Gulpen 
914 Haelert 
Agrarisch ülaerria Klasse in*. 
Areaal 
(at tOO ha} 
14 
26 
20 
5 
37 
8 
25 
45 
45 
16 
18 
9 
32 
12 
4 
17 
29 
25 
11 
41 
21 
46 
30 
28 
35 
13 
48 
63 
13 
22 
13 
80 
36 
25 
8 
38 
48 
14 
25 
33 
25 
35 
50 
16 
15 
9 
12 
47 
17 
57 
7 
16 
25 
45 
46 
30 
46 
67 
27 
15 
15 
22 
14 
22 
9 
60 
13 
7 
8 
62 
15 
15 
36 
28 
18 
16 
Klasse 
Isaart 2 firn kaar! 3 
* 
* 
6.2 
• 
6.5 
5.3 
* 
5.7 
• 
4.2 
• 
• 
• 
• 
• 
* 
4.5 
• 
• 
• 
• 
4.7 
• 
" 
4.9 
5.3 
6.5 
8.0 
8.2 
* 
* 
2.7 
1.9 
• 
" 
5.3 
6.9 
• 
4.3 
7.8 
6.9 
• 
4.4 
• 
3.2 
3.4 
3.8 
• 
* 
2.0 
* 
• 
2.8 
3.2 
" 
• 
2.7 
6.7 
2.0 
2.1 
2.7 
7.1 
2.5 
4.7 
9.3 
* 
2.3 
5.7 
2.0 
3.0 
3.1 
2.0 
3.8 
8.9 
2.4 
3.1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
11 
4 
3 
23 
2 
11 
2 
33 
3 
14 
3 
8 
8 
8 
3 
3 
2 
15 
13 
5 
2 
3 
6 
10 
4 
3 
11 
5 
2 
2 
5 
4 
7 
43 
8 
6 
12 
8 
16 
2 
2 
10 
16 
17 
24 
1 
3 
3 
3 
2 
4 
3 
2 
2 
4 
2 
5 
6 
28 
4 
12 
6 
6 
2 
11 
3 
39 
3 
8 
23 
5 
2 
4 
6 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
Dvem 
Jiafjaar 
91 
3 
9 
0 
19 
611 
94 
62 
33 
37 
62 
4 
1 
0 
9 
9 
43 
6 
24 
5 
12 
35 
80 
120 
9 
31 
24 
18 
8 
3 
0 
2 
34 
19 
5 
15 
20 
41 
45 
1 
70 
90 
57 
4 
107 
7 
14 
31 
0 
0 
1251 
35 
5 
5 
36 
40 
0 
20 
26 
33 
31 
311 
16 
216 
88 
75 
9 
128 
39 
12 
57 
29 
291 
1 
215 
75 
Klas&e 
iaart4 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
Groen 
rwit^  
0.08 
0.19 
0.46 
0.66 
0.55 
1.80 
0.58 
0.27 
0.25 
0.02 
0.61 
0.00 
0.00 
0.30 
3.17 
0.01 
0.36 
0.22 
0.61 
0.00 
0.00 
0.25 
0.17 
0.40 
0.22 
0.40 
0.31 
0.26 
0.53 
0.03 
0.00 
0.04 
0.46 
0.03 
0.44 
0.12 
0.10 
0.67 
0.80 
0.00 
0.20 
0.33 
0.21 
0.22 
1.08 
0.96 
0.06 
0.06 
0.00 
0.20 
0.34 
0.11 
0.34 
0.05 
0.08 
0.11 
0.00 
0.30 
0.54 
0.35 
0.16 
0.78 
0.10 
0.17 
0.36 
0.72 
0.08 
0.44 
0.45 
0.12 
0.12 
0.01 
0.22 
0.24 
0.65 
0.66 
<la*s« 
«arts 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
Klasse 
kaart f 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
«lasse <fasse «asse 
taart 7 kaart« ftaatt« 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
| 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
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Nr Naam 
817 Heerlen 
918 Helden 
920 Hoythuysen 
923 Horst 
925 Hunsel 
928 Kertrade 
928 Kessel 
933 Maaabracnt 
99« Msssbree 
93fi MaaatncM 
939 Margraten 
938 Meerasen 
9*1 Meiel 
944 Mot* en Miadelaa 
946 Neaanwert 
951 NuJh 
968 Po*»rtTOtt 
957 Aoeeraontf 
962 Sdwftan 
964 Savenum 
965 Stmpetveld 
968 Srttart 
971 Steil 
973 Strarrmroy 
974 Suateran 
975 Swalmen 
976 Tegaten 
977 Tliom 
981 Vaals 
983 Vènto 
984 Venray 
986 Voorendaal 
988 Weert 
990 Wittern 
833 Meerto Wanaaum 
994 Valkenburg aan d 
995 Lelystad 
1861 Eemsmond 
1661 Rndertand 
1663 Marne, De 
1688 Zevenhuizen-Moe* 
1669 Roerdalan 
1870 Rpgget en Neer 
1871 Maeedonk 
"672 RijnwotJde 
1937 Heet 
1987 Mafflentelde 
Agranach Vge*a 
areaai 
(x 100 ha) 
"9 
56 
48 
b9 
31 
i 2 
•7 
18 
38 
29 
44 
• 7 
• 6 
8 
74 
27 
27 
21 
18 
37 
12 
17 
12 
9 
23 
14 
4 
4 
9 
29 
i - J 
25 
58 
22 
28 
22 
168 
•73 
90 
131 
31 
17 
33 
33 
47 
• 2 
77 
28 
9 3 
5 6 
152 
bO 
24 
7b 
28 
' 0 7 
24 
2 9 
24 
96 
44 
6 9 
2 8 
• 
33 
2 i 
62 
25 
3 1 
25 
6 9 
25 
32 
125 
3 3 
2 1 
26 7 
79 
2 7 
55 
? ' 
/ ' 
2 6 
2 2 
2 1 
1 8 
? 1 
126 
31 
5 9 
4 9 
60 
43 
2 0 
Klasse Inw Casse 
«aart 2 /ha kaart 3 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
? 
? 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
2 
-
-
3 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
51 
3 
? 
3 
2 
46 
2 
8 
3 
40 
3 
12 
4 
9 
2 
6 
a 
21 
8 
2 
10 
27 
22 
6 
6 
6 
45 
7 
12 
23 
3 
5 
7 
4 
3 
8 
4 
1 
1 
1 
3 
6 
2 
3 
4 
7 
2 
•; 
2 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
? 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
• 
3 
Ovem Klasse 
'ha/jaar kaart 4 
139 
48 
2 
246 
11 
62 
14 
43 
75 
125 
85 
160 
174 
205 
5 
54 
94 
95 
40 
6" 
177 
2' 
40 
"35 
87 
29 
37 
64 
780 
69 
12 
97 
125 
210 
112 
701 
• 4 
3 
3 
-s 
3" 
'60 
81 
1-3 
1 
128 
1 
3 
3 
2 
3 
' 
2 
2 
l 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
i 
3 
3 
Groen 
rwit 
0 22 
0 16 
0 18 
0 29 
0 08 
0 04 
0 20 
0 05 
0 26 
0 08 
0 27 
0 32 
0 19 
0 85 
0 34 
0 12 
0 48 
0 09 
0 20 
0 27 
0 15 
0 09 
0 06 
0 25 
0 21 
0 50 
0 44 
0 18 
1 45 
0 28 
0 22 
0 16 
0 42 
0 65 
0 32 
0 49 
0 32 
0 0? 
0 09 
0 21 
0 00 
1 58 
0 24 
0 00 
0 14 
0 46 
0 01 
Klasse 
aart 5 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
* 
? 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
? 
3 
i 
1 
i 
2 
2 
3 
? 
1 
3 
3 
? 
1 
3 
Klasse 
kaait8 
3 
? 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
? 
3 
3 
2 
3 
3 
? 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
-
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
i 
2 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
Klasse 
taart 7 
2 
3 
3 
3 
3 
* 
3 
2 
3 
2 
• 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
3 
? 
3 
i 
3 
? 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
Casse 
war: 8 
1 
3 
3 
3 
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2 
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2 
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2 
2 
2 
2 
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Voormalige gemeente, zie waarde van de nieuwe gemeente 
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